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E L TpMPO (S. Meteorológico N.).—Toda España: 
Tlempf inseguro y cielo nuboso. Temperaturas: mAxl-
ma, 31 írrados í>n MAlapa; mínima, 0,6 en Gerona. En 
Madrlfl: májcima, 20, y mínima, 8. (Véase en la pAgrlna 
siete el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
MADRID 
PROVINCIAS ^ .»..».•..——» 
PAGO ADELANTADO 
,M.M.S 2.50 peaeta* «I mM 
, 9,00 ptaa. trüneatrt 
FRANQUEO CONCERTADO. 
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f í o y s e r e ú n e l a C o m i s i ó n p a r a v e r s i m o d i f i c a e l d i c t a m e n s o b r é l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
N D E S E O D E P A Z l 1 ^ i n s t a n c i a s p a r a l o s 
" C u r s o s d e P e r i o d i s m o " 
ES LA CIFRA MAXIMA DESDE SU 
FUNDACION 
L O D E L D I A 
DE T 
! M i m s 
Lerroux 
Se inaugurarán el día 20 
Ciento noventa y tres Instancias se 
han presentado para ingresar en los Cur-
sos de Periodismo de E L DEBATE. Es 
el mayor número de solicitantes desde 
la fundación de estas enseñanzas, en Se espera que él y el ministro de la 
marzo de 1926. 
Para el curso próximo pasado (1930-
31) solicitaron el ingreso ochenta y ocho 
alumnos. Este año se duplica con exce-
so dicha cifra. 
La clasificación de los candidatos por 
sus títulos académicos y profesiones, es tamen de la cuestión religiosa, recogien-
como sigue; ¡do las opiniones emitidas en el salón de 
El señor Lerroux aplaza su viaje a 
Ginebra. Nos alegramos. Hace bien. No 
I dudamos de que motivos muy serlos re-
» quierlh su presencia en la Asamblea de 
i « r i. i-i i i • la Sociedad de Naciones, que le corres-
La UOrmSIOn hablará C0ntestana0ipOnde presidir. Pero muy serias son, 
al debate de la totalidad también, las circunstancias Puentes de 
nuestro país y, ante ellas, la ausencia 
del señor Lerroux significarla un per-
juicio..., en primer termino para él. No 
hubiese faltado quien interpretara la au-
sencia del jefe radical como un efugio 
para eludir responsabilidades y "reser-
varse" en demasía; y en Madrid..., y en 
las Cortes, el señor Lerroux puede salir 
al paso de los comentaristas maliciosos 
y corresponder a las esperanzas de la 
Hoy por la mañana se reunirá la Co- optotón que en él confia, y con la cual 
misión de Constitución, con el fin de él ha contraído, seriamente, públicos 
examinar y dar nueva redacción al dic-
LERROUX CELEBRO AYER VARIAS 
CONFERENCIAS POLITICAS 
Gobernación intervendrán en 
el debate sobre el articulado 
.sesiones en el debate de la totalidad. 
Llenaron a prender fuego a la puer-
ta de la iglesia y de la residencia 
de los padres carmelitas 
La intervención rápida de los veci-
nos y de los bomberos evitó 
que el incendio tomara ma-
yores proporciones 
L A G U A R D I A C I V I L P A T R U L L A 
POR L A S C A L L E S 
áANTANDER, 12.—Esta noche, a la 
salida de la función religiosa que se ha 
celebrado en el convento de los padres 
jesuitas, un grupo de obreros, situa-
dos en las inmediaciones del convento, 
dió unos vivas a la República, que fue-
ron contestados por algunas señoras 
Tema de todos los comentarios políticos, ayer y anteayer, fué el discurso 
Pronunciado por el señor Alcalá Zamora en la última sesión de las Constitu-
fentes. En general, aun las personas májs distantes Ideológicamente del jefe del 
"Jobierno, tenían para su proceder calurosos elogios. Siempre ha de inspirar 
ümpatía quien, al tocar la cumbre de la carrera política, ante una Cámara 
lostil, sacrifica posición y nombre en servicio de un Ideal. Fué, el suyo, un 
icto noble, y aún lo embelleció con palabra verdaderamente afortunada. En fin, 
lun los enemigos reconocían el fin patriótico perseguido por el presidente del 
Consejo; con olvido de su persona y de su partido, encadenó su palabra al me-
jor porvenir de España. Por ello, tampoco nosotros hemos recatado el elogio. Y, 
también, porque el señor Alcalá Zamora procedió con sagaz acierto al decidir 
su futura posición política. Tal vez en este aspecto del discurso presidencial 
no se ha parado la atención de los comentaristas con la detención merecida. 
La posición del jefe del Gobierno es esta; 
Desde luego, no se coloca fuera do la República. SI fuera de la Constitución 
il la Cámara la vota como la redactó la Comisión dictaminadora. Asi, esa Cons-
titución no es la suya; y ante ella levantará el señor AlcaJá Zamora bandera 
revisionista hasta lograr su reforma. ¿Queda, también, fuera del Gobierno quien 
ahora lo preside? La cuestión es de suma importancia; porque es patente que 
crisis del jefe es crisis total. No dijo él que el voto de la Cámara en pro del 
dictamen traiga aparejada su dimisión; entregó a la Cámara la decisión del pro-
blema, y aún ofreció que seguiría en la cabecera del banco azul si a ello le re-
quería el Parlamento. Pero la pregunta fluye fatalmente; ¿puede honestamente 
la Cámara pedir al señor Alcalá Zamora que permanezca en el Gobierno, aun 
después de aprobados unos artículos que el presidente del Consejo rechaza, que 
'in^ma^rn^iív^t^^^ unión v v e d e salir una lórmula que ar-j Concretamente, en orden a la cuestión'^argo. evitar que se congregaran nu-^engaig dd secretario de Estado de los 
dado estado parlamentario a su propósito de alzar bandera contra ellos? Es ' maesLrus' ^ ° - rfi-<K.*«- „„„frta A* «ut^ , , - . 
I n t e n t a n i n c e n d i a r u n 
c o n v e n t o e n S a n t a n d e r 
n t •*•„„„:,;., «rrtíoeirtnaci V Vv IT iT "—y -r . . . . .na visto en ei un eapmui c^uann^c, con vivas a unsio-ney. ^ o n 
Clas.f.cac.on por p r o f e s . o n e s ^ c — deddh^en P - e r j ernant c d ; ^ ^ ^ o X tivo algÚn T ' ^ 
Abogados. 32; bachilleres, 17; sacer-:tamen. A la decisión que adopte la Co-!den V Paz- de hacer obra de concordia lcias a la mtervencion de alj 
El secretarlo de Estado de Norte-
américa urge a la S. de N. para que 
actúe sin pérdida de tiempo 
• 
E L JAPON DICE QUE NO RETINA-
RA SUS TROPAS 
» — 
China amenaza con una declara-
ción de guerra 
» -
Los japoneses continúan sus bombar-
deos en la zona del ferrocarril 
L A S VICTIMA3 SON M U Y NU-
MEROSAS 
GINEBRA, 12.—La Secretaria gene-
compromisos. Por las declaraciones po-
líticas y, sobre todo, por los discursos 
públicos del señor Lerroux, la opinión 
ha visto en él un espíritu ecuánime, unjCOI1 vivag a cristo-Rey. Con este mo-
uelo y gra-
gunas pa-
dotes 15- funcionarios y empleados, 15; misión se le concede una gran^trascen-jde operar sobre los espíritus como el|rejag de seguridad se evitó que la cosa;rai de la Sociedad de Naciones ha co-
p̂ tiid'iantpq de Derecho 13- periodistas, dencia, pues se considera que de esta re- bálsamo sobre la llaga. pasara a mayores. No se pudo, sin em-!muI1iCado al Consejo el texto de un 
repugna la conciencia de don Niceto Alcalá Zamora, hasta el punto de haber;^ ^ggg^os 10. taquimecanógrafos, 8; pu fór   b  -meng^ ei
profesores v peritos mercantiles, 5;'es- monice los disfintos puntos de vista. religiosa, el ministro de Estado ha pro- merosos grupos en las inmediaciones de atados Unidos relativo al Incidente chl-
evldente que tal Imposición serla una suprema Indelicadeza. SI no se logra una;{udiantes de ingenieros, 4; médicos, 3; La Sesión de hOV tnunciaJ:) reiteradamente, inequívoca-,^ residencia de jesuítas; los grupos nojap0néS( mensaje que ha sido entre-
fórmula de armonía, el Parlamento está en la obligación de liberar al preSi-!corredores de Comercio! 3; oficiales de 1mente, palabras de templanza y de mo- continuaron hasta panzada hora de la'gg^o por el cónsul general americano 
dente de tan duro, tan desmesurado sacrificio. lio Armada 3- Idem de Infantería, 3;! Aunque anoche no estaba fijado el or- deración. He aquí algunas: ¡noche. Se ha reforzado la guardia que ^ Ginebra. 
Paro nosotros, en la dinámica política presente y en la próxima, el gran Idem de Ariilleria. 3; ídem de Correos, ^ d,a para la ge£ion de esta tar- "Sabemos que el pa.s quiere j j « ^ éstoba establecida en los alrededores., E1 m .e dlce) entre otraa C0S&Sf qUe 
Esta noche se ha advertido en toda|como log Gobiernos de China y Japón 
la población grupos de obreros que reco- han adoptado compromisos con respec 
, de, una vez terminado el debate de la paz con la Izloiia." (Discurso de Bur-
valor del discurso presidencial en eso estriba: la delicadeza con que se ha ofre- 3; Idem de Ingenieros, Z ; ingenieros in- totaiidad empezará hoy la discusión de gos.) 
Cldo al Parlamento, sin rehusar el más penoso sacrificio, hace fortísima su po- Rustríales, 2; oficiales de Telégrafos, 2; votos particulares y enmiendas. No niego el derecho al claustro y a rren las calles en dirección a los con- to ^ Con5ejo de la sociedad de Nado-sIcíóil Sin duda, los ministros y los jefes de minorias asi ^ E V a s i stguJ!;0 qu^ interve^^ A j i . " * • j 2- anareiadores, 2; estudiantes de Cien- mer lugar, la Comisión para explicar las ' ,. . ^ u » -«^^nfo^oa mior, lvenios- A ld's UULe '"«u"8 cimi tu uu nes eg mUY de desear que la Sociedad gestiones ayer realizadas, las conversaciones y conferencias de ayer, procu-,f • f P ^ 6 ^ 6 . 3 ' ^ ,oí,ofia. 2: Drofesores decisiones que hayan adoptado en rela. des religiosas deben ser respetadas m í e n - , p r e n d i ó fueg0 al convento de los'Jf • f .^"^ ane Hp<!f,llidpq ' mndo alíu. •rinn 2* írtpm de Filosofía. 2; profesores decisiones que hayan adoptado en re..* 
ran, seguramente, el hallazgo de una fórmula de concordia que evite la crisis, S •íf;,.Ji 9- -p fr i ¡^ i - tí^e^oí 2- ción con el dictamen de la cuestión re- tras se atensan a la ley. Respetemos el adreg carmelitas, rodándolo con unas üe " * C ™ ™ * ™ ^ Hpia Hp ^ w ^ r to 
, ' ^ - k , . -i., Jnl mTt. m;cmo ^ * A — M Á r . ~ A « < Á 1 J t ™ , - • de Pintura, 2, actores 2, t pógraíos. A infestar u l ai debate de la derecho de laá asociaciones de carácter irntaQ ^ n * r M * Z nrnnta intPrvnn- n0 su vigilancia y no deje de ejercer to 
de Naciones no descuide en modo algu-
inevltable sin ella. Esta misma consideración ha movido al señor Lerroux & ~ ~ Z ñ Z r ™ ' r n e c Á n i c o s ; 2 - oficial de'in- U t í * * * Y contestar así al debate de la derecho de laá asociaciones de carácter jlatas de gasolina. La pronta interven-, 
ingenieros mecánicos, oriciai aê  totai¡dad. religioso, mientras vivan dentro de la ción de variog vecinos de los chaleté;da vla Pf6310" P ^ 1 * y de^ . l i ace ra _ 
MaiJM V LprmilX Intervendrán ley••, (Discurs0 de Barcelona.) ¡próximos y del Cuerpo de b o m b e r o s / ^ í 0 ^ 
maura y LerrOUX miervenaian ..Ah¡ est¿n la ¡ g , ^ y el convento... ûe nee-ó inmediatamente oue se le objeto de reclamar las medidas que de-
La importancia de su partido y su categoría personal, hacen indispensable la ria, 1; ídem en Filosofía, 1; catedrati- ^ - T í Z ^ M ^ alí k ^ . i . H / . ¡ntor. Los derribaremos para edificar casas Jasó av̂ so evitaron que el fueg0 cau. berán adoptar respecto al asunto loa 
los de las dos Gobiernos. 
demorar su viaje a Ginebra. Tal era su deber, porque también lo ha cumplido, tendencia 1; ídem de la Guardi  civil, 1; 
y en otro lugar de este número dedicamos al ministro de Estado sincero elogio, licenciado en Ciencias, 1; idem en Histo-
En la discusión del articulado ínter- ^ oern«aremos para eain 
istro de la Gobernación.'para los pobres, dicen muchos; Pero. sara otrog destrozos que . 
seguraba que también lo har á cómo derribamos, digo yo. el espíritu pUertag ue dan acceso a la iglesia y! Por su parte—añade el documento— 
toux para explicar la acti-lque se eleva al Cielo? ¿Qué haréis con a ja residencia En vista de ello y a el Gobierno norteamericano, obrando in-
idora, acuciados por la necesidad de hallar una solución; y aun cuando es cína' ^cánico, i ; no espeemean Su tud de ia minoría radical. I todo eso, sino sembrar la perturbación pesar de la vigilancia ya establecida, dependientemente por sus vías diplomá-
íuerdo de la minoría votar. íntegro, el dictamen de la Comisión, esperamos P a s i ó n , 10. w j ^ J LerrOUX Celebró ayer COtt- S ^ ^ ^ 7 ;.P"r qué esa lucha fra- el gobernador ha dispuesto la salida de ticas tratará de reforzar la unión de la 
1 m títeMa-r (Discurso de Huesca.) fuerzas de la Guardia civil, que patru- Sociedad de Naciones y dará a entender 
ferencia .política L !?e J 8 ^ * 1 / , qUe ffy 5 , lOaa por las calles, disolviendo los gru-'claramente que no se desentenderá de 
[e ofrezca alguna buena disposición a una fórmula diversa. Es sabido que a, 
rún ministro de ese partido repugna votar el dictamen tal como hasta aho- j Casi todos hablan o traducen idiomas. dario decidido de la separación de la 
está... • [Hay dos que llegan a poseer diez. Losj E1 ministro de Estado pasó el día de Iglesia y del Estado... y buscando el 
El mismo deseo de paz. de concordia, resalta hasta en algunos periódicos,!idiomas 0 dialectos que constan en las ayer en san Rafael, de donde regresará1 c-uce del Concordato." (Discurso de So-
pos. esta cuestión y que no pierd   vista las obligaciones que el Japón y China 
han asumido con respecto a los demás 
firmantes del Pacto de París, así como hoy por la mañana para asistir al Con- ria ) 
jsejo de ministros. , . , , , ! ''La decisión de la Cámara habrá de'minan ^ a ^ 0 ^ ' Porque le juzgan 
l"ilat¡n, 36; portugués, 19; griego antiguo,'. Por encontrarse algo resfriado, el se-, ^ Pn definitiva, una compensación!caPaz de evitarla..., como de él se apar-¡con ios del i-acio oe las nuevas poien 
13; alemán. 8; árabe, 6; catalán, 6; ^ - ^ ¿ " ^ "° ^ J Í S S ^ A I « ' ¿ S í f ^nt^ los criterios de extrema derecha tarán si en él o en los suyos no encuen-^as. m m n a i L U m m qpfSnp ¿.Hé 
I. > j o. ~ „ u „ r r n 9.'celsbrado3 ayer con motivo de la fiesta ^ g J r á m a b a m i ñ t a l e n n lo míe ep tran sino unos revolucionarios más. Agrega el mensaje que el señor Belis-
y de extrema nquierda, con lo que se| Lerroux sin duda sabe muv buiV. secretario de la Embajada de loa 
•á satisfacer el sentimiento de,.,^' f * 1 1 ^ i-^rroax, sm auaa, saoe muj i « » tt„„ 
es." (Declaraciones a una Comisión bleií. .todo esto- séPanl0. también, sus EMados U n ^ ^ ^ 
son, cónsul general del mismo país en 
j é derechistas, y aún significados por su adhesión al régimen desde los prime-1 in^a"^a; l ^ ^ italiano, 40; sejo de ministros 
nb momentos. Sirvan de ejemplo "Ahora" y, aun entre alardes de anticlerica-
lÉmo, francamente rechazables por nuestra parte, "El Imparcial" y "La L¡ 
b r̂tad". i lbíéo75í ¿rtego moderno, 2; gallego, Z : ^ 1 8 ^ ^ 8 * 
J Durante la semana parlamentarla que hoy comienza han de Intervenir en'servio. i: oúlgaro, 1; holandés, 1; va-| 3cgún nüestrag noticias, el señor Le-;procurará satisfacer el sentimiento 
el debate oradores, parlamentarios de primera categoría, deseosos de excluir lcnciííno' 1- , irroux celebró varias conferencias tele-¡ todcs." (Declarüciones a una Comi^.. 
á l texto constitucional cualquier solución extremista. Alba, Ossorio, don Mel-I Naturaleza fónicas algunos W ^ f O J f? ! ,< t ^ d e Valladolid. 20 de agosto) PdltidarioS 
. -, x i. ^ . , , , « v, » i _ bierno, conferencias de indudable inte-l "Las Asociaciones religiosas se deben 
quiades Alvarez, don José Ortega Gasset, acaso don, José Sánchez Guerra... La clasificación por su naturaleza es: réa político en relación con el momento someter a la ley de Asociaciones, sin 
Queremos creer que ante la unánime actiftfd de diversos sectores de opi-j "gailriá 43' Toledo. 7; S: villa, 7; Mur-iactual y con el debate planteado en la excepción. ' Para algún periódico eá punto esen- churla meridional para efectuar una vi-
nlón representados por esos hombres, no insistirá la Cámara en la bárbara'cia e- Badajoz, *6; Jaén, 5; Zamora, n;:Cámara. Parece también que el jefe del 1 __. Es.que cntonces no habría expul-icial "exigencia mínima", que en la¡sita de observación, con la aprobación 
Una fórmula imposible Kharb.in'ha" sfido ^cargados por el se-
, icretano de Estado de marchar a Mand-
. , _, , „ . . , , . . , l — , ^ _ . /̂ ,,„v,„« A. iro AjODierno coniio ai minisiro ae jusucia ., „ posición de un sectarismo que significa vejatorio atropello de las minorías Granada, 5; Orense, 4; Cuenca, 4, va-r^ encar?0 de visitar al señor Lerroux'310117 nueva Constitución de España figure lajde los dos Gobiernos litigantí»-' 
rlamentarias, acaso con representación no minoritaria c"n el país, no fotogra-¡Hadolid. 4; Oviedo, 4; Valencia, 4; L e ó n , ^ " r ; ^ ^ ^ - Y o no lo haría hasta que dieran^P"15"™ ^ ^ Compañía de Jesús. No El secretario general transmitir 
do Ideológicamente en las Cortes, ni mucho menos, como en su discurso ad- Pontevedra, 4; Coruña, 3; Cáceres. 3;(lud> ¡motivo. Primero, que el Estado tenga meemos que nadie, pensando serena-'Consejo este mensaje, asi como varios 
tió con entero acierto el señor Alcalá Zamora 1 ^ ° . 3; Barcelona, 3; Almería, 3: Gua-, . m \ n r . T \ ~ cnrhlkta man- el control dc ellas, que sean iguales a Diente, pueda ver en esta actitud otra telegramas que han sido recibidos del 
tió, con entero acierto, el señor Alcalá Zamora. • — ^ u Idalajara, 3: Valencia, 3: Alava, 3; Má- L a minoría SOCiailSia man- trtf1gq ]as Asnciaciones, y cuando cosa que un estallido de la pasión. .Ni Gobierno chino señalando movimientos 
í ™ . ! ^ ! ? ™ ^ ^ ^ 3; Ciudad Real. 3; Canarias. _3;! ^ dictamen Ise desnianden- entonces aplicar con to-en_el periódico aludidoL ni en otro nm-.de tropas japonesas. e-sino colocarnos junto a los que buscan una fórmula conciliadora. De otra 1 C5an̂ ander 2; Córdoba, 2: Avila. 2: Pi-
te, de sobra conocemos la cerrazón y la impermeabilidad espirituales de las iipinas, 2;' Alicante, 2: Burgos. 2; Gui-
do rigor y toda fuerza el precepto cons-&uno' bemos visto un razonamiento. 
Ayer mañana se reunieron en una de titucional." (Declaraciones a los perio- una exposición de motivos, algo con-
norias socialista y radical-socialista, y no se nos ocultan las amenazas y pe-ipúzcoa. 2: Castellón. 2: Salamanca. 1; las secciones del Congreso la directiva'distas en el Congreso. G de octubre.) |Creto en que apoyar una medida ex-
ros que entraña la actitud poco firme, sin cohesión, Intranquilizadora de 
minoría radical, no enteramente dócil a las orientaciones del señor Lerroux. 
China se dirige a la S. de N. 
flg s  e tr  l  tit   fi , si  c esi , i t ili   la! Logroño, 1; Albacete, 1; Alemania, l.;}dé la minoría socialista, los ministros yj ".Yo creo que "se puede llegar a una cePcional y tiránica. Hemos visto, sí,1. ^ ^ ^ \ A ' 12^^^ ^ 
lOrií radical, no entera ente dócil a las orientaciones del señor Lerroux. ¡Zaragoza, 1; Huesca. l^Segovia. í ^ ^ ^ n H ^ Í ! f f i * .ffi6 * * * ™ \ t o r a r t l * de conciliación si acertamos a que se repetía el nombre de Carlos " J . entrStóo al seft* ^ b í S S S ! se-
. , L -J • A i A « i leares 1- Navarra V So consta. 23. \*n la Comisión de Constitución. internrotar el sentir común oue radion es decir, que se acudía al precedente 5 a senor ^nunmona, se-
Mas por ninguna de estas consideraciones queremos dejar de ser fieles a^aies, 1, Navarra, I . F H ^ h L ¿ : s ' i s t ' i e ™ n ,]os señores Prieto, Largo C * - ™ * ^ 1 ^ ^ un acto de desenfrenado absolutis-!cretario ^neral- ^ ™ Gobier-
nuestro pensamiento y a nuestro propósito. No se nos podrá ^putar que hemos ; ÍÜtód ^ ^ ^ P ^ m ^ 1 ^ ^ ^ ' lá Iglesia v del Estado" no sea cosaco que por razones que el monarca 110 de su País comunicando el bombar-
contribuido a desencadenar la guerra religiosa, ni que hemos dejado de hacer! edad r así::m^eZreunyón U m t o / d ^ S ^ U^doaNacIa de sentido.... sino que alcance a la guardó para siempre en su "real pe- ^ ^ a ^ T ^ T l V ' 
algo que nos era posible intentar. Extremaremos nuestros esfuerzos por la con-, ^ " ¿ " e aftos i- quince. 2; diez y seis, de la tarde, y. según referencias que tu- trascendencia de la Religión católica en cho" arrojó de España a la Compañía. Gheu, fuera de la zona del ferrocarril 
cordia, mientras sea tiempo de ello. Sobre todo, en el día de hoy cumplimos 2. diez sietg' 7'. diez y o c ^ 0 í g- diez vieron los periodistas, la discusión en el orden socisl. o sea a las Congrega-En la noche del 2 al 3 de abril de 1757 Sur_maílchu y sede actuaj del Gobierno 
un deber Inexcusable secundando al presidente del Consejo en su actitud y en v' nueve 12; veinte. 10; veintiuno. 15: torno al problema religioso fué muy mo- dones religiosas, pubordinándolas a una las tropas rodearon los conventos y provincial de Mukden, haciendo nume-
eus orientaciones y procurando el apoyo que debemos y podemos aportar a sus, veintidós. 7; veintitrés, 3; veinticuatro. vida. 
designios Irreprochablemente patrióticos. 
E f e c t o s d e l a f a l t a d e c o s t u m b r e 
! Los ingleses se quejan de que la Prensa francesa les gaste bromas 
1 ^respetuosas y esté mal informada de sus asuntos. Si fuera Es -
(.aña... En estos días hablan los diarios franceses del "infante don 
i González", de "don Albornoz" y del "señor de los dos Ríos" 
h.¡ senor De Francisco conversó con 17: veintmcinco 11; veintiséis iu. vein-. periodLotag , „ manlfe8tó que ha. 
t M e t e , 13; veintiocho. 6; veintinueve, 4;jb5an cambiado impresiones, tomándose 
treinta, 8; treinta y uno, 5; treinta y ei acuerdo de mantener el dictamen de 
dos, 10: treinta y tres, 3; treinta y cua- ia Comisión hasta el punto de que el ?e 
ley especial." (9 de «ctubre. Declarado- apresaron y embarcaron a todos los je-jrosas víctimas. 
nes a "A B C".) suítas. NÍ* con los judíos, ni con losi .En Kiat-Cheu hay una fuerte guarni-
Por no alargar excesivamente e«t jmoriscos se habla procedido asi. La/dón china, 
suelto no reproducimos otras manlfes-¡cuestión tuvo un trámite mucho másl La situación es gravísima. E l Gobier-
taciones del señor Lerroux acerca de dilatado y contaba además con el aplau-¡no chino pide a la Sociedad de Nacio-
trT 3 '̂treTnta^^^ autoridad, la propiedad, el orden... so del pueblo. Contra la Compañía de'nes que adopte urgentemente medidas 
'4- treinta y siete, 1; treinta y ocho, 4; ¡drían como voto particular, pues e; par-. Todas animadas de un firme e?ríritu Jesús actuó solamente la voluntad del para salvaguardar la paz y a que envíe 
treinta y nueve 2- cuarenta 2- cuaren-'tido no quiere abandonar en manos de gubernamental. Y es, precisamente, por-"tontiloco" de Carlos III, hábilmente e Kiat-Cheu una Comisión de encuesta, 
ta y uno 1; cuarenta y dos.' 3; cuaren-!otros Amentos una bandera que es euyaJ que el país las ha oído, por lo que el movida por algunos personajes que fre-j i a cituación ph ManHrhnna 
'ta v tres V cuarenta y cuatro, 2; cua- 11 ~ 7^** " ^-¡ministro de Estado ha traido al Con-cuentaban la cámara real. Fué, pues,! situación en manacnuna 
[rtenta y cinco, 1: cuarenta y seis, 1; cu^ . M d n Í l 6 S t S C Í Ó n A t C U I C O Hl í l ^ta,S^l,e nÍng:iln otr.0 dipU' UnJac_t?..tipico de un monarca absoluto| GINEBRA, 12.-E1 señor Von Bulou-, 
cincuenta y tres, 1; cincuenta y cuatro,! 
Y un diario norteamericano habla de "don Gastone Lerroux" 
1; sesenta, 1; no consta la edad, 2, 
La inauguración de las clases tendrá 
lugar el próximo dia 20. 
Los solicitantes a quienes pueda con-
cederse la admisión serán avisados a 
en Inglaterra viven exclusivamente de|domicilio con antelación suficiente. 
r , m a m a n n a n « • «üiniiu 
(De nuestro corresponsal) 
1 T>,„.,,.Jlos recursos del "dolé" nada menos que 
PARIS, 12.—Aparecen en la Prcn.a L5 milloneg medio de trabajadores, 
británica lamentaciones y protestas reo-, Todo este ^onjunt0 de patrañas indig-
pecto a las informaciones que publican. nn a ]os máa que por su menda. 
algunos periódicos franceses con re'a-i id d r ]a malevolencia o la imperti-
ción a las dificultades / L e S i ^ue rebelan. 
re' Realmente, quien no conociera la In-
iglaterra de otra cosa que los reportajes 
I n d i c e - r e s u m e n 
políticas por que 
taña. 
1 p buenos humoristas, je- ,y íomentarios que en cierta Prensa de¡ 
C jV-/''01" aCá 86 leen, 86 eXP1ÍC~" 
f_n ¡el mundo concede importancii 
,Uu T ^ Z ^ n ' 'espeto a la poderosa Albión. tes excitaciones para evitar los gastos| 1 » 
conocen la gracia de algunos chU.^ _ se ^ no ge eXplicaría-cómo 
que en Francia se han hecho a ««^M-K (] C0ncc(le importancia y otorga 
ta, como el motivado por las constan- , , r a iujx-
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rinomatúprufos y teatros... T & g . 
Doportes Pág. 
I„! nÍ(1:i «'n Madrid Pág. 
111 formarión c o m e r c i a l y 
financiera T A g . 
Falta do costumbre superfinos en la vida cotidiana, lo quei sugirió a un fino Ironista francés lal 
Idea de una modificación en el célebre , , , , * ^ 1 1 
mote de la Jarretiera, proponiendo que Pero es que a los nglese.s les falta la; 
S a en lo sucesivo "honni soit qul mal costumbre de verse tratados de ese mo-
ldo. Si estuvieran tan habituados a sufnr-
tado, y en Madrid ganó más votos que y despótico. ¡secretario de Estado del Reich ha co-
cualquiera de sus compañeros de can- ¡Bravo precedente para exponerlo entunicado a la Sociedad de Naciones que 
didatura. No lo olvidará el señor Le-las c^cunstancias actuales! Bien es ver-ila Legación de Alemania en Pekín anun-
S S f í í seguramente, ello ha de ser-dad que ahora también- se guardan en¡cia qSue la situac¡ón en Mandchuria no 
Z l i r ^ J ^ t ™ f ParT^ent0 la Ín democratlcos Pechos las razonas ha cambiado. El número de las tropas 
misma linea doctrinal y política que M que se apoya la campaña contraljap0neSaS no varia, pues los contingen-
fuera de él. Las gentes tampoco olvi-los jesuítas. Se les tilda de incompa- L ^ D„0„11aT, vi0„^^u.. l-UIluu6e" 
dan: y del señor Lerroux esperan, más: tibies con la democracia, de adverLif! d o l U ^ SOn 
al señor Lerroux exigen lo que se.puede rios de la libertad y del régimen- pero'í P v, fuerzas Diariamente, 
esperar y exigir a hombre que dentro'hechos que prueben estas afirmado-l0A :,aP0nHeSeS ?Cen exped,cionfes en te-
del Gobierno y del régimeS tiene el nes..., ¡ni uno solo se cita! Y sobre ê a 1 j1"10 c 7 aviones efectúan vue-
prestiglo y la autoridad que ahora con-,base se quiere dictar una sentencia l0S h r^onocimiento ^ ^ S ^ ^ veces de 
curren en el jefe del partido radical, ¡contra una Institución religiosa y qu- ~ , 
No tanto como en el señor Lerroux'esa sentencia quede estampada en la . que 36 refiere a Kiat-Cheu es 
podemos confiar en sus huestes. Pero ¡ley fundamer tal del país. ¡Sentencia sinir 
muy torpes serán é.«tas si, puestos los|tribunalf sin pruebas, sin haber escu-
ojos en la palabra que políticamente las chado a las dos partes y no habiendo 
rotula, creen que ha de ser radicalíaimajoído a la que ha hablado más que In-
TOKIO, 12.—Se anuncia que el Japón 
ha recibido un memorándum chino pi-
ningún sitio fué escuchado. En vista do1 estH •va. n(:uPadn I^r socialistas y radica-! En cambio no hemos visto recorda-idieildo la retirada de las tropas japone-
ello dijo que la prohibición era orden del,les socialistas. Son, ambos partidos, laido en la Prensa Izquierdista r i hecho 333 que se encuentran fuera de la zona 
c a t ó l i c o s e n T o r r e n t e 
"QUEREMOS LA LIBERTAD DE 
NUESTRA RELIGION" 
• — 
El alcalde había prohibido una 
procesión 
VALENCIA, 12.—En Torrente debió ce-
lebrarse ayer una procesión antoniana, 
y el alcalde la suspendió; parece ser que 
en venganza por el resultado de las últi-
mas elecciones, en que obtuvo una gran 
n a ^ í r a j U t c T r ^ u ^ S V ^ ^ i 1 ^ " T ^ *" S ^ V " í * yo en las sociedades torrentinas, pero en1 ?,!nda RpPublica española. Ese lugar|un_dato concreto! 
desorden de las comunicaciones. 
Nueva nota de China 
y dépense". lo como nosotros los cspafioles, ya ni se 
Pero les ^oleflta^ne° c a ^ ^ ^ I molestarían siquiera en exteriorizar 8U:] 
informaciones no ^annJh;aceJ;^^^^li.scrusto. Por ejemplo, todavía algunos! 
de los diarios de la noche, cierto ero : franceses suelen hablar muy. 
"Fruta del tiempo", por 
( -p» 1 n ¡i! —J- -a— — f-""'"- — •-" «ví, Í . — i —- — - - -"u" ü-^^h-i •jiolo, r-.i JICUII'J «»—~ vĵ -v. v-̂ v̂ mi lucia uc Ja ¿.una 
curro vargas r a g . 10 ̂ gobernador y del ministro de la Goberna- vanguardia y el núcleo principal del ra-;de que los cinco padres provindiles de del ferrocarril mandehuriano, antes de 
Crónica de sociedad ......... Pág. 10 | ción. „ , ' , , dicalismo español. ¿Qué quieren hacerila Compañía de Jesús estuvieron a vi- fin de semana. 
La corbata celeste (folletín), 1 La suspensión de la procesión produjo; los antiguos radicales? ¿Seguirlos a re-l sitar al presidente d»! Gobiemn nrmn 
por Hugo Wast Pág. 10 jen el pueblo enorme e X C ^ ¿ / f c República en el mes da 
to andar..., menos ímpetu y más lenti-|abril para hacer acto de acatamiento 
tud, quieran o no ? Pues eso. tanto va-al nuevo poder constituido. He aquí un 
¡ M o t e " ^ l " r c x a c t i t u d l " " í i '* 
"ersumergióndo hasta loa codoa susiloa dos Ríos" completamenle^ Inédita: j ¡ x ! t B Á ! t t í K B O i — U n alentado co 
O— 
I'KOVINCTAS—Reunión de armado-
res y consignatarios en Barcelona 
para tratar del conflicto del puerto. 
Estallan doce petardos en un café 
de Zaragoza.—Comisión del Munici-
pio de Las Palmas a Madrid (pági-
nas 3 y 4). 
—o— 
• A n0 fuera ¡.Y acá y acullá surgen un " 
>ies ingle-¡"oz" estupefaciente o un 1 
ju s d sll s  í  l n  
: 1 caWeras'^ragua de fregár menos mal ^ e j ^ r ^ e t o j o i ^ q ú é Se. 
mentos católicos improvisaron una ma-
'nifestación de más de cinco mil perso-
Inas que al grito de "queremos la liber-
jtacl de nuestra religión", recorrieron las 
'callea del pueblo. 
i El alcalde requirió el auxilio de la 
Guardia civil, que comprendió la impo-
sibilidad de actuar por las trágicas con-
secuencias que su intervención pudiera 
- escarbando basuras en afanosa re-'dan por bien enterarlos y anteponen la naza con la gUt?rra._Dimite el presi-
busca de restos comestibles. Y eso lo pala "señor" al nombre de pila. Bin am- dente del Consej0 de Bulgaria (pá-
ha" visto el cronista nada menos que ción de apellidos o directa y exclusiva- sllias ^ 2 y j ) ^ ! ^ racistas en Ale-
"detrás del Palacio Real de Buckln- mente al primer apellido de nuestros po- mania tratan de hacer nuevas elec-
Protesta de Japón 
NANKIN, 12.—El Gobierno japonés 
„ ha hecho entregar al d2 China una nota 
e como esfumarse o suicidarse. Porque|"hecho" patente que oponer a tanta li-lde protesta contra la agitación antija 
la masa extremista irá con los otros¡teratura vacía. nonesa en China, 
grupos, más radicales que los "radica-I El daño que puede hacerse con una 
les". Y la masa conservadora, que ha'arbitrariedad como la que se pretende 
puesto muchas esperanzas en Lerroux,les Incalculable. Volverse hoy de espa1-
tener. La manifestación de protesta du- ^ J l m U ^ o l ^ n n ! 0 / 1 ^ ' " l 0 ' ^ í ^Ur0pa; a toda3 la3 Constitució-
ró dos horas, y se disolvió ^pontánea- a b f ^ ^ ™n él , !ne3 de la Post guerra, para irse a bus- , 
mente. .Cuidado que no nos referimos a los car precedentes a un par de Con^titu-i « 1 M,a50r ^P0009 na comunK 
= ^ *~> í católicos! Los católicos no pondrán sulciones de principios del s S o naíad^0^ialm0nte ^ ^ , ^ S R d o 5 mlht 
fe ni su confianza en Lerroux ni engro-o a las decisiones de 
p s   i . 
Japón no retirará las tropas 
clones (página 10)r. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . launa • limaiioiaiaiaiiiBi 
gham". Otro anuncia que va a descu-
brir el secreto del original "paro" de 
la Armada británica, que por cierto 
está ahora de maniobras tranquilamen-
te Y en efecto, no nos cuenta sino 
« ^ ¿ a r p e t o n ' a l o r X T ^ r ^ r o ' ^ y al caho. prfrl. ta-hooen nl » Ginebra 
Tos l u ñ a L r q u e laa qua el peredoaco ncr su expllcarlón en la nsanüa hlsrano-, Hay que reconocer, no i -
S u b v e n c i ó n a u n c o l e g i o 
d e r e l i g i o s a s 
Uticos. La combinación resulta todo lo 
extraño que el lector puede suponer sijlj 
él mismo hace la experiencia con loa 
nombres menos eufónicos o los apellidos, • . , , 
que en el uso corriente solemos citar co-tranquilamente de un don Gastone Le-^UG SlipnmiCla Hace DOS ITlSSeS. pCCO 
mo compuestos. rrotjx, a quien, así llamado, no lo co- el Ayuntamiento la restablece 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Pe-
kín al "Manchester Guardian" que el 
Estado Mayor japonés ha comunicado 
are"* 
.extranjeros en Tokio que no puede pen-
sarán su partido. Ellos han de confiar soluto, es arrojar sobre EsDáñ^ irnñ!Sarse p0r aJl0ra cn Una retirada de la3 
en su propio esfuerzo y no han de alzar mancha indeleble. Lo que en realidad r0paS niPonas-
Amenaza de suerra más bandera que la de los principios ca-ocurre—y esto aumenta aún 1; tóbeos, desplegada a todos los vientos;,dad de lo que se propone—es que con! • 
aunque no hemos de negar que la slm- el pretexto de ir contra los jesuítas d e V ^ 
patia de estos elementos, y la coopera-lsolicitar su expulsión como nrr-n^' Z K e i 
NANKIN, 12. — E l mariscal Chang 
-. u ít   l i  'prenda de ha declarado en una reunión 
don de su Pron.-a y de sus diputados una "fórmula", se va contra la io-i«. Publica la '"Unción de China de poner 
ban de acompañar al señor Lerroux si sia, con manifiesta y clarisima hn t̂i'̂ ' fin al conflicto manchú por medio de 
éste se mantiene fie] a su pensamiento, dad. De ahí que no podamos ver "fór-
tlo Merlín empleaba con suspicacia lu 
gareña acerca del "juriaco" que era 
preciso abrir en la torre de la ig'.eria 
para Instalar el reloj que donaba ge-
nerosamente un forastero agradecido.¡aún si 
También hemos 
CIUDAD REAL, 12. _ El Ayunta-'ro otras gentes socialmonte 
americana aunque no fuera cn este ca- los diarios franceses más serios, no in- miento de Calzada de Calatrava. presi-'Hnra<5 in- mi« pIa««m 
curren frecuentemente en tales "lapsus", dido por don Eduardo de la R u h l l l A Z ^ ^ eSa maDCra será ^ i b l e so rectamente entendida. 
Lo que ya no se justifica tanto es la ¡aunque se escape todavía alguno, como significación radical, ha acordado res-
sustitución de nombres de pila y más en "L"Echo de París", donde un envia-jtablecer la subvención anual de 3.000 
ello lo hacen periódicos anglo-¡clo a España ha vuelto dando muy se- pesetas, suspendida hace dos meses, al 
poda os ver "fór- "na f""™ .en el ,caso de que lai ^ ' f -
SU- I 
conserva- pone concordia, unión de voluntades re f'olllcionar. el conflicto pacificamente. 
co '; El mariscal espera, sin embargo, que 
frente al extremismo revolucionarlo. Pe-muía" en eso. Porque "la fórmula ^•''•^a 13 (5c Naci',nPS fracase en su intento 
derosamente que cualquier otro estímu-seguir. r w ,1a Sociedad*de Naciones adopte enér 
lo. los apremios del orden, de la paz,| Por nuestra parte, deseamos vivamen !§:icas medida5 capaces de Impedir la 
de la autoridad, de la pública tranquile, por el bien de España que la cor •"uerra. c"al. por otra parte, parece 
^ « ^ ^ ¡ ^ " ¿ e n ^ ñ i e ^ 1 5 i ^ ^ « U ^ Ojüjcl. por patria O . ' - s i , ^ ; p K ^ ^ a ^ ^ % % Z ^ T Í f l & j t * ? 
franciscanas, por su be- plotarión agrícola,-o del mero ejercicio dadero y no realicen el L ' ^ ' T 
? J P j í f ^ ^ & £ J * -« esos, poí estas poner soluciones que" í o 
ord̂ n positivo o po.itivi,-i-^ri momento en que las rechaza la con'I 
la guerra civil; y se enea-ciencia católica. 
Inquietud en E E . UU. 
WASHINGTON, 12.-EI Gobierno da 
(Continúa ;il final da la primera 
rolumna d;1 iCfUndifl p » a w » ) 
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D e c l a r a c i o n e s d e l j e f e d e l G o b i 
Se muestra muy satisfecho de su discurso del sábado; el 
domingo fué aplaudido al salir de misa y recibió muchas 
Tehcitaciones. Lerroux ha aplazado su viaje a Ginebra 
IoSElp^dSar,lobl̂ Ciemn?on:lfeSt6 ^ a|da7Que " ^ -taUeclendo la normai.-
fueia^e E ^ ñ / T ' ^ T1"* ,dentrofl ^ A"ad!rt. por último, el subsecretario que tía rfocto h"7ana• Pufst0 Que el caso tle- ios incidentes de la mañana en la Puer-ne destacado aspecto internacional. In 
tado electo, éste no ha querido que su 
• 'ausencia de España pueda servir'de pie-
texto para que se alegue la falta de lo» 
I datos que él pueda proporcionar a fln 
'de esclarecer todas las responsabilida-
¡des. Por ello, se ha dirigido al señor 
Cordero, nuevo presidente de la Comi-
sión, ofreciéndole su concurso; esto ¿o , 
prestándose a declarar en Lisboa, en 
nuestro Consulado ante cualquier auto-
ridad española designada al efecto. 
La Comisión de responsabilidades de-
liberará acerca del ofrecimiento en U 
primera Junta que celebre. 
L O S L I B E R A L E S I N G L E S E S 
Contra la escuela única 
ta del Sol hablan carecido de importan-
cia. Un pequeño grupo pasó ante el mi-
nisterio dando vivas extremistas y con-
tra el clero, bastando para disolverlos laj El diputado señor Oriol ha presenta-
presencia de los guardias de Asalto. Ido a las Cortes las siguientes enmien-
y laica 
Actos izquierdistas da.?J, las Corte3 eondtlluyente3. conside-
presencla en Madrid del ministro de Es-tado. 
Ha accedido a ello por mi Insistente 
ruego, acorde con el criterio de los com-
pañeros a quienes consulté, y significa 
por parte del señor Lerroux una gran 
deferencia que le agradezco vivamente y 
un gran servicio que presta y aprecio Ayer, domingo, se celebraron en Ma-Irttr la niision docente como atribución 
en cuanto vale. drid varios actos de propaganda i2- esendal y privativa del Estado, tal como; 
Su deseo y propósito, que me comunl-' quierdista. ¡parecen determinarlo los artículos 46 y, 
có, desde el momento en que los sucesosl En el "cine" Europa hubo un mitin 47 del Proyecto constitucional, es «desna-1 
del Extremo Orlente reclamaban la nue- anticlerical organizado por el partido turalizar aquella función, 
va reunión del Consejo de la Sociedad de! radical 80clalista. Hablaron diputados,' La educación es"principalmente, obra ; 
Naciones por él convocado, era trasladar-1 un subsecretario y periodistas del par-de afecto, de espíritu} de sacrificio y de i 
ae a Ginebra para presidirlo. tido. jautoridad, pero de autoridad tonificada | 
También yo deseaba la realización de —En el teatro Fuencarral se celebró Por el amor, y corresponde, en primer 
este plan, porque así, una vez más, don 'un acto homenaje a Francisco Ferrer.j término, por derecho natural, a los pa-, 
Alejandro habría seguido representándo-1 organizado por el Ateneo de Divulga-¡dres, que libremente elegirán los maes-1 
nos fuera y en un asunto tan delicado, ción Social. |tros y los centros de enseñanza para sus 
con el acierto, tacto y autoridad que enl —En un restaurant hubo un vermutihijos. 
los'circulos diplomáticos se le reconoce.I en honor del diputado revolucionario] Al Estado toca velar por la cultura na-¡ 
Pero en el momento mismo en que iba señor Balbontín. Se dieron vivas a dl-icional, complementando y supliendo,] 
a partir recibió un último e Insistente! versos agitadores del campo y a slgni-íprotegiendo y promoviendo las activida-1 
ruego mío Interesando la presencia de flcados comunistas. ^es docentes, no suplantándolas o ab-
—En el Centro Republicano Radical esas sus grandes cualidades aquí en Es 
paña, donde han de decidirse también 
problemas de lucha o de paz, aunque in-
terior, y he creído indispensable, coinci-
diendo para ello con muy distantes y au-
torizados pareceres, el de esa alta lndl-( 
vidualidad y ante la representación que del partido 
sabe siempre hermanar el radicalismo 
más auténtico con la prudencia más pon-
derada. 
Inclusa Inauguróse del distrito de la una escuela laica. 
—En el "cine" Velasco (camino de 
San Isidro), se celebró un mitin de pro-
paganda socialista. Hablaron diputados 
El discurso del sábado 
Como ven ustedes, el caso se relaciona 
con el debate constitucional pendiente. | des Montenegro, para proponer a la Cá 
sorbiéndolas. 
La escuela única, obligatoria y laica 
es abiertamente contraria a estos prin-
cipios básicos del orden jurídico, social 
y pedagógico. 
La graluidad de la escuela primaria, 
para ser justa, debe alcanzar a los hijos 
lnnfn nvlronrrlmom-, de familia de las diversas confesiones o 
JlHlld CXU dOl Clinaria en aconfesionales, y ello se obtiene estable-
ciendo en la distribución del presupues-
61 Ateneo to el reparto proporcional, cuya prácti-
'ca y equitativa aplicación viene experi-
En e] Ateneo de Madrid se discutió mentándose satisfactoriamente en Ho-
aprolTo ""a Proporción del señor V e r - landa, Inglaterra y Alemania. 
En consecuencia, los diputados que 
la expulsión de las Ordenes religiosas y|COmo nUeva redacción de los citados ar-
la confiscación de sus bienes, tal como Ucul0S( ias siguientes enmiendas. 
y, respondiendo a su Justificada cuno- mará que vera aquel centro con gusto guscr¡5cn tienen el honor de formular, 
sidad. les diré que estoy muy satisfecho 
•del acto que he realizado. Son innume-
rables y de la más varia procedencia las se dice en el dictamen de la Comisión, 
felicitaciones que recibo. Ayer, prepo- Los tres turnos en pro y en contra se 
niéndome evitar lo que sucedió, no oI|ampHaron y la discusión tomó en oca-
misa en' la iglesia que frecuento, slno|SÍones caracteres de escándalo mayúscu-
en otra; pero fué la precaución inútil, lo, muy principalmente cuando Intervl-
porque al salir encontró la aclamación 
de loa que habían visto su derecho y 
conciencia amparados, e inmediatamente 
al llegar aquí me esperaba la más efu-
siva exprés ón de sentimiento por parte 
de un israelita muy culto. 
El contraste me indica que logré huir 
del fanatismo religioso y en cuanto a 
la conveniencia política, por si yo tenia Clarando, al hacerlo, que la sesión con 
alguna duda, me ha afirmado en mi cri 
terio. La Prensa, aun la más avanzada, 
pero sinceramente republicana, tiene 
para mí, por lo menos, emocionado res-
peto y, en cambio la Ira, la acritud, la 
agresión contra el hombre político, ya 
que la condenación del discurso les era 
Imposible, está en la Prensa monárqui-
ca. Ello muestra la contrariedad al ver 
nieron oradores católicos 
Al final, y como la mesa no presen-
tase a debate una proposición que un 
espontáneo lanzó, y en la que se pedia 
la iniciativa de una manifestación anti-
clerical, un" grupo Importante de socios 
permaneció en la sala, y de entre ellos, 
tres* ocuparon la mesa presidencial de-
tinuaba. El que asumió las funciones de, 
Artículo 46. El servicio de la cultura 
nacional es obligación del Estado, que 
garantiza su protecc/m y toma parte en 
su fomento. En su organización colabo-
rarán el Estado, las regiones y los Mu-
nicipios. Se reconoce a los padres de fa-
milia o a quienes legalmente les sustitu-
yan, el derecho de elegir maestros y cen-
tros de enseñanza para sus hijos. 
Todo español podrá fundar y sostener 
establecimientos de educación e instruc-
ción, con arreglo a las leyes. 
Las escuelas confesionales privadas, 
siempre que respondan a un programa 
presidente vestía camisa y corbata' azu-lmínimo fljado Por la ^ recibirán con 
cargo al presupuesto del Estado o de las 
i 
F i n l a n d i a y A f r i c a d e l S u i 
d e j a n e l p a t r ó n o r o 
La reunión de banqueros en Basilea 
estudia la situación mundial ¿ j - ^ e l ^ 
N U E V A EMISION D E B I L L E T E S T R O D E I. P U B L I C A f 
E N I N G L A T E R R A | ? ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
h e l s i n g f o r s , i2.—ei patrón oroi habían ocupado el Paranij 
I N C I D E N I E S E N W L E l i t 
E N E A I 
D E E C O R S O 
ha sido suspendido momentáneamente. 
El Banco de Finlandia ha elevado su 
tipo de descuento al 9 por 100. 
y los estudiantes protes-
taron ruidosamente 
Africa abandona el patrón oro | Estud¡antes comunistas enarl 
ron un cartel y se reproduj< 
el escándalo 
E L REBABO EN LA ENCRUCIJADA NO SABE QUE CAMINO TOMAR 
("Glasgow Bulletín".) 
les, y dominaba a grandes voces la tur-
bulencia de sus presididos. 
Redactóse, con el número de Armas re-
glamentario, un escrito pidiendo para 
hoy la convocatoria de nueva Jjunta ge-
neral, para discutir la conducta de la 
Junta directiva y tratar de la proyecta-
frustrado el monopolio monárquico de Ida manifestación. La presidencia "de de 
una clientela católica y la suprema con-'recho" desautorizó con repetidos recados 
venlencia, me atrevería a decir necesi-!a Ia "de hecho", sin que ésta cediera 
dad, para la República demostrar sere-|en buen rato. El ateneísta deja camisa 
na que comprende y ampara, en cuanto 
sea justo, el derecho de los católicos ha-
ciendo así de ellos firme cimiento y no 
enemigo. A atajar el paso a tal mani-
obra monárquica he ido derecho, y ahora 
quien tenga oídos que oiga, y quien ten-
ga ojos que vea, porque el juego festá 
Bien descubierto. 
El Concordato 
azul se llama, según decían, Paladinl 
Una manifestación 
A u m e n t o d e d e r e c h o s d e M U N D O C A T O L I C O 
a d u a n a e n C a n a d á L a P a t r o n a d e l P u e r t o 
d e L a L u z 
LONDRES, 12.—Aunque hasta ahora, 
no se ha hecho ninguna declaración ofi-l 
cías, se cree saber que el Africa del: 
Sur va a abandonar el patrón oro. ^ 8U8penc|e una conferencia poli 
Revaloirzación de la plata que debía pronunciar M. Dominj 
^WASHINGTON, l2.-DieZ y nueve de| VALENCIA ^ . - E s u mañana aci 
las veinte naciones que han participado^ & la estación a esporar al mini 
en la Conferenria panamenrana se han el rector de ia Universidad y las autori 
declarado favorables a la convocato-̂ adegt encontrándose con que don Mai-
ria de una Conferencia internacional en- ce]ino n0 venía en el tren. Momentos dos-
cargada de estudiar los medios de res-lpués se recibió un telegrama anunciando 
tablecer el valor monetario de la plata.ique el ministro había salido de Tórtola 
El Brasil no ha decidido nada y losja laa siete de la mañana en automo 1 
F^dos Unidos se abstuvieron de votar,Poco mas de las once llego el min stio 
Estados uníaos se aosLUMciuu uc , Valencia, acompañado de su secretario 
a causa de la imprecisión del texto a j ^ ^ ^ ^ v periodista señor prat 
puesto a votación. 1 autoridades académicas han supn-
La Conferencia ha votado también:rnido la Miga dei Espíritu Santo con que 
una resolución recomendando a las Re- tradiCjona]mente se inauguraba el cur-
públicas americanas mutuas concesio-'go ge ha anulado la capilla habilitándola 
nes para conseguir mayores privilegios para otros usos y han tapado con un 
aduaneros. ¡velo el magnifico cuadro de la Purísima 
'que preside el Paraninfo. Sin embargo, 
Nueva emisión de billetes los catedráticos católicos han organizado 
ios oficios rellgioscs, llevándolos a la ca-
LONDRES, 12.—Un. comunicado de pnia del Santo Cáliz, y ha sido rotundo 
Tesorería que ha sido publicado aprue-jel éxito. Dijo la Misa el Obispo auxiliar 
ba la proposición del ministro de Ha-ldoctor Lauzurica y asintieron unos cua-
cienda relativa a autorizar al Banco renta catedráticos, entre ellos el propw 
de Inglaterra a continuar la emisión detector, a quien se ^ l » » 1 * ; ^ 
. i j ^ i i tu j j nudiera celebrarse en la capilla ae la 
Jilletes de Banco hasta la cantidad J e f f i ^ S » ^ ™ asistencia di estudian-
265 millones de libras por un período de tes fué tan extraordinaria, que llenaban 
cuatro semanas. ia amplia capilla y la nave trasera de 
D « . A * KQM«..aK«eila Catedral. Al salir a la calle el doctor 
Reunión de banqueros 1o8 estudiantes le tributaron 
una gran ovación. BASILEA, 12.—Los directores de los 
Bancos de emisión celebraron ayer una 
Antes de las doce, el Paraninfo estaba 
lleno de gente .advirtiéndose que la ma-
regiones. las cantidades proporcionales' España, Una de las naciones más 
al número de sus alumnos. I nfortaHac nnr la morliHa 
Artículo 47. Todos los ciudadanos de arecTacias por la meaida 
la República española tienen derecho a ' * „ , . » 
una instrucción elemental grktuita. [ OTTAWA, 12.—El Gobierno acaba de 
Se facilitará a los españoles económi- decidir la entrada en aplicación de la IIKIA PRnPFCinW RPOORRin I AQ 
camente necesitados el acceso a las en-1 cláusula de "dumping" de la ley de rnuucoiuni nc i /Unmu LMo 
reunión bajo la presidencia del aefior y0r¡a n0 eran estudiantes, sino afiliados 
Mac Garrah. L l partido radical-socialista. Ello produ-
En esta reunión el delegado de los ¡jo el' natural disgusto entre la clase es-
Estados Unidos, señor Burgess, hizo colar. A las doce entró la comitiva con 
una declaración sobre la situación finan-1 el ministro de Instrucción pública al 
ciera de Norteamérica y las medidas! frente. Los radicales-socialistas aplau-
adoptadas por el presidente Hoover ítt ^ com° ^ ^ V T m ^ r 3 B 
- r , , t, r t i aplausos se oyó una silba imp .̂i-^» 
favor de los Bancos norteamericanos'^ di/ luga/a numerosos Incide 
entre ellas la creación del Instituto de Hecho el ¡¡foncfo una voz dijo: ' 
Crédito con un capital de 500 millones se vayan los que no son estudiantes 
de dólares. cual motivó nuevo escándalo que a 
El orador expuso su convencimiento con bofetadas 
señanzas superiores. |Ad anas para las importaciones proce-
Al Estado o a las regiones, con arre-, denteg de todag lag nacioneg extranje-' C A L L E S PRINCIPALES 
de que sólo por medio de un acuerdo 
j entre todas las potencias financieras, 
podrá llegarse a escapar de la crisis 
A mediodía un grupo nutrido, en su 
mayoría de obreros, recorrió varias ca 
lies y se dirigió a la Puerta del Sol, dan-
do mueras al clero y a las Ordeñes re 
ügiosas. 
Al llegar a la Puerta del Sol les salió 
al paso una sección de guardias de 
Un cartel comum . . -—• 
, normas oue se fiien i apro-1 " — — -^w-, i a a n a j  i i  De nuevo se habían raimado los • 
barsc los Estatutos respectóos corres-! ras de divisa depreciada con relación l l a s PALMAS, 12.-̂ Se ha celebrado'actual y sometió proposiciones directas mos cuando un grupo de estudiantesl 
oonde expedir los títulos profesionales al dólar canadiense. con extraordinario esplendor la fiesta de1 a propósito de las cuales los asistentes Pianistas enarbolo un cartel que del 
y establecer los requisitos necesarios pa-; Una de las naciones más afectadas la patrona del puerto de la Luz, la Vir-;a la reunión prometieron guardar silen- ",Lo.s estudiantes comunistas piden jaj 
ra obtenerlos. 'Por es,:a medida es España. gen de la Luz, que aquí se denomina fies- Cj0 
El Estado o las regiones determinarán. La percepción de la sobretasa se ba- Je la Naval. Hubo gran concurrencia, ¿ trató ade¡má3 de ]a concesión a 
la edad escolar para los distintos ĝ rdos, (Sará en el importe de la factura en li- de fi.e.lef de la 1.s!a.- Procesión '-e-i Alemania de un crédito de cien mil lo-Tr" i . .,MK.t.~n. .i rartel 
in nar orm cor"o 'as calles principales del puerto, AJeinania 06 un creauo ae cien mino ¡nistas y les arrebataron el cartel, 
as, a la par con con asigtencia de bastantes elementos nes de dólares con vencimiento al 4 de;y otros s ehallaban en plena lucha ci 
cialización de la enseñanza." El esj 
dalo entonces fué mayúsculo. Grupos 
estudiantes se echaron sobra los col 
\salto, que disolvió a los manifestantes 
sin que ocurrieran más Incidentes. 
Pasquines delictivos 
Unas palabras acerca de la convenien-
cia del -Concordato franco sometido al 
Parlamento,<-en-"Vwdel' Clanrdesti'n'O' que 
3 caso vendría y no tarde, falto 
rfrttaa para la potestad de las Cor-
teé. Hablando claro y gráficamente, acu-l El señor Galarza recibió anoche a los 
diendo a la realidad, sin aquella solución.!periodistas y les dijo que durante todo 
en muy pocos años y casi desde el prin-jel día unos individuos se dedicaban a 
cipio, d Episcopado español se apelli-¡fijar pasquines, relacionados con la cues-
daria Segura o Múgica. Es decir, lucha tión religiosa. Los pasquines que catecen 
e Intransigencia, y en cambio, con tal so- de pie de imprenta son arrancados por 
lucion, desde el primer instante y en su|los agentes de la autoridad y detenidos 
la duración de los periodos de escolari- bras esterlinas británicas, . 
cosd\^artcond°cioLreSlaíueS s f podrá^. evaluación correspondiente en otras obreroSi que ^ y de otro a Austria, de 150 do un estudiante se tiró desde la bar 
autorizar la enseñanza en los establecí-1 dlv41'*1as- . , . ^ j <(J . „ trayecto las andas de la Virgen. Se que- millones, con vencimiento al 15 de oc-'dilla alta, dejándose caer sobre el g 
mientô  privados. El Estado o las regio-i Además del derecho de dumping se marón millares de voladores y más de tubre. La opinión general es que estos'comunista que quedo descalabrado 
nes tendrán a su TargcT la'inspección"de! prevé otro auménto del importe de los cincuenta tracas. La fiesta transcurrió créditos deberán s i r ¡prorrogados. Pa-idacia siguió" la lucha largo rato. El 
las condiciones de higiene y i calidad | derecho^ igual a la diferencia entre el sin el menor incidente. " que la delegación inglesa está dis-lnistro *ab^r V™^„VÍCCA 
de los centros de enseñanza y ^dvicación. i precio de venta de la mercancía a los¡ u conmemorac¡ón puesta a plantear la cuestión de la fiuc- ^ " " f í , 0 ^ t o r ^ n S ó serenXd v 
La enseñanza en el =eno de las fami- importadores y la depreciación de la li- Una conmemoración ^ ^ a ^ ósito se se-
lias no sera somet.da a vigilancia por bT.a infr]esa con relación al dólar ca. BIIjBAO> 12._Los elementos católicos ñala que el Banco Nacional-suizo po-:d"ndo res^to ^ 
jhan conmemorado la sangrienta jornada 
' • IVIVUl de l ^ * , con solemnes cultos en la Ba-
' " silica de Begoña, a los que asistieron gran; 
cantidad de fieles. 
parte de las autoridades." jnadiense. 
En defensa de la familia e asi • w m • i i n ñ i m n 
renovación, Iría significando con otros 
apellidos, que no hace falta expresar, 
paz y comprensión y adhesión a la Re-
pública. El pueblo, en su acepción más 
los fijadores. En cuanto a los que llevan 
pie de imprenta son pasados sus textos 
al fiscal, quien determinará si en ellos 
hay o no materia delictiva. 
"A las Cortes Constituyentes: Coloca-
da, acertadamente, la familia bajo la 
salvaguardia del Estado en el artícu-
lo 41 del proyecto constitucional, ningu-
na inconsecuencia mayor que la del pro-
pio artículo al establecer, a renglón se-
popular que se fije en el sentido de lat Los individuos detenidos por el motivo 8^^f i - ÍSr0^Í¡* 
"más papista que el Papa", (citado son conducidos a la Comisaría, iqu^e™dah|y qUe atente tanto a lo que 
os teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
• ¡r.' /1r01 7150Q v 7?R0'. 
dis-; 
see una reserva oro por valor de dos. a continuación, ocupó la trlbun 
mil millones de francos oro, lo que re- catedrático de Derecho civil, señor 
pr¿senta el 145 por ciento de la circu- tán, encargado del discurso de aper 
larión fiduciaria. o5do con el mas resPetuoso sile 
Su discurso sobre loS sistemas sjjcl 
* * * contemporáneos y sus direcciones \ 
BASILEA, 12.—El Consejo de adm¡-'vergentes, ha sido una obra acabada 
* ¡nistración del Banco Internacional de morn< 
INNSBRUCK, 12.—Cerca de la esta-! Pagos ha celebrado esta mañana una 
ATENUO A UN TREN EN AUSIRIA; 
dición son materia propia de 
> • a^Ta^protccdó^y^a aLfencla a que el ̂ ión de Volders se descubrió ayer, antes ¡ reunión, en el curso de la cual ha sido 
Estado se obliga en el párrafo cuarto del PaSo de 1111 tren, que varias travie-j examinada de una manera profunda y 
del propio artículo para con la infan-|sas habían sido colocadas sobre la vía y, especial la cuestión monetaria, la si- era u'na de la's emociones más Inten 
cia y la maternidad deben alcanzar'que los tirafondos habían sido quitados tuación internacional de los créditos y que tenía al abrir el curso de la Univ 
también a las familias numerosas. Ci- -• 
expresión 
M?fSa/r,aSe»ef- f1 retrat0 de una gran ¡donde se les toma la filiación y después :¿gel fln primo¿ 
parte del catolicismo español, y por ello son libertados. Se hW prohibido t e r m i - ' r "mo la consaeración legal de la 
a conveniencia y habilidad del gobernan.|nantemente fijar pasquines en lostóSC ¡fbí? dSífSjtón SSrSSrimonlÍT 
? " ^ ° I „ » e J * recordar que existe un'cios públicos. En los Cuatro Caminos En aquellos países en que ha sido es- mentada la familia en su verdadero 
* l ? k J S T * * ambiente universa^ fueron detenidos por un guardia de Se- tablecido el divorcio, los diagramas de asiento de unidad e indisolubilidad, es . 
del derecho moderno y no olvidar que-guridad y otro Civil unos individuos que [natalidad y separación marchan en pro- inneffable que la protección económica teridos- Se trata de unos desequilibra-
aqui hay muchos subditos de aquella po-j colocaban pasquines, fueron Jlevados ai porciones radicalrrttente inversas. Confor- del Estado puede ser un auxilio efita/. dos-
testad espiritual, por desgracia refracta- la Comisaría, ante la cual i k estacionó me crece el número de matrimonios di- para el sostenimiento decoroso de una ^ r»P'crai?wiT awt t twta irxr wi í -a 
na en su propio Impulso a semejante am- un grupo de jovenzuelos que pedían lalSUeitos, decrece en eWos la natalidad y numerosa prole. En consecuencia, debo| " ^ ^ ^ « « " - A J * 1 1 ^ A " ^ muA 
blente, exigencia de nuestros tiempos. |libertad de los detenidos. La intervención ¡cuantas medidas adoptan sus Gobiernos jquedar garantizada, como institución so-1 RIGA, 12. Noticias procedentes de 
Habla el ministre 
Habló después el" ministro de Inst 
ción pública, que dijo que el día de 
en una extensión de varios metros. 
Los autores del atentado han sido de-
la crisis financiera. ¡sidad. Después añadió que en España. 
Se asegura que los directores de los democracia sólo puede sostenerse a b-
Bancos nacionales han estado de acuer-¡de la cultura y la selección con un sí 
do en reconocer que la posición del Ban- tido austero de la d'sclpllna y del d<" 
co internacional de Pagos no puede su-.En ^ "Gaceta" se ha establecido la 
frir ninguna nueva debilitación a ccn-,lPccion que de1a paso llbre a la 
^ b l o T o t ^ ^ ^ q u e ^ c T / c a T e ^ 
pueoio a otro, cercanos en el mapa, pe-|gnipo. Se practicaron diez o doce deten- blación caen en la mas absoluta ineflea- a las familias numerosas, mediante un , , j i. j • • j í . „ , _ . , H za universitaria sea gratuita, ae xoimd 
ro separados por montañas y malos ca-l clones. Casi todas de muchachos de diez cía. Porque es evidente que a un ma- régimen de excención y subsidios. |5a aescarmado un tren de viajeros dos tos a recomendar a sus Gobiernos un que se abran las puertas culminantes 
minos, suele ser más rápido y cómodo el ¡y seis a diez y ocho años, que en su ma- trimonio unido tan sólo de modo tem- Por las razones expuestas, los dlpu- de cuyos vagones rodaron por un talud. [ aumento de la participación en los fon- del país a la Juventud. O hemos venido 
Itinerario que parece largo rodeo, yo, yor parte llevaban localidad para un poral y cuya disolución queda a merced|tados que suscriben tienen el honor de 3e Ignora el número de víctimas, pero, ios del Banco Internacional para com-;a socializar o no hemoŝ venido^a hacerj 
diputado y católico, creo que directamen-
te no lograría entenderme sobre estas 
cuestiones con cuanto simboliza mi com-
pañero ei señor Pildain, y encuentro ca-
mino más eficaz para implantar una vi-
da jurídica en estos problemas sin tras-
torno en España, la Nunciatura y la Se 
'cretaría de Estado. 
Y ahora que me llamen como me lia 
men. 
Terminó diciendo que. Invitado por sus 
ción v al talento. 
de los cónyuges no puede persuadírsele i proponer a las Cortes la siguiente en-ise cree que hay dos o tras uertos y ¡pensar las retiradas de depósitos he-l11**̂ '1, ^0 babrá más desigualdad que 
con disposiciones oficiales a que sobre-1mienda al artículo 41, el cual quedará inUmerosos heridos chas por el Banco de Inglaterra v otrosíla C|Ue ocasione el talento y el esfuerzo 
lleve la carga de una familia numerosa, redactado al tenor siguiente: ¡Bancos personal. Si ello está en las clases bu-j 
"cine" de la barriada. Al poco rato fue-
ron igualmente libertados. 
L a izquierda revolucionaria 
_ - —I .... . ~ ~ 1 TTTles decretar la descomposición de la raza 
Según nota facilitada por e Comité | p0nerla en el camino de su ruina, 
de la agrupación madrileña de partido ' Éstablece el párrafo segundo del ar-
Izquierda revolucionaria y antlimpena-! ticulo 41 que eg deber de los padres all-_ 
lista, entre los acuerdos últimamente mentar> asistir, educar e instruir a sus truirlos. 
rga e a ra iua erosa, re acta o al te or sig  
Sancionar el divorcio y dar facillda- Art. 41. La familia como Institución 
des para la disolución del matrimonio básica de vida social, está bajo la sal-
vaguardia del Estado. 
Los padres tienen respecto de sus hi-
jos el primordial derecho y el deber de 
alimentarlos, asistirlos, educarlos e Ins-
FALLECE UN PERIODISTA HUNGARO 
B U D A P E S T , 12.—Ha fallecido el se-
mlldes, hay que atenderlas para que s( 
L a Junta del Cambio' sâ ve â democracia. Tenemos concienj 
cia de nuestra responsabilidad y hay 
rio Dimi-ino Ali-a^ I"8 enriquecer el alma del hombre. Ej ae puenos Mires ¡poco lo hech0i pero lo es p0r el de-óo 
•RTTTTMnQ atotto To TT x de no dictar personalmente leyes cma-
, ^ ? S - . A ^ ^ ^ S S ^ ? J n « l a É de mi propia voluntad. Espero tomados figuran privar de sus derechos;h^N^^^^ que velará por el cumplí- J01" Guiller^0 Huszar, corresponsal desencargada de fijar el cambio diario y que Venean las soluciones de los "con-
antr^o3"compañeros^d¿l'Conse 
tado, asistiría a un almuerzo. Después 
en la Telefónica, dirigiría un saludo a la 
Argentina con motivo de la Fiesta de la 
Raza, y que, por, último, asistiría al affto 
que se había de celebrar en la Univer-
sidad. 
nto de estos deberes, se obliga a pro-
co Marsa, Carmelo Morales y Antonio!ser nacido no adquiere la plenitud de teger y asistir a la infancia, ¿ mater-
Vazquez, por considerar intentaban ha-;su desarrollo, y ha de extenderse a to- nidad y las familias numerosa^ 
cer desaparecer el partido, traicionando das las necesidades del pequeño: a las 
su ideología y principios; que el Comité de orden material como a las esplrltua-
local, provisionalmente, sea la Juntares. Pero ese mismo carácter de nece-
adminlstratlva; ponerse en comunica-Uidad que para el niño reviste la obll- El director general de Seguridad ma-
clón con todas las agrupaciones de Es-'gación ' del * padre transforma el deber ¡ nifestó al mediodía que circula un anó-
Galarza desmiente un rumor 
^..-^ „ „ . , i t...,. .i „„j„„ , i , . ^ que vengan las soluciones ae ios guu-
numerosos diarios extranjeros y redac-jde controlar las transacciones comercia-; gresos de estudiantes y estudios de los 
tor jefe de la Revista de Hungría . El ¡les. comenzará a actuar mañana mar- claustros de profesores para recoger el 
finado había enseñado literatura húngarajtes, bajo la presidencia del ministro deífruto de sus enseñanzas y llevarlo a la en la Universidad de Mad id 
n 
Hacienda. 
El Víale de Lerr0UXipa"a y el extranjero para que se abs-jde éste en facultad, que, al merecer la¡nlmo denunciando que por Madrid con-
! ¡tengan de toda fusión, y celebrar un'protección jurídica, se convierte en de-|duce un automóvil determinada perso-
En el ministerio de Estado confirma-¡ Congreso nacional tan pronto como se¡recho. E l padre tiene frente al Estado! na que carece del correspondiente per-
ron que el señor Lerroux ha aplazado su viaje a Ginebra. 
Los conflictos sociales 
El ministro de la Gobernación no acu 
dió ayer mañana al ministerio. Recibió 
a los periodistas el subsecretario, señor 
üsorio Florit, quien manifestó que reina-
ba tranquilidad en todas partes. Incluso 
en Granada, aunque aquí, claro es, dijo, 
es relativa. Se ha declarado la huelga ge-
neral, que se desarrolla sin Incidentes 
graves. No han conseguido que el paro 
fuera absoluto, pues circulan los tranvías. 
Se han registrado algunos actos de vio-
lencia, pero no ha pasado la cosa de 
unas pedradas contra los tranvías. Las 
fuerzas de orden disolvieron a los revol-
tosos con unas simples cargas. Creo que 
también han volcado un camión de Co-
rreos. No hay que lamentar ninguna des-
gracia. Las autoridades han practicado 
detenciones. 
—¿Qué noticias tiene usted de Córdo-
ba?—le preguntó un periodista. 
—Que hay tranquilidad. Hoy no he ha-
blado con el gobernador, pero mis noti-
cias son de que se va restableciéndola 
calma. En Sevilla—agregó—también hay 
huelga de panaderos. Las autoridades han 
adoptado las medidas convenientes para 
el abastecimiento de la población. 
—;.Y de Melilla?—preguntó otro perio-
dista. 
reciban las adhesiones. 
Las responsabilidades 
mismo, el derecho de asistir y educar • miso, y que, al ser deteni o por los 
a sus hijos con plena libertad. guardias urbanos, contestó que el coche 
Por otra parte, el párrafo tercero del pertenecía al director general de Segu-
citado artículo contiene un precepto de ridad, y que él era secretario del señor 
índole no constitucional y que debiera Galarza. El director general de Segurl-
relegarse, caso de que se entendiera de ¡dad desmintió la versión, diciendo que 
justicia, a las leyes ordinarias. Los de-ini tiene coche, ni el secretario usa co-
Concedldo el suplicatorio para proce-
sar al ex ministro de la dictadura se-
ñor Cajvo Sotelo, con lo que desaparece 
su Inmunidad parlamentaria como dipu-rechos y deberes de los hijos y su con- che alguno 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
El Ilustre Dr. 
ley. Dic  q e ha s crificado l  juven-
tud por su Patria, que cuanto mis des-
valida, más fe tiene en ella. A los es-
tudiantes les aconseja que tengan in-
quietudes, pero que no olviden que el 
Gobierno no ha querido hacer leyes, si-
El Ilustre r. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlsnen 'no consolidar la República. Vosotros 
sanos del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, ha eml debéis llevar a la ley todas vuestras iñ-
udo el unificado siguiente: * e,ni Iquietudes. A los maestros dice que no 
yue de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer * deben asustarse de las inquietudes de 
^ d P ^ n ^ ^ . M » t,rJSir0^,COn. 61 Prod^o farmacéutico Hlstógeno LloplsJla juventud. Termina declarando abier-
5! manmLt» Í h Í Í S ut,lldad del mismo en el tratamiento de dichos enfermo! | ̂  el curso de 1931 a 32. 
£ S ^ f l ¿ ^ ^ l l ^ J í a ¿ • t • ^ / 1 S ^ ? ^ ^ ^ , , Lo8 ánimos ^guían exaltados, y el 
•a £ 2 ^ Í L ^ ^ , Í f í V ! S e ^ C t a del emPleo ^ Hlstógeno Llopl.' discurso fué interrumpido con f̂ ecuen-
en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos. anémicos, cala ^ produciéndose incidentes. Termlna-rrosos, etcétera. 
muestras de inquietud a consecuencia de 
la amenaza de una declaración de gue-
rra po" parte de China si la Sociedad de 
.Naciones no llega a arreglar el conflic-
No se ha recibido todavía información 
oficial alguna, pero se sabe que- el se -Es una desordenada; ya van tres 
flor Stimson, y sus colegas se ocupan veces qUfi |e sa| y no |a tiene. 
nrtivam^nte de esta cuestión. prescm-t 
Siendo de todas las íemá». ("Fliegcnde Blaetter", Munich) 
—¿Pueden pasarnos por agua un par de huevos? 
—No están bastante frescos, señoritos. Mejor será que les hao-a una 
tortilla. a 
('Tassing Show", Londi 
do el acto, y ya en la plaza, hubo bofe-
tadas a granel y tuvieron que Interve-
nir los guardias de Asalto, que hicieron 
algunas detenciones. 
Ha sido suspendida la conferencia 
política que el señor Domingo había de 
dar en el Conservatorio de música. 
El ministro en Tortosa 
TARRAGONA, 12.—En el discurso pro-
nunciado por el ministro de Instrucción 
Pública en Tortosa, pronunció en ti ac-
to de Inauguración del curso en Torto-
sa un discurso en el que dijo que los 
Institutos no han de ser un compás de 
espera para el ingreso en las Universi-
dades, s no que han de formar y orien-
tar. Habló de la necesidad de elevar la 
cultura media española. Terminó exci-
tando a los alumnos al trabajo. Al acto 
asistieron el gobernador y las autorida-
des lócalas. 
—Después de asistir a la inauguración 
del curso en el Instituto esta mañana 
marchó el ministro d^ Instrucción pú-
blica con dirección a Valencia y Madrid. 
E l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l 
d e P e r i o d i s t a s 
M U E B L E S E S P E C I A L E S PARA CONSERVAR LA 
AUTORIDAD DE LOS MARIDOS 
LA HAYA, 12. — En presencia dpi 
Principe consorte, de los jueces del 
Tribunal permanente de Justicia inter-
nacional de La Haya, de los miembros 
del cuerpo diplomático y de los del Go-
bierno, se ha inaugurado solemnemen-
¡te esta mañana el Tribunal Int« 
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I n G r a n a d a l a C . N . T 
' e c l a r a l a h u e l g a g e n e r a l 
L o s r e b e l d e s e m p i e z a n a 
e n t r e g a r s e e n C ó r d o b a 
Los orupos no hacen resistencia a 
ia Guardia Civil 
ESTA DIO UNA BATIDA Y REALI-
ZO TREINTA DETENCIONES 
niotalúrgicos y aterradores 
[Han sido detenidos varios sindica-
listas, entre ellos el abogado 
ae la Federación local 
Es clausuradaJaCasa del Pueblo 
UN BANDO E N E R G I C O D E L 
GOBERNADOR 
GRANADA, 12—F t̂a i 
diez, ha esta lado la hn.^ laS 
voluclonarla de todos I n J ^ I * 
a la C. N T ramoa afectos 
ta Los tranvías han salido a la hora de 
costumbre, pero han sirin ar̂ H f 
los hurlgulstas. No oh>ítanftt 8 P0.riduIant', la mañana y tarde del sábado 
do prestando servir'n t S^Um ha sldo de un efecto positivo. El vecm ..i»f« ^vii-'O. L.a Guardia Civil' 
El conflicto ha cambiado de aspec-
to, pero no ha terminado 
Se declaran en huelga en un pueblo 
de Cáceres y apedrean a la 
Guardia Civil 
CORDOBA. 12.—La situación en VIHa 
nueva de Córdoba ha cambiado en ab-
soluto, sin que esto haga suponer que 
haya terminado. La presencia d« los 
aviones militares por aquella comarca 
L o s p a n a d e r o s d e S e v i l l a 
e n h u e l g a 
La ciudad está abastecida con la 
ayuda de soldados de Intendencia 
• 
Los tranviarios han anunciado la 
huelga para dentro de ocho días 
AYER FUERON ASALTADAS 
OTRAS CINCO TIENDAS 
El gobernador ha clausurado y di-
suelto el Sindicato de parados 
SEVILLA, 12.—La huelga de panade-
ros comenzó a las doce de ayer. El gre-
mio lo componen dos agrupaciones, y las 
dos han ido al paro. El alcalde acciden-
tal ha consultado con los alcaldes da la 
provincia para que envíen pan y le han 
contestado que no pueden. Sólo el de 
Breaos le ha dicho que podrá enviarle 
mil kilos diarios. Alcalá de Guadaira, que 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
se ha visto precisada a (Tar ̂ "l1"'81 ^^"Idario recobró la tranquilidad, y los que 
Los obreros han InvanJ i Car n ivarios día3 fueron dueños del extenso^8 donde la industria panadera está más 
céntricas, por las oue oirón? f3 campo, viendo próximo el castigo, capí- intensificada, y que tiene su mayor mer-tud expectante. qUe CÍrcUlan en acU-
Reunión de autoridades 
En el despacho del gobernador se re-
nmeron ayer las autoridades y los jofes 
dé la Guardia Civil, de Seguridad y Po-
licía para estudiar las medidas a adop-
tar ante la huelga general revolucio-
naria anunciada para hoy por los Sin-
dicatos afectos a la C. N. T.. por solida-
ridad con los metalúrgicos y aserrado-
ms, que mantienen huelgas parciales des-
tularon, y, ya anochecido el sábado, em 
pezaron los emisarios a presentarse al 
jefe de la Guardia Civil, entregándose 
y ofreciendo que lo harían en su ma-
yoría si no había represalias. 
La Benemérita dió una batida durante 
todo el día del sábado, intenániose en 
la zona, donde pernoctó ayer continúan 
cado en Sevilla, ha contestado que sólo 
podrá enviar la cantidad diaria de 35.000 
kilos, como siempre, pero sin poder au-
mentarla por carecer de medios para 
acrecer la producción. 
El gobernador civil ha hecho diver-
sas gestiones en este sentido. El alcal-
de de Valdepeñas ha prometido enviar 
do su labor. Consecuencia de esto fué 5̂ 00 kilos diarios. Al abandonar los' 
la detención de unos treinta individuos obrer09 »*• tahonas, continuó el trabajoi 
los cuales fueron trasladados a la cárcel ico" lo3 familiares de los dueños, ayu-
de Pozoblanco, por merecer ésta más d?dos Por soldados de Intendencia, en-
seguridad. Todos declararán en el suma i VI!i1dos Por la Jefatura de la división 
de hace dos meses, y también como pro-
testa contra el gobernador por Impedir 
la propaganda sindicalista en la provin-
cia. 
Los guardias de Seguridad, desde la* 
primeras horas de la noche del domingo 
prestaron servicio con carabinas. L a , -
guardia exterior de la cárcel fué refor-! resistencia a la Benemérita, no hablen-iblico se ha hPrhn rnn n ^ ^ T i ^ ' J l l 
rada y en las bocacalles inmediatas a la'do, por lo tanto, que lamentar ^ C l ^ S -1 
prWfa se estableció una estrecha vi- tes sangrientos. ^ y V l o T J i d f ^ ^ J ^ X 
rio abierto y se pondrá en claro la trama I mil'tar- E1 abastecimiento de la ciudad 
del movimiento revolucionario. |está asegurado, y el alcalde publicará 
Otros individuos se han extendido a en ^ Sltl09 se expende el artículo pa-
la parte baja de Villanueva de Córdo-,ra evitar aglomeraciones, 
ba. que comprende el pueblo de Carde- r i r a n n r ¥ r \ n n n 
ña y linderos de la provincia de Jaén. repano ae pan 
^fia._^h0r^,n,^Ún_.?™p0_ha.^ch_0i SEVILLA. 12.-E1 abastecimiento pú 
gilancia. Igualmente quedaron vigilados 
los conventos, ante el rumor de que iban 
a ser asaltados, y las armerías. 
Vv Sindicalistas detenidos 
En la Casa del Pueblo, donde está Ins-
talado el Centro de la Federación de 
Sindicatos, se celebró anoche un acto de 
Las fuerzas del EJérc^o que se des- tar. Lo3 soldados hicieron el reparto a 
tacaron a Montoro y Pozoblanco, no lus Inintos tie venla Uuho ^ ^ 
oVf ? V %, te7enir• 7 n010 9U Pre- Piones y se practicaron varias detenclo-sencia fué áuficiente para llevar a los ne3< En el d ^ J¿id 
U n c o m p l o t c o m u n i s t a [A 
c o n t r a U r i b u r u 
LA ¡ \ m 1 1 PILAR Unos bandidos asaltan a sesenta 
automóviles en Méjico 
Se modrfican los derechos de Solemne función religiosa con asis-
Aduanas en Uruguay tcncia dej Nuncio 
b u e n o s a i r e s , 12.—Las autorida- Un banquete de más de 200 co-
dea policíacas han descubierto la « ia- mensales y un concurso de jotas 
tencia de un complot extremista que se| • 
tramaba con objeto de atentar contra £ n Zaragoza el templo del Pilar es 
la vida del presidente Uriburu. 
Se han operado varias detenciones. 
Comunistas detenidos 
BUENOS AIRES, 12.—Entre los de-
tuvo concurridísimo durante 
todo el día 
La colonia aragonesa en Madrid lie-
para celebrar la fiesta de su Patrona. do para asesinar al general Uribund**1*^* 
figura un Individuo que fué chofer de un,^1 la ¿uñcíón asistió el Nuncio de Su 
ministro del Gobierno de Irigoyen. I Santidad, y predicó en la solemne misa 
E l hermano de este chofer ha confe-1 ei canónigo de Zaragoza^ don SanUago 
nado que 
realizar 
ga de una 
consistía en alquilar un balcón cerca fluencia gg* ' " ^ ^ ^ r de'U Vlds y 
del Palacio del Gqbierno y disparar des- JJ todog lo3 gl.ande3 hechos aragone-
de allí al paso del presidente 
La mayoría de loa detenidos están 
afiliados en el grupo comunista y en el 
partido de Irigoyen. La Policía se ha 
incautado de numerosos documentos. 
ses. 
El banquete 
Al medlodia reuniéronse en un al-
muerzo más de doscientos representan-
498 españoles repatriados , de. la ^onia^aragoj^a en^Madnd. 
' t ^ H H A ^ A ' ^ b o r ; 1 0 del ^ ^ ^ ^ ^ t c o ^ r ; 
Ha0 Habana . han s!d0 rePat'"ia- i canónigo de Zaragoza, don Santiago 
dos 498 españoles indigentes, que han i Gualla° el secretano de la Casa da 
solicitado regresar a su patria por en- i Aragón,'don Tomás Benito; el tesorero, 
centrarse en paro forzoso.—Associated 
Press. 
Contralmirantes relevados 
ánimos de los revoltosos la capitula 
ción. 
Detención de comunistas 
1*6 a la huelga y atacando duramente 
la burguesía, al capitalismo y a las 
mesas. José de Toro González, Fer-
d̂o Medina y Antonio Sánchez Alva-
de Málaga; Pedro Famoiin, del Sin-
»to Nacional Ferroviario de Madrid, 
ÍHoeé Aguilar, de Granada. 
De madrugada, en un café de la calle 
de Salamanca, donde se hallaba reunido 
UB grupo de sindicalistas, fueron deteni-
das por la rolicia Medina, Toro y Falo-
lln y los obreros Julián Urguer del Río 
don Mariano Sancho; don Pompeyo G¡-
meno, don Manuel Miñana y don José 
Castejón. 
Entre los comensales estaban el com-
LONDRES, 12.—Comunican de San-I Pos¡toi; «cñor Luna y el tenor don Mi-
tlago de Chile al 'Times1; qu^ numeroso de Jóvenes de 
traalmirantes y otros vanos oficiales de i ambos%ĉ 03i de3pUés de llenas las me-
la Marina chilena han sido relevados dejgag) requirió la improvisación de otras 
sus mandos. i supletorias. 
Un comunicado oficial hace saber quej E l presidente, después de leer los ti-
estas medidas no han sido dictadas1 legramas de adhesión enviados por el 
contra los citados oficiales por haber1 Presidente de la Casa de Aragón y por 
'participado en el reciente movimiento don Mateo AzpeiUa, concedió la pala-
, , t j n « i • - i bra a dona Melchora Herrero, 
revolucionario de la flota, sino única-1 Traa un saludo> expug0 cu41 debí ger 
| mente por no haber cumplido su deber la actuación de la mujer hoy. cuando 
icón la severidad necesaria en aquellas. ha llegado al triunfo de sus aspiracio-
circunstancias. j nes y a la plenitud de los derechos po-
Sesenta asaltos de "auto" ,as entidades en que la mujer 
, _ _ „ r ~ ~ 77̂  ~ r " participa en España, e hizo resaltar có-
MEJICO, 12.—Una partida de bandî  ^ ^ ^aita ̂ nstituclonas que. al la-
idos asaltó ayer a unos sesenta auto-;do de iag de índole profesional, acce-
jmóviles en la carretera de Méjico a Pue- sorias dentro de su misión, les orien-
|bla. ' ten en sus deberes fundamentales: los 
En uno de los automóviles asaltados1 del hogar. Señaló la compleja función 
viajaba el gobernador de Puebla, el ge- en éste le toca. como directora de 
neral Leónidas Almazán, quien resultó SUá hijos orientadora de sus esposos, ad-
i. . ' ?• . , ministradora de la economía familiar y 
Iherido en una pierna a consecuencia de encargada de, enibGliecim¡ento de la ca-
la agresión de los bandidos. Sa ha¡.ta hacCr de ena abrigo cariñoso 
Los bandidos después de robar a los y bello, 
ocupantes de los automóviles lograron 1 Leyó, finalmente, unas coplas, de pro-
—' • — jhuir a las montañas. | pia inspiración, sobre Aragón y la mu-
n c c r A D z - A c o n u r i a / - i i ir» a i im - r c u M ^ n K I n r r i n n / i A c E1 gobernador general Almazán envió Jer, las cuales fueron acogidas con mu-
D E S C A R G A S O B R E L A C I U D A D UN T E M P O R A L D E L L U V I A S inmediatamente un destacamento de sol-l ̂  aplausos 
- ~ dados en persecución de los bandidos.-' f n J t c ™ r Mer.cada • pr^idente del 
_ > _(™r , _ i . . J -n banquete y miembro de la Casa de Ara-
Mil nhrarA . sicion a toaas las oraenes ae ia auion- BARCELONA, 12.—El paro en el puer-'fagas tormentosas, con relámpagos y Asíociated iress. gón. levantóse nuevamente y dijo que 
IVIII ODreros paraaos dad ha sido clausurado y disuelto el'to es total hoy. Prosigue la huelga de truenos de gran aparato. No ha habido Cp mr)H¡firan Inc Hprprhnc; su papel era el del "sobresaliente", que, 
Sindicato de parados, en donde se ha- los obreros carreteros afiliados a la que lamentar desgracias. A causa del ~° en ausoncia de los diestros, hubiera de 
individuos rompieron la luna del escapa-
rate, valorada en 400 pesetas. 
Parece que a última hora se ha dado 
orden de detener al Comité de huelga. 
Los patronos han dado una nota en la CORDOBA. 12.—La Policía de esta ca 
p r ^ n ^ ^ ^ co", V j ^ a J ^ O i agentes que dicen que en SeWHa ¡ ^ 0 * 1 * sVpá 
exci- negados de Madrid, efectúan estos dias ga más cara la mano de obra y que en 
trabajos de gran importancia que al ter-iseptiembre se pactaron unas bases de 
minarse se darán a conocer. |trabajo, beneficiosas para los obreros. 
Como consecuencia de ellos han sido Dicen que de accederse a las que ahora 
detemdosl os comunistas Boiza y Caba- han presentado se encarecería mucho el 
ier0Vr:£erman0 i51^6.1 Jefe de Po,ic,a ¡precio del pan. 
de yillanueva de Córdoba, en los mo-| „E1 gobernador ha manifestado a los 
mentes de estar dando ciertas Instruc- periodistas que también los tranviarios 
clones. jlan presentado el oficio de huelga para 
Parece que entre los documentos re- dentro de ocho días, si no accede la em-
cogidos, figuran unos muy Interesante^ ^ a sug peUcioneS. 
sobre la semana revolucionaria de Se-
villa y otros que pondrán al descubier-1 Clausura del S. de parados 
Don Enrique Bermúdez, embajador de Chile en Madrid, que en repre-
sentación del Gobierno de su país ha colocado una placa de bronce 
en el monumento de Colón con motivo de la Fiesta de la Raza 
P a r o t o t a l e n e l p u e r t o d e B a r c e l o n a 
Triunfa en las elecciones el candidato del partido republicano 
catalanista, apoyado por las derechas. El fiscal ha denun-
ciado a la Federación local del Sindicato Unico 
;Jo5é Cruz Molina, albañiles, y Andrés to varias Intentonas comunistas y los 
'"?ez Rodríguez, panadero. Más tarde individuos que componen la agrupación! También dijo el señor Sol que por la 
iron detenidos el abogado de la Fede- en toda Andalucía. i actitud de franca indisciplina y de opo-
lón local de Sindicatos, don SBenltol _i ^ i.-Uición a todas las órdenes de la autori-
ivón y Suárez de Urbina. y el comu-
na Francisco Burgos. Todos ellos pa 
non a la comi= 
lo por la Guard 
(fe Jun, José Hered 
de Aduanas 
rnocLr.OPaTr^aTmCed¡a;a'un Indlvl-1 ^ h ^ fn-; e^án relacionadas entre sí. hay que agre-
.. j . . . . • i. , mos, naoicnnose ueienicio al autor. . , . , , . „.„,,. _ „ «rar otra oue viene a agravar el pnnfl r»-
dúo llamado Antonio Rodríguez Jiménez. En Valenzuela huelgan todos los ofl-,clus« d« ir al despacho del alcalde para » ge hardeclarado en huel-a ^^^^ 
de treinta anos, ebanista, apostrofó vio-lcios> hasta qUe se coloquen unos 400 pa- 'nsultarle y amenazarle 
lentamente a una pareja de Seguridad rados forzosos. Han pedido la presen-
encargarse de despachar la corrida. 
Debo, pues, tender solamente—añadió— -»rr^TT^Tr-ro-c^ Tí ttm T¡ i«~««*«'a salir del paso de cualquier manerr MONTEVIDEO, l í . El Parlamentoj Habéi3 e ^ ^ ^ ^ esta ^añana 
de las que prestan servicio con carabina. cia de un delegado que intervenga en la 
Los guardias procedieron a su detención, solución del conflicto. 
Perseguido"por los ¿Trdf^s, éstosaconsi-i Manifiesto sindicalista ^ " J ^ ^ 1 ^ ^ 
ffuieron darle alcance, pero de nuevo se • o-r-omiai a iñ n 
tuga. Los guardias entonces dis ALMERIA, 12.—Esta tard« ha repar-gre 
do daños de importancia. El tranvía de del Uruguay ha votado una nueva ley derSaírr>a^ur'-ccnrilal' •eloecrencia, qm! 
la-linea de Casa-Antúnez tuvo que sus- aduanas con arreglo a la cual los de- guro habréis sentido que la «̂íWLiaiia 
pender su circulación por haberse des- rechos se abonarán en la siguiente pro- del lugar os impidiera aníaudirla; la 
r \ n ^ n - H ^ c o ocol+ar^c Y fmPIeacl0T8 de los tres barcos algibes, prendido algunas piedras del Morrot. porción- 75 por 100 en billetes- 25 por de la ópera en unos disco»'impresiona-
CmcO tiendas asaltadas de la Casa Juan Roig y Compañía, que ¡También tuvo que suspender el tráfico nn 'n ' P o^eies, po. ^ j nuestra paisanos que 
son los que surten de agua a todos los el tranvía de la línea de San José de 10i en ^ , ^ , v con nosotros se sienta- la de la música 
SEVILLA, 12.—Esta mañana, unos , barcos que llegan a este puerto. Los ¡la Montaña por desperfectos en la vía i Por esta ley quedan virtualmente abo-
«nal aire y lograron, por fin, de-'tid0 _un manifiest_o__el_ Sindjca^o Unico â  VJ» 
nador que habíi 
a la fuerza púl 
flicto que tiene planteado y ante la ¡n- miera. Y sc ^an 
)na.i «lie y lugiaiuii, t.ui uu, uc- - -- ~. w...̂ „ m,piari-p de estos 
ilfugitivo. El suceso ocurrió en el del ramo de la construcción dirigido a quejarse ae esios 
O que la gente salla de los trabajadores y a la opinión de Alme- .a?. ^ ^ . ^ S 
s, produciéndose en el públi- na, en que xpone la magnitud del co  a » xuerza p l zitural alarma- transigencia de los patronos dice que de-'nes Por cŝ os sucesos. 
L a Casa del Pueblo, dina to<la responsabilidad si se desarro-| 
— lian hechos desagradables. Anuncia que1 
clausurada si el conflicto no se resuelve y lo secun-
, , dan otros gremios perjudicados en sus 
GRABADA, 12.—Al mediodía de hoy intereses generales no serán ellos los 
un grujo de huelguistas ha volcado en responsables, sino quienes quieren em-i-
Reapertura de la 
Reunión de armadores celona. -«e han ocasionado muchos des. a resultar aumentados en un 37 por 100.1 mUy aplaudidog. E1 primero de eli05 
perfectos. Entre ellos hay que lamentar 
y consignatarios ? , "¿ ! f a l í f í i c ! f f l 1 , ^ L a e x p e d i c i ó n d e ! c a p i t á n Bolsa de trabajo 
BARCELONA. 12.-Según referencias l,fle''!;U^doT dos paredes de 50 metros. 
SEVILLA, 12.—Una comisión de obre- oficiosas, en la reunión que han cele- k , V u ™era1 blanca se ha des-bordado y ha inundado los campos de 
I g l e s i a s 
nn gvsp  l ist s     s s oi s. « " ° A ^ 3 ' - ^ " T h . tr¿ ros parados visitó al alcalde para ro- brado esta tarde los consignatarios y ar- ",,' , ,  " f .i , t aa? Josf c a ™ P ° 3  
bcallede los Reyes Católicos el camión quecerse a costa de la miseria de los tra-; P £ Trabajo munici-i madores para tratar del conflicto del «'/^edor. El túnel de la estación de la 
d« Correos que hace el servicio a las bajadores. 
Mfaf¡ojes. Este camión tuvo que parar j mHSSi 
La coincidencia de dos errores mate-
decía; 
Si está parado el reloj 
o está muda tu mujer, 
no te ocurra darles cuerda 
que te penará después. 
Las coplas fueron muy aplaudidas. 
El banquete levantóse, tras una bre-gane que ia. ouma xiaucj^ 1 -̂̂  i.<.v.va.< mci ^unnujiu uei pi„_a ,)„ TTcr.Qfio ,1 „ ^ « , ±JA- cvinuivivfiwici uwo iv,o J2JÍ uanuueie levantóse tras lina 
pal. vuelva actuar El alcalde les r?_nimldad S u í i ó f d f ^ a í o r i f t a m ^ i é ^ ^ c.n_ ^ J ^ ^ ^ Y! tremesa, y dentro de un ambi testó que el próximo m rtes vo vería anacer frente a la situación. Para conse- âtdâ i Tn0 e MaSo ia. ambién se hainun 
actuar, guir una normalidad en las diferentes . ' 
s que aprovecharon los huelguis-j calleS principales de la ciudad atrajo a, por ser ]a fiesta de la Raza no se abre 1 operaciones de los muelles, se ha cele- - - -
a cau» de una pequeña averia, circun.-?-! detr¿g El paso de los detenidos por las|actua , & % ? % S Í S S ^ ¿ S & % S S r £ % í * > g r a n c o r d l a l l < , a d " 1 ,egr 'a-
ente 
derribarlo. Se formó un grupo | mujtitud de curiosos, y esto originó otra hoy. 
éroso alrededor del camión que! nueva intervención de la ^ 
rvenir a la Benemérita, que lojqus tuvo que dar una 
; ella se oyó un disparo, 
orden gubernativa ha sido clau-|ccr p0r un paisano. 
la Casa del Pueblo. Las tropas 
an acuarteladas. Con los soldados 
guarnición, guardias de Seguridad | m gobernador ha mani 
(nicipales se hm formado equipos 
comenzado a trabajar en las 
lias sustituyendo a los panaderos 
huelguistas. f 
Aoresiones a la Guardia civil 
La huelga está dando lugar a nume-
rosos incidentes. La Benemérita al cru-
zar las calles es apostrofada por los 
'Ni gigantes, ni cabezudos" mará al velero que la realizará "Viento 
periodistas que los obreros 
gas, luz y agua han trtibaj 
mente 
Los tranvías han dejado de el 
al anochecer, como medida de p 
01 e Í alumbrado de la ciudad es esta no-jbiera el menor incidente. 
Seguridad, patrullaron por las afueras "'«c10n. ^nxuucno» t oi^ui. ' „0ii„Q A I 1q m̂H<>H ai- Presentado las Mesas rcular.y por diversas cal es de la ciudal. Al £ . . d , elección recau- «ninas calles céntricas fueron enarena- cflenraao ia elección das El domingo transcurrió sin que hu-lPlente del presidente 
che completo y normal. 
El abastecimiento de pan está asegu-
y en otros se na|u*lwIi > "-auiuien m cane ae ia xnaustna. uso de la palabra varios oradores y re- cosa", 
con sólo un su- ^ caudal del río Besos ha aumentado iaumió los discursos el presidente, que 
y otro de un ad- considerablemente. Los autobuses no han hizo observar que lo que trataban de pe-I El concurso de iotas 
junto. llegado a su destino y los tranvías hanjdir al Gobierno no entrañaba miras 1 
Los datos completos son,: don Martin tenido que suspender su servicio. [egoístas ni de exclusivismos, sino todo Patrocinado por la Casa de Aragón y 
huelguistas que la d rijen toda clase de rado para mañana. Se instalaran pues-
InsuHor En algunos sitios ha sido ape- tos de venta en el cuartel del camp.l 0[ 
K d a Un tranvía de lá línea d. la Al- de Vivatauri tros en el Jnsti uto 
Huelga de panaderos Esteve, del partido republicano cátala 
5 nista, apoyado por las derechas. 40.005 
pn Málao-a votos; Maurin. comunista, 13.863. Es pro-
en ¡Yinia^a clamado diputado el primero. 
areaaa. un irauviíi uc " ~ r — „„ 1 ««¿«ñon-ra a pqto i'iltimo; MALAGA. 12.—Conforme se anunció, 
hambra en la calle Molinos, f«é ^ • W ^ ^ J I S 6 ^ ^ ! ^ di ^s lofpanaderos. en las últimas horas de la ¡ dreado por un grupo numeroso d e ^ tahoneros d, los.lo^p^ abandonaron tahona3 < 
Temporal de lluvias 
L a F. del Sindicato Unico'10 contrario, pues las resoluciones que l,ara solemnizar la fiesta de Nuestra Se-
liban a recabar redundarían on beneticio nora del Pilar, se celebró por la tarde un 
denunciada ñor pI fkralide todo3 los industriales y comerciantes, concurso de Jotas en el Circo de Price. 
aeniinciaaa por el TlSCaij Las conclusiones fueron: que sea res- Con un lleno rebosante se desarrolló la 
RATfPPnnivrA 19 mi «.««i w¿ ¿.«..n. petada como hasta la fecha la personali-'«esta que, en verdad, resultó interesante 
uicauu IALI g.^i-- «..oKî í, iriTY-iorii a f na itarae, aDanuuua.1 un ia.a í a i i v i i a . * , 1 xsArw^EjLiwî  a, Í¿ , .—s\ laa nca uo «o.. i ra nspon es por ciesooocuencia a la auto-,' . . , t ., ^ .- i Vm̂ n . . r 
guistas que lo dejaron c*sx a f ^ a d o . • P " ^ 1 ^ . ^ ^ 9 ' de la noche st¡ d,Jo ¿cupada por soldados de Intenden-1 madrugada se inició un temporal de llu-ridad al negarse a cumplir la orden del|se. senale la tnbutac.on^ para jos mdus- Í2c^P^^™'.r de cuantas mane 
El conductor y el cobrador la Torre Bermeja cia, He^ulos anoche, y que, ayudados por vias qUe no ha cesado todavía la fuga y se' ocluyeron en una casa ^ ôs ^Jenulos j ^ ^ , ^ ' - ^ h^b^|srtdadoa de • • - ie la tarde ,,. !.-v 
cercana. Acudió una paiejit uc .j & 
dad que disparó contra los huelguia.as 
y los puso en fuga. 
En el lugar conocido por el Humilla-
dero cercano a la carrera de Gemí m-
tlo muy céntrico, los huelguistas en nu-
mero aproximado de 300, han incendiado 
un tranvía que regresaba despueblo de 
Gadía la G 
la Guardia 
ñero esto ha sido desmentido por fl go- abastecimiento de la P^laoión junta- lluvia era acompañada 
bernador mente con los ofrecimientos de los alcal- - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ v g ^ ^ ^ ^ ^ . 
Entre "los numerosos ofrecimientos des de pueblos limítrofes de enviar Pan.( manifegtación tumuituosa de hombres to único por cianciestinidad ya que " l — ^ - . i - , Mesa se trasladó al Go- Ronda. 
^ r f e / T l í c ^ L S ^ o T i S i E n e l r e s t o d e E s p a ñ a ? w a » ^ u a S » í a r S i ^ n L X ^ ^ ^ ^ = % ^ V a Vntregar la8 ^ ^ í ^ y ^ i Z S ^ b i P n t í m -
ha Í L s o a su S o s i c i ó n varios auto-, estaca3. La turba apedreó a los guar-ien el censo gubernativo de las entida- nes aprobadas. \ ™ ™ 0 Z ^ o Joaqum Numancia; muy 
ra conducir a la Guardia el- BILBAO, 12.-Se han entablado negó- d.a hiriendo en lag mejillas a uno de'des Inscritas. 
igada a otra denuncia contra 
r a los 
rcharon al 
"^regresaba del pueblo de « f ^ f ^ J ^ S J J é £ ^ l a T a r ^ l c i l c ^ r para resolvar la huelga ^ = ^ B^nemériU M ^ o f o 
Jrande. Acudieron fuerzaŝ de v . l ^ lo^sitios a c r ^ intentaron esta electricistas de la fabrica La VizcayMdispaTar ü aire para amedrenta] 
1 ^ I f Z J ^ l Z atrinche:i mañana demoler algunas casa; que ofre | en Sestao K n „ n r i f L á o _ hov M h a ! r e v o 1 ^ T " ^ ! con silbidos. Los huelgulst^ se a t r ^ ^ 1 ^ ^ . ^ ^ : campo, donde soltaron el ganado. Dirl 
raron en las calles cercanas, d.D 
'Solidaridad Obrera" 
Benemérita dió una carga y 
vió, pero desde una bocacalle un 
guista hizo un disparo contra la iu 
pública. Esta redobló la carga 
a los vadnos a que ""aranJo3 D j ^ - ^ G^ardla cív„ patrulla 
nes y las puertas de sus ca.sas ^ ! 
ballos recorrieron todas las calles inme 






ardía civ 1 pa ru . . 'huelga como protesta contra este des-. E1 ejemento comunista de Hlnojal ha 
Un bando del gobernaaor .(la amenazado de muerte al médico don 
NO SO abren las fábricas de ^ 1 0 Mateos, si no renuncia al cargo. 
Los patronos están atemorizados ante 
lia constante amenaza de los obreros. 
prOdUCIOS químicos —Doscientos obreros de Torreorgaz 
Se reúnen los cuatro cvoJbicn. de C£Ul0 Francisco Redondo: cx-
reúnen ios ludiru prciva y emocional Giegoria Ciprés, y 
. , j x 1 ~ ' m u y 'ipica E:ncarnación García, fué este 
bernadores de Cataluna'grupo de cantadores el que más sc des-
— — taró. 
BARCELONA, 12.-Hoy al mediodía se Hubo una segunda parte coreo^ráJca 
ha denun- han reunido a comer los cuatro gober- qUe culminó en el formidable Trío Gch 
el domln-'nadores de las provincias catalanas que mez> qUe actuaba fuera de concurso 
os sucesos han cambiado impresiones sobre los pro-j Un jurado presidido por Miguel Fleta 
rias paraiblemas de Cataluña. _ calificó el certamen, que recayó en los si-
Llega el ex presidente guíenles artistas: Cantadores; primer 
Asamblea de la Federación! premio, Gregoria Ciprés. Segundo pre-
mio, Francisco Redondo. Tercer premio, 
I/iiis L'llo, que por cirrto es madrileño. regional del Trabajo 
de Venezuela 
BARCELONA, 12.—Ha llegado a bór- Parecas d» baile; primer premio, Pa3-
BARCELONA, 12.—En el Palacio de'do del vapor "Juan Sebastián Blcanp", cuala Sancho y Santos Fernández. Se-
sam-'el doctor Juan Bautista Pérez, ex p v - crundo premio, Consuelo Navarro e Ig-Proyecciones se celebró ayer la a 
Traslado de los detemdos toyj nder a la población con tod 
-o-ía. Para ello cuento, en primer GRANADA, 12.-En el paseo de Ma n la colaboración de todos los Conflicto resuelto en Ferrol día. Se presentó una propuesta, que fué 1 manecerá unos días en Ba 
Asamblea de industriales ' t ^ e m e ^ o s ^ f n d l c ^ t a s ^ ^ 





c l r r ' - ' ñ -n un r -n - v ""1 
colpctivo y las bases que 
rnno " valecer la med 
Termlns diciendo qu- está seguro de )a vida y en 1 
lida oue tanto Influye eni _ . , T „ ~ Z 1 
a hbertad de la industria, i .TANGER, ]2.--Los conductores de 
, r* j - /%• taxis ^e se habían declarado en huel-
dos al atardecer, derde »H^0"ua Iret|ab1^r el ord-'n y de que contara: Apedrean a la Guardia ClVll.ga ayer por solidaridad con los emplea-
a la antigua fortaleza m','fia'u,'n. -on la conflanw «Tel p̂ eb 0 n ;" e..tar __h _ dos de autobll3eS( han reanudado hov 
a Torre Bermeja, donde f ^ ^ ^ r ,ir,„-. désalm-doí perturhrn a pazi 
Incomunicados? La comP. • ^ ,.nn ,.. ias más h.-nuosas ciudades ac. 
BARCELONA, 12.—Se cursado leños. 
IM lO 
y comerciantes 
ha declarado la huelga general. Hubogue sin resolver y el paro es absoluto, 'industriales y comercianle. de ba pu¿ 
varios telegramas al jefe del Otfriertío , De madruf?acla. la rondalla cantó en 
ly ministro de la Gobernación de entl-í, Puerta del Rol. ante el ministerio de 
'dades religiosas, felicitando al prfcsl- la Gobc,nación. unas coplas de salude, 
dente por su discurso y hacienda votoí * ministro, que éste escuchó asomado 
0 (á fórmula aé con (Conftitta ni nnal do la pHmrra coium- ' 
d.a que jaopone. , 1 nA de Ia ((,anaJ 
i 
Martcg 13 do octubre do 1931 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Arto XXI.--Núm. 8.932' 
S E 0 E S D [ « « ' P a s q u i n e s a n H r r e l i g i o s o s [ j j C E L E B R A C I O N 0 [ U F I E S T A D E L A | i A 7 A ' E s l a l l a l , d o , : e ' , e t a r í o s e " 
u n c a f é d e Z a r a g o z a 
E N B W L 
UN MINUTO TARDO MARCONI EN 
LA TRANSMISION 
e n 
Amenazan con extremismos si las 
Cortes no acuerdan disolver 
las Ordenes religiosas 
El gobernador había autorizado la 
colocación de dichas hojas 
» El homenaje de las naciones hispanoamericanas a Colón. 
Este año ofreció Chile la placa. Velada de la Unión de 
Ingeniería en la Universidad Central 
DISCURSO D E A L C A L A Z A M O R A EN E L B A N Q U E T E D E G A L A 
Causaron qran alarma, pero eran 
sólo detonadores 
U l V r T M A J i Q ] i A | 
S e i n t e n t a u n a c u e r d o 
e n t r e C h i n a y J a p ó n 
fn i m m p h 
tua de Colón el acto oficial en el que 
colocan 
(De nuestro corresponnal) 
ROMA, 12.—En el salón de la Com- Durante torio el rlnminim T«i»niiflM.'las naclones hispanoamericanas colocan 
paflia Marconi-Via Condotti se ha dis- Uurant« ^ ú o e l domingo menudea- una placa 0 corona ? o r orden a,fabético. 
puesto una ffran instalación para la! ron Ia8 colisiones en las calles ¡Correspondió esta ano a Chile, que ha 
f „„„^. „ a^x„:„„ ••••»' •••• ofrecido una placa d« bronce con senti-
transmisión a América. da dedicatoria 
De la batería de pilas salía un hilo RTLBAO, 12.—Desde la noche del sá- Alrededor de todo el monumento «e 
en contacto directo con la estación ra-ibado existe en Bilbao una fuerte ten- hallaban las banderas de todas las na-
diotelegrftflca de onda corta de Colta- «Mo de ánimos motivada por la fijación 
ciones hispanoamericanas y dando fr^n-
no. Se habla instalado también un apa- ^ unos pasquines en los cuales los de-;te a ia estatua una tribuna. Los embaja-
3 receptor de Coltano para facilitar mocratas vizcaínos exigen a las Corteí! dore3i miniaros y agregados de las na-
la operación de transmisión 
ZARAGOZA, 12. — Ksta noche, sobre 
• • • I la* diez, al acabar de tocar las prime-
Ayer mañana se celebró ante la esta-Itlcla, Don Femando de los Ríos recogió ^ P ^ J A concierto rn el café de 
DIMITE E L MINISTRO D E HA- COMISION MUNICIPAL DE 
CIENDA PRUSIANO PALMAS A MADRID 
en nombre del Gobierno la idea del se- l"!15?^"^0l .yi como Ol>od1picie"íl° a 
una cons 
NUEVA YORK, 12.-Según un tele- ZARAGOZA, 12.-Anoche a las och 
igna, hicieron explosión dentro „rama recibido de Tokio por la Asso-ibaj0 ia prefiidencia del K0.̂ ,1 n*^r' ' 
doce petardos. Estos eran por gra"ia recioiao ue ^ - Z Z u * * A e n el descacho del Gobiern terminó diciendo que ñor Montañés 
del arte, hasta conseguir el triunfo de la i jmi-j 'cr}gta|er 
razón. Todos los oradore» fueron may !-'Haviora" próx 
aplaudidos al terminar sus discursos también ¿ra 
El paraninfo de la Universidad estaba ;c.0ries jj^ 
Zaragoza para tra-j 
crisis del trabaje 
(udad. Asistieron re-| 
las Cámaras oficia-
rato receptor de Coltano para facilit r ^ I i Í Z V I V . -
>« nnerac (Sn dn tran«!Tnl«!irtn C nsti uyentes, que sin contemplaci nes ci nes h sp n americanas, asi como i] 
a lia nno™. S T i T ^ S Í * * * ¿ * * ~ m ^ n'nKur,!* especie y a rajatabla, acuer- embajador de Portugal, concurrieron al 
A las nueve de la noche correspon- den la disolución de las Ordenes rell- acto. También estaban el general gober-|inffenieros interpretó diversas piezas 
día a las seis de la tarde en Brasil, se glosas, bu expulsión y la conflacaclón de nador. Ayuntamiento de Madrid bajo ma- * 
•stableció cronométricamente la coin- sus bienes, anunciando, en caso contra- zas> una representación de la Diputación 
cidencia de la hora con la estación bra- rio. quería democracia toda de la pro- provincial y otras entidades, 
sileña PPX. Primeramente se cruzaron vincla 86 lanzará a cuantos extremismos' No agiStió, como en años anteriores, 
decorado con las banderas de todos los averiguar quiéne3 fueron los autores." Dimite un ministro prusiano ôc'aTes, etcétera. El señor Pardo 
paínes iberoamericanos y durante la ^ — i ̂  eXpuso las gestiones que hasta el 
proyección de las películas la Banda de Llueve sin interrupción en Zaragoza BERLIN 12—Ha dimitido el minis- ^ de ĥ y ha realizado el Ayuntamien-
ZARAGOZA, 12.-Desde ayer por la tro de Hacienda del Gobierno prusiano, ^ para remediar la crisis del trabajo. 
Banquete ofrecido por el tarde ha estado lloviendo casi sin cesar seftor Hopker-Aschoff. Los .reunidos P^leron de reueve su 
hasta media tarde de hoy.» La lluvia ha _ ^ M i ^ í m U m retirados proposito de contriouir a ia somcion, 
, , . itidO general en toda la región. En Ate- DOS oficiales retiraOOS comunicando a,guno3 que lo Pondrían 
Ayuntamiento ^V.enradPnó una enorme tormenta. ^ T T ^ T T T ^ ' T ó C^Ta n̂ conocimiento de sus respectivas en-
SANTIAGO l 'E CHILE, l 2 n - " de tidades. 
A consecuendia de la lluvia, el antiguo de 200 oílciales y vanos ™ M ™ a _ y _ c \ 
sido general en toda la región. En Ate-
ca se desencadenó una enorme tormen a. 
Por la.noche se celebró en el Ritz el(con Pedrisco, que arrasó la cosecha. 
algunas palabras para sincronizar en-,fuer<; nienester para lograr por si lo ni el ministro de Instrucción ni la Ban 
i„„ „tV„„-„„„„ j /-i ii. -o que la Cámara Constituyente no quisle- da Munlclnal 
tre las estaciones de Coltano y Roma. dcci(iir en uso del mandato que tienej Lo(, exploradores de España con ban-L ^ Í X i " 1 " - ^ " ^ w ~ m 1 ~ ' A consecuencia de la lluvia, el antiguo de 200 oüctaies y vanu» ^ " i . . . . . .¡1wí¡/w,|:cí0 Q n y - r i n m * 
Después Marconi, anistido por sus co-!de la opinión antlclerical. « , ¿ 2 I ^ ^ , f í í ^ S T ^ U í l ^ S ^ ^ b í i S Í ^ S Z i * l*x ¿ S ™ establecido en el paseo de los marineros han sido retirados de ser- Mltm sindicalista en ZaraqOZa 
laboradores, marqués de Solari e lnge-| Ya en la misma noche del sábado, hu-1 
nieros Santamaría y Elardi, procedie-'bo algunos incidentes, que se resolvieron 
ron a emitir la señal para la ilumina-1a bofetadas, siendo denunciados varios 
cíón del monumento del Redentor enhóvenes católic03 Por haber quitado los 
Río de Janeiro. Un segundo más tarde1 ^Tj1163 ^ Ponian l03, republicanos. 
j - „, . ^ asistidos casi siempre por los asentes de 
de manipular algunas señales en el apa- la aut0ridad. que les amparaban en su 
S f í S l J r ^ i 0 Señalfe° Colftafn01 ^e>"ea. Colón y a todos los que descubrieron y 
Iluminó simultáneamente la estatua. To- E l domingo la tensión se agudizó al, conquistaron los países de América Hi-




putacion y concejales. 
iragoza y Bar-
ia Comisión 
BILBAO, 12.-E1 domingo se publicó económicas con que tropieza, a causaj ¡ntrejf6 al gobernador civil wnor Par-
Habla el alcalde por primera vez el diario "Exce¡3uis",ide la situación financiera del país. 
que lo tira la Sociedad Tipográfica Ge-
to exactamente. Después Marconi cam-:pasquines, precisamente en las inmedia- ia pa2 y ja unión entre los países ameri-! A los postres se levantó, para ofrecer neral en los talleres de "Euzkadi" enjij) 
bió algunas palabras de saludo con las 
autoridades eclesiásticas y civiles de Río 
Janeiro.—Díiíflna. 
ciones de las iglesias y de los conven-; canog y España, con supresión de las el agasajo, el alcalde señor Rico, quien sustitución del "Excelsior" cuya publi-]DC30a Aseociated Press. 
tos, con más profusión que en otras par-1 barreras aduaneras. Idijo que los discursos que habían de eaeiófl fué suspendida por diferencias ^ 
tes. El alcalde, señor Rico, contestó desean-1 pronunciarse después le eximían de registradas entre la Empresa editora y' — 
A la salida de la misa de once, en la do qUC en i09 momentos actuales no de- cantar a la raza. Las fiestas de hoy |« propietaria del mcnc'onado diarlo, 
sidencia de los Jesuítas, unos jóvenes crezca en lo más mínimo la unión entre —añade—tienen doble significado, co- Tja dirccción de éste ha sido encomen-
dó Urdapilleta. las siguientes conclusio-
e T presupuesto naval para el aflo'nea; que se pongan en libertad todos los 
32 será reducido en 25 millones de presos políticos y sociales por creer que 
H a mimH-r» A n n Tr»có Iiia»% arrancaron varios pasquines, acción quê oe pa:Seg de nuestra raza. Imo consecuencia del cambio político, dada al periodista don Casimiro de Uli-
i i a U l U C r L O a u n JOSe J l i a n fv,é protestada, originándose con tal mo- Terminado el acto desfila 
ACTO COLOMBINO 01 • U m \ m . T ¡ 
no hay motivo justificado para detener-
Jos; ia inmediata libertad de Joaquín 
Aznar. e Impedir ser trasladado: y que 
e resuelva a la mayor brevedad U cri-
e trabajo, porque entiende que tal 
crisis no existe, es ficticia y no puede 
D ó m i n e 
tlvo un alboroto, en el que intervino la 
fuerza pública. Produjese gran alarma 
entre los millares de personas que a di-
cha hora transitaban por la Alameda de 
aron los expío-i En las fiestas anteriores había el re- barrí. El señor Olivares, director de| HTtEt VA 12—En el patio del Monas- ronáentir que sus hermanos de trabajo 
la mío la «nn 1 mtmmAn /la la errar, A-TO naaMíla. O til" maT- "TTvrtaleî "̂ Un J« l„ A c ' "«-«EjIj».», i-—• _ / . - m A I >vii>aror> hambrC. radores, las legionarias y l  guardi  mu- cuerdo de la grandeza pas da, que mar nicipal montada, vestida de gran gala.'có rutas de civilización por su 
.. . {América; pero en vosotros había el sen; 
Un saludo a las naciones timiento de disfrutar una vida más in-
dependiente; y en nosotros, si no cabía 
- "Excelsior" ha cesado en la plantilla de , : d t ' pĵ bida celebró esta maña- mueran de ha 
obra en 1a Tipografía General. |na la sociedad Colombina un acto dej El gobernad 
americanas 
A las tres y media de la tarde se re-
Cinco casas destruidas por un 
incendio 'ron la8 aulorida<ie9 y hubo discursos. 
la "envidia, de J ^ f i ^ j l ^1 SEGOVIA. IZ-Comúnlcan de Canta-
piritu eananol. había un sentimiento oe ' , ^, a i . , 
emulación, emulación que nos llevó al en el Pueblo de Sebulcor se ha 
gloriosa, que puede Aclarado un incendio que adquirió a 
VALENCIA, 12.—El domingo falleció ¡Urquijo y por la Oran Via. 
«n esta ciudad el conocido financiero i Los incidentes menudearon durante to-
aon José Juan Dómine. Padecía una en-I da la mañana; el más ruidoso fué el 
íermedad crónica del estómago, que se que se produjo en el pâ eo del Arenal 
había agravado en estos últimos días, a la hora del concierto dado por la Ban 
Fue fundador de la Compañía Transme-
diterránea y consejero del Monopolio de 
Petróleos, del Banco de Crédito Local y 
otras entidades. Desempeñó diversos car- groseramente insultada por un grupo d e j A i ^ T i ^ ^ r ^ Z J f ^-wÜTT V"' ^ ' l " ' ^ ^ " ^ 'Z^T^TT^KmfifA ~ |mlento, donde se inició el fuego. Acudió 
go, políticos; fué diputado, senador y ^publícanos y defendida por o t r o ^ r u - ! l ^ ^ f c ^ a ^ ^ ^ ^ á ^ r ^ ^ k d ^ ü É v S S ^ t seculares fl Servicio de Incendios de Cantalejo. y 
senada ^ SU ^ ^ de CatÓ1ÍCOS; i"0 ü S T i ^ mfS ^ M ^ ñ ó n ^ l m ^ la Guardia cM 
1 Igrave, gracias a la pronta intervención R d ¡ Soriano v don Eduardo Ortc-a'de América se hace más íntima más en ,(" trabajos de ext nción. El fuego 
• H • B i l l l l l l B B • ! de la fuerza pública. 'y Qaslet y Eduardo estrec^^^^^ 
or contestó a los comlslo-
- i s s r ^ z z t s s z 
ni social. En cuanto a la libertad de Az-
nar dijo, que había hecho algunas ges-
a ia ñora ae concierio aaao por ia oan- uni , Telefónica diversas per-¡12 de abril, página gloriosa, que pu_ 
da Municipal. Una señorita que se paró sonalidad E1 objcto d¡ . unPsa. hermanarse con la de aquel doce de O ^ l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ } ^ J ^ * ^ 
a leer varios pasquines fijados en una ludo a , paíSes hispanoamericanos en tubre, que hoy evocamos, en ,que W d - ^ í ^ ^ J ^ J ^ A * A ^ Z S l 
farola los arranco violentamente y f u é ' , di d ia Fiesta de la Raza, por te- mos otro descubrimiento: el descubrí- ""/re ellas la del secretarlo del Ayunta-
s t  i s lt     eiléfono dir¡gieron unas palabiS a los ar- miento de nuestra soberanía. ir 
republic  r tro gru- gentjnogi áofia Clara Campoamor| doc-| Desaparecidos los poderes . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500. 71501. 71509 y 72805 
AntnriTnHnc r»nr p! cynhprnaHnrl Ante el micrófono se situó también el a Estado restituye la MUTorizaaos por ei goüern<ioor jefe del q ^ , . ^ qu,en pronunció un:pUPbio a pueblo. cordialidad 
de ras. Se ignoran las causas del siniestro, 
íque ha causado pérdidas considerables. 
a un balcón. E l público aplaudió cari-
ñosamente a los cantadores. 
discurso, expresando su satisfacción porl Recuerda que hoy se ha Inaugurado 
el hecho de que la mujer, símbolo delel Congreso de Municipios, que pnodon ^ P l D í a d C S e f f O V ¡ a , , 
amor y de expresión maternal, haya si-ihacer resurgir aquellos municipios es-j • 
do la primera en dirigir la palabra empañóles defensores de la libertad bolla- * 
día tan señalado como el de la Fiesta da por el absolutismo, y señala la apor-l SEGOVIA, 12.—Con gran brillantez se 
de la Raza, a las repúblicas americanas!tación llevada al Congreso por el llus-1 celebraron ayer las fiestas de "El día de 
í ae f inetae n n 7avacrr»Ta Icho dtT que'la autoridad hubie'ra ampa- V recuerda que también fué una -mujer ¡tre ministro del Ecuador, que permitirá Segovia". A las diez de la mañana lle-
J-iaS l i e S i a S e n Z - a r a g O Z a d ia colocación de hojltas en que se (íue se llamo Isabel. la que contribuyó unir una estrecha unión de municipali- garon en unos veinte autobuses los ex-
7at? aP07a 19 r^n v.f.Qfanta «nimn irnntlnnpn amenazas a la soberanía de¡con su ^ran sentimiento y luminosidad' dados hispanas de ambos continentes, cursionistas de Madrid. 
. « ^ ^ d i c e ^ ^ T S ^ S S ^ J ^ t 
comenzado as fiestas en honor de Núes- mentes. Habí* A0 !<• it*Mai4 .„^rar«o A * io -o» k. ^l,ei'te e, asusetju, 4uwi, i. 
o o ñ n r * -Diiô  a,.q^ ii^tía ai «ta.. ttm a e ñ n r Vallólo oonfirmó aue en efec- ae la unidad suprema de la Ra-ibacano; pero lleno de la Ingenuidad e16*-tra Señora del Pilar. Ayer llovió al atar-l i'.l señor vanejo connrmo que eiec |za v d.ce au(k ^ Rpni.lhHrn hn «ntiHo1 h|laigUía madrileñas. Por la tarde después de la corrida de 
_. ,' . , , m •• novillos, regresaron a Madrid. 
El embajador de Chile ^ m M . ^ . K x m ^ m t n m i m ^ ^ a i ^ s í x , 
Como en los repetidos incidentes, los 
colocadores de pasquines alegaran estar 
autorizados por el Gobierno civil, una 
Comisión de católicos fué a visitar al 
gobernador interino, señor Vallejo, para 
darle a conpeer su extrañeza por el he-
 * e l  t i  i  -
l'j s o  v uej  c n o q   i -i v¡ — , - - r : . 1— .. . 
to los pasquines estaban autorizados por *f ^ d,ce ^ ]% República ha sentido 
él, a lo que adujeron los visitantes ¡ ü * \ ^ ^ n ^ J l Z Z * 1 ^ Por America, 
esto suponía una coacción lamentable, V ' ^ Z ^ A C.ATE&OR,A DE S"3 RC-
tencia del Cabildo Metropolitano y nu-l priendo al mismo tiempo la opinión del ! í , * í ^ ^ ^ ^ f f * ? ' « 
S A N 
Ante el éxito enorme de público de 
M a n t e e » • ' l o 
por 
J e a n n é t t e M a c L c n a l d 
prorroga en cartel hasta el miér-
coles inclusive esta grandiosa su-
perproducción. 
P A R A M O U N T 
RESERVE SUS BILLETES CON 
ANTICIPACION 
decer. 
A las seis de la tarde hubo en el tem-|e 
pío del Pilar solemne Salve, con asís- esto suponía una coacc 
merosos fieles. Ofició en el acto el Ar-
cediano señor don Carlos Albar. 
El templo, concurridísimo 
con motivo -de "la ílesta ê la 
--''el Pilar, han celebrado en el 
.~ A~ ^a «afA i3U texto constitucíoual la expresión de gobernador para el caso de que ^ cato-, goll f ¿ 
heos se decidiesen * contestar con otra, mentar una cu]tura 
hojas, contesto el interpelado con eva-' 
t i * r ? ñ * % * a a a pi « 
El señor Bermúdez habla en nombre ^, ," ,I^"ef dei Val?r d« ja técnica que 
de los diplomáticos americanos, para n o ' a ^ á '^ferreteros del porvenir, 
agradecer el homenaje y hablar de las Reclbió felicitaciones efusivas dé to-
i 1o8 dos los comensales. 
En el Instituto de S. Isidro 
países hispanos. 
slYa3- á , . M A •* Aboga por la desaparición de alianzas l P3"6» que representan. Alude al 12 de 
La entrevista se deslizó «n términos i confederacione8( harto mudable8j y pre . abrii y dice qUe en el mundo no se re-i i 
muy vivos y cuando algunos de 103 vl|coniza la confección de normas jurídicas cuerdan jornadas parejas a aquéllas;! Unión Española de Palabra Culta y 
< uo aa* que armonicen la vida de las veinte so-íporque cambios que trastrocan poderes Buenas Costumbres celebró ayer ia Fies-
templo de Ja Seo una solemne misa de da j excitación de los á imos pudiera i g"6.^ 
comunión o? Caballeros del Pilar, que ocurrir al degagradabie, conte-tó és- d"8"^, 
resultó lucidísima. Después de la comu-L también lo sospechaba por culpa ^ L , ' 
n ion ca T rn 91 n H n T«r»Ti an erm nn ni tpinnlr>! ^ . . . ^ " . I Wnl 
de forma que sin mermar la 
guna sea una garantía para to-
Velada en la Universidad 
A las seis de la tardo se celebró en 
nion se trasladaron en grupo al templo|de unos ^ otr09 y p0r fcU parte 
del Pilar para orw- ante la Virgen. A!ostabaI1 ' imadas todas las medidas 
as diez de la mamuia. y en la mispa ^ ^ ^ ^ 
ig esia de la Seo se celebro J a ^ t a . ^ cató,iCo9 8aiieron del despacho del, 
^ l y^^n06 ^ r r ^ ^ ^ i ^ ^ ^ o gobernador convencidos de que en un el paraninfo de la Universidad la ve-
de Zaragoza. La p.átlca estibo «a cargo caso de graVedíld, no habrían de ser iadí organizada por la Unión de Inge-
niería Iberoamericana. Ocuparon la pre-
sidencia el presidente del Consejo, el 
ministro de Justicia, y los señores don 
Enrique Bermúdez, embajador de Chi-
le; don Leonardo Torres Quevedo y don 
José de Gorostiza. En el estrado toma-
ron asiento los miembros del Cuerpo 
diplomático, y el resto dei Paraninfo fué 
ocupado por numeroso público 
del canónigo don Eduardo Estella , ello9 prectaamente los que fueran am-
Aslstleron los concejales monárqul- d¿3 la autorldad. 
eos, que ostentaban la medalla de sus I f 
cargos y ocuparon el sitió que otras ve- Manifestación de católicos 
ves estuvo reservado para el Ayunta 
miento. Se hizo la ofrenda como slem 
pre. Este gesto de los concejales mo-
A la misma hora, y en la Gran Vía, 
, un guardia de Seguridad arrancó una 
nárquiesos ha sido muy elogiado. Co.no hojita impresa colocada en una farola 
no hubo procesión, el público acudió por un joven católico, y esto ya exa-
durantc todo el día al templo oel Pilar, Cerbó los ánimos, formándose una ma-
que estuvo concurridísimo. nifestación, como de unas 700 personas, 
Un extraordinario de " E l y * , h*?ta el Gobierno civil, des-
_ | tacándose allí una comisión que expuso 
sus quejas al señor Vallejo por la evi M-̂ x- • .,1? • -r s s ejas ai seuur vauuju ui ia evj-
moilCiero , ae taragoza dente desigualdad de trato de que eran 
' í ; ~— ~—~.— ' objeto por parte de la fuerza pública 
Con motivo de las fiestas del Pilar,;,og coio^doí-e, de unas y otras hojas. 
seculares y que lo varían, todos llevan.ta de la Raza en el Instituto de San 
consigo penas y tragedlas para muchos.1 Isidro. Presidieron un representante del 
Dice que él recorrió varios colegios ministro de la Gobernación y otro del 
electorales, comprobando la consclencla capitán general. Pronunciaron discursos 
con que votaban los electores, que acu- la señorita Rodríguez de Julián y el se-
dian cual si fueran a cumplir el deber|flor Fernández Losada. Hubo, además. 
Uíál sacrosanto. iconciertos de violín y de piano y recita-
El desembarco de Colón fe rememo- les. Como final de fiesta actuó la Ronda-
ra cada año con más pasión. Lo atri-
buye a que cada día América so da más 
cuenta del esfuerzo gigante realizado 
por España y Portugal. E l cariño ca-
luroso que nos une, prosigue, afianza 
¡la do la Unión Bancaria. 
E N P R O V I N C I A S 
VALENCIA, 12.—Esta tarde se ha ce-
lebrado en el paraninfo de la Universi-
ml creencia, que algunos consideran dad la Fiesta de la Raza. Lo más salien-
utópica, de que nuestra raza es la lia-1te ha sido el discurso del ministro de 
mada a salvar a la civilización del pe-j instrucción pública, que ha sido radia-
ligro que corre, la llamada a armonl-ído. Ha comenzado dirigiendo una saiuta-
zar al mundo en lucha. ,ci6n a los hermanos de América y des-
En primer lugarj se proyectaron va- Declara que la República ha dadolpués ha glosado el significado de la se-
rios trozos de película de trabajos de! repetidas muestras de hispanismo prác-jparación de América, diciendo que fué 
ingeniería del Uruguay, Cuba y España,;tico, y alude a la declaración de dob?eiia pri _ primera de las grandes revoluciones 
y a continuación, pronunció un discurso, ciudadanía, al decreto creando en Se-jhispánicas. Fué una separación material, 
en representación del Instituto de Inge-; villa el Centro de Estudios de HistorialCasi inmediatamente después de ella 
nieros civiles, don Carlos Montañés. .de América, y a la intervención del mI-lqUedaron más unidos los espíritus, o me-
España, comenzó diciendo, a quienes nistro de Estado en Ginebra respecto aijor dicho, el espíritu, ya que es uño y el 
müchos tienen por vieja, aún ha de des- Méjico. mismo. Ésta solidaridad es más fuerte 
p O T n u ^ M « H ^ ^ a " W ^ M ^ | e l a p ^ a f un gran papel en el mundo.| La obra de unión de nuestra raza, hoy que nunca iUego de realizada en el * a ™ " ^ ^ W l k ! 7 l A t r a v e s a a M i momentos muy difíciles, constituirá ejemplo singular para la paz|España la revolución contra los últimos 
viniendo en oue tan o ^ también a nosotros nos alcanzan del mundo. Borbones, ya que los americanos lucha-
V r f - Z Í a ! ^ - ^ ^ . ^ ! ' O S efectos de la crisis que el mundo en- E ¿ - A|c Zamora,ron contra los primeros. 
"El Noticiero", el gran diario de Zara-j ^ 
goza, ha publicado su tradicional nú- cucha»va°*1og"cóm7sío^^^^  
mero extraordinario, que, una vez mas, con 
constituye un alarde periodístico. De ex-|C0_ 
célente factura y presentación, sus 28¡otra8 hojag fueran arrancadas por los|tflI.n naf)(> .̂ 
páginas a vanas tintas, avaladas con guardias srubernativos v municiDales a1 Padece, al terminar la guerra eu-
Sna artística portada constituyen un meno's ^ 
verdadero exponente de la vida arago- tplaraq único lutrar en aue se autorizór48 y de clase8 cuyo9 ««tragos es preci-
nesa en sus kspectos religioso, Ut^ario. 1 Ju ¡ S f e ^ S autorizó | s0 Contener, si no queremos que 1̂ mo-
industrlal y ^comercial. Es un nuevo 
éxito del querido colega cesaraugustano. 
al que felicitamos muy efusivamente. 
Las obras del Pilar Por la tarde los ánimos continuaron muy excitados y en previsión de incl-
ZARAGOZA, 12.—La suscripción para dentes, se reforzaron los medios de vi-
las obras del Pilar ascienden a pesetas gilancia. Fuerzas de la Guardia civil pa 
3.990.631,60. 
Precauciones 
En otras provincias 
ARANJUEZ, 12.—En la iglesia parro-
quial se celebró esta mañana una fun-
ción religiosa organizada por la Cofra-
F S A U V E R R i 
O r t o p é d i c o 
\ ' \ * 7 * de San José. nóm. t . BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los mese», el día 15. en el 
y o l e ! A s t u r i a s 
rarrera de San .lerónlrro. de once * 
una y de cuatro a seta. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
DE POTT. ESCOLIOSIS. COXAL 
CIAS. TUMORES DE RODILLA Y 
TOBILLO. GENU-VALGUM Y G E 
N'U-VARUM. PARALISIS. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTID 
CIALES, CON LOS ULTIMOS ADF^ 
LANTOS. 
H E R N I A S 
tienes en Madrid y le habían comunica 
i o que Joaquín Aznar. estaba detenido 
oor el Juzgado de Buenavista ie Ma-
drid, acusado de delito de homicidio y 
se halla a disposición de la Sala (!e Va-
i naciones de la Audiencia d'1 Madrid. 
En cuanto al tercer punto, el pober-
nador les dijo que por la nnch» reuni-
ría a las fuerzas vivas de Zaragoza, pa-
ra rogarles contr buyan a una suscrip-
ción que él iniciaba con 500 peseras, pa-
ra socorrer a los obreros parados 'uraag 
ta estos días de las fiestas del Pilar.^B 
De esta manera cree se ganará 
tiempo para que el alcalde estudie 
medio de resolver el problema. (om^H 
i tando obras. 
Comisión canaria a Madrid 
' LAS PALMAS. 12.—En la~8esÍ6ñ~H 
Ayuntamiento se ha acordado salga 
mediatamente para Madrid la ComislB 
municipal formada por el alcalde. K 
concejal republicano, otro socialista y^K 
¡abogado consistorial, que ha de g^t^H 
nar el asunto de la incautación de la • 
I brica de electricidad y que había apl!̂ . 
Izado anteriormente el viaje. 
V u e l c o d e u n a " m o t i l 
SI algún extranjero de verdad, nus-¡ Nuestros corresponsales de provincias 
otros no lo somos los unos para los'nos comunican que se ha celebrado ia 
miento que ha prendido en" Europa; 0̂ ros, nos oy61"3, no nos comprendería fiesta de la Raza en todas partes con 
por el Este nos suma en la mayor mi8e-lbien sin vislumbrar el embarazo que gran solemnidad. 
rja. sentimos para la oratoria, el obstáculo! 
Hace resaltar a continuación, la ĝ an sentlmental que ge 0pone al discurso, lo¡ | W f l « H ! ! * ! a i m i H ^ 
misión que los ingenieros están llamados11"6 no* hallamos en la intimidad de la 
a ejecutar en bien de la humanidad y! familia, más propicias a las expanslo-
pide que se haga el inventario de la nes cortas en palabras que a la gala-
trullan por los barrios populares, las de1 riqueza nacional para emprender inme- nura oratoria. Sin embargo, hoy, por 
Seguridad de Infantería, montaron una i diatamente una serie de trabajos que P1'̂ '1,1̂ '0 singular, puedo hablar urbi et 
orbe , a la ciudad y al mundo, en nom-
Apllcaclón personal de aparatos pa 
ra cada variedad de hernia. 
* • B • • • • B B B B 
ronda volante que recorre la población 1 estén acordes con la capacidad econó 
en autocar, las de Caballería, lo hacen mica de la nación. Finalmente, el señor 
en parejas dobles y se ha vuelto n vigi-j Montañés lanza la Idea de que todos los 
lar las inmediaciones de las iglesias y'países iberoamericanos se unan en una 
'llar' en honor de conventos. Al atardecer. siguWon pro-1 gran cooperativa de consumo, que alcan-
Hubo una incidentes, todos por la mis-¡xana entonces de Méjico a la Patagonía. 
Patrona 
por parte E Í T ^ ^ f . f K ^ L l Z t f L S&A^lIQUlirdl^M. puede dar lugar a choque, me sus gracias sobre nuestra nación, n-l j i •, * l i ÍT° * .„v„ n An A.^ft^^'de consecuencias lamentables. 
tTPí̂ Shtraobe!ao1nrntrdne. fñof A3istieron Un grupo de éstos últimos recorrió la más hombres que otros anos. 0ran ^ p cantando ]a ..Internacionari 
« * « 
' BARCELONA, 12.—Esta tarde han ce-
rrado sus puertas todos los estableci-
mientos de la ciudad con motivo de la 
Fiesta de la Raza, como lo habían he-
cho ya por la mañana los Bancos y al-
gunas importantes casas de comercio 
Torres Quevedo, que hizo uso de la pa-
labra a continuación, fué saludado por 
el público con una gran salva de aplau-
sos. E l Ilustre ingeniero explica la ges-
ante la actitud expectante de las muchí-1 tación que ha tenido la Unión de Inge-
simas personas que había en el paseo, niería Iberoamericana. Con ocasión del 
pero sin ser molestados lo más ¡ninimo.: viaje que hizo a América la infanta do-
Compntario»; del frobernador i ña ^a^1- el orador se puso en contacto comeniarios aei gopemnoor [con las psrsoxuui más destacadas de la 
BILBAO, 12.—El gobernador. 
bre del pueblo de Madrid, del que soy 
concejal, del país y de la raza que ex-
presa su unidad y la soberanía de su fe. 
Así como en las fiestas familiares se1 
festeja sin mengua para los demás miem-i 
bros la fiesta especial de uno de ellos, | 
este día lo dedicamos a Chile, el gran 
pueblo chileno, y continuaremos asi en 
ro,tación interminable. 
Chile anuda las dos epopeyas de Es- '• 
paña en América. Como Grecia tuvo dos 
epopeyas gemelas, la Illada y la Odi-j 
sea, nuestra acción cuenta con la epo-
peya del descubrimiento y la de la con-l 
quista, aunadas en Chile, aunque a él 
no llegara Colón y quedara entre la ex-| 
pansión de Belboa y el descubrimiento 
de Magallanes, que lleva nombre porlu- | 
gués y se efectuó en naves españolas,! 
indicándonos la unidad de destinos de 
las dos grandes naclones ibéricas; dos 
Es un "film 
P A R A M O U N T 
R I A L T 0 
GRAN EXITO 
en 
P E T I T 
C A F E 
señor '"^en'ena americana, y con ellas fundó 
• •* r» i'a citada entidad, con objeto de intensl-, 
Por lo desapacible del tiempo no ha si- Castro, al recibir a ios P"'"»'^" se re-i ficar lag relacionog existentes entre los1 ^P6*'38 de acción que se unen on Chi 
do mucha la animación en las calles, i frío a los '"c';*e"Je*J^^ técnicos de todos los países iberoameri- le la epopeya literaria de Ercilla. 
La colonia aragonesa ha celebrado 
18 e * t n «« HohiH« « i» T^rvioSj.|l!'9pa!la a as. Juventudes americanas ríos actos en honor de su patrona —• 
Virgen del Pilar. Estos actos comenza- y dijo que esto es debido a la « e ^ 8 h qUe deseen dedicarse a e9tft clase ¿ — -
ron ya anoche con el desfle por núes- dad existente en Vizcaya, m i en Gui-|tudio9, 
lión adornado con pázcoa hay tranquilidad. Añadió que Tamb en fué acogido con una larga tras calles, de un cam 
colonia. 
Se habla de nuestra incapacidad para' 
la acción, para convertir eh sentimiento j 
en acción; la ilusión en realidad; el en-
sueño en obra. Pero no es asi. En lai 
naturaleza vemos que la estética cons-' 
tituye la reserva potencial de lo útil. Las 
plantaciones de los montes, los manan-
tiales, se unen en ríos, que corriendo por| 
las laderas, tropiezan con obstáculos que 
forman cascadas magníficas crisadas al 
sol. Ahí, en lo bello, está la reserva po-! 
tendal que la técnica convierte en ftULI 
Así ocurre con las filtraciones de nues-l 
tros sentimientos, unidas en recorridos1 
* • • Idas puTeUo3, ^ ^ n i A g ú r s i t l o " ' m ^ . """^f- ^ « J * dici«nd2; lo! " P ^ 
* • * 1 1 sentantes del Gobierno de España y de 
BILBAO 12.—La colonia aragonesa ha , l""•:!:ü|!¡||!Bl|ll!l<BÍB!!m!iniM"'••""'•liBRilB!las veinte Repúblicas americanas, que 
celebrado la festividad de su Patrona; ^» i • ' J 1 • a •,on hijas suyas, conmemorando el descu-
la Virgen dol Pilar con diversos actos L » r a d l i a C 1 0 n Q e l a V I S t a brimiento de América, hecho tan feliz 
religiosos y profanos. Llamamos la atención de nuestros lee Que permite que aun después de la*sepa- largos, con saltos poéticos, reservas qm 
* * • tores para que nuevamente aprovechen ración de las Repúblicas americanas, no esperan la aplicación de la técnica que 
LERIDA, 12.—La colonia aragonesa ios aervlclos de M. Yvo, afamado espe s* ponga el sol en los confines de la j los convierta en fructíferas realidades. 
ha celebrado con gran brillantez solemnes clallsta del Instituto Oftálmico de Pa Pa^ia española. Luego dedica un canto Vamos ya por este camino. 
cul4os en honor de la Virgen del Pilar, ris, quien durante una corta témpora a la hazaña de Colón; pero Colón no hi-
en la lí^csia de San Juan. Asistió gran da. en Werklar, Cía. angloamericana d» zo más que marcar la ruta, y más admi-
concurrencla. óptica. Arenal, 9. Madrid, Teléf. 19.078 rabie que su obra resulta la de los con-
* * » de once a una y de cinco s ocho, gradúa qulstadores y colonizadores. Siento gran 
VTCO 12—Organizada por las damas'gratuitamente la vista a sus clientes y ¡admiración, prosigue, por las obras ad-
/. t '.iícnq de VilH^arcia se celebró en la lea proporciona al mismo tiempo, a pre mirables de la ingeniería; pero mi admi-
f io na- rnoiiiai de aquella villa una cloe económicos, los célebres crlsUleHración es mayor al evocar figuras que 
1K lanme en honor de la Virgen del puntuales Werklar contra los rayos ul como Nuftez de Balboa, Cortés, Pizarro podía tener empeño perdurable de pre 
v rnmo homenaje a la Guardia el- tra violeta. Cristales especíales para veí'y tantos otros llenaban de gloria a la " 
•V n nrm-rió tanto público, que se llenó de cerca y lejos con el mismo lente. To madre España, mientras en su suelo 
vil.^oncu daron muchos en la calle dos los cristales Werklar están garantí Cervantes. Calderón y Velázquez. procla-
el tempi° A . ' en ia iglesia. Predicó un zados por diez años y su cambio es gra maban también el valor de una raza. 
por no.^ Tnmr,cuiado Corazón do Ma- tuíto. Advertencia: Vista la afluencia dt A rcfquerimiento del señor Alcalá Za- mos orientándonos, y en relación | pe-
padre dei . SCivicio del Cuerpo de ipúbllco a estas'consultas es prudente no mora, que no se encontraba bien, hizo el iículaa exhib'das en la fiesta de la Uní-
días. (3)iresumcn de la velada el ministro de Jus-lversidad, habla en tono poético y Ik-no 
la Guardia ciui. r 
Han desaparecido recelos. Antes, en 
estas expansiones existia, velado por la 
cortesía diplomática, no el recelo, pero 
si la inquietud de que suprema repre-
sentación del poder, encarnación de ins-
tituciones ancestrales, sí no se dt.jaha 
llevar de Insensato afán de restauración, 
miuencia. Ahora, todo eso desaparece. 
Todos seguimos su plan igualitario. 
Por último, habla de la técnica en re-
lación a América, y dice que en ella va 
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nema sonoro y hablado. 
Los rateros no descansan. Un par 
de atropellos y gracias 
En el paseo de Extremadura voleé 
la motocicleta 5.019 al huir de un *u-
tomóvil, y resultaron lesionados sus 
ocupantes, Juan Sáucflez i^na^Hf 
veintinueve años, con domicilio enMe* 
sús y María, 3, y Carmen Díaz g Í 
zález, de veintidós, que vive en A t & 
¡cha, 107, el primero de pronóstico 
servado y la segunda de carácter Je 
Robo por valor de 9.545 peseta 
Doña Amalia Soriaao Marc<i rĵ -ij 
ció que en su domicilio, Concepción J 
rónima, 12. segundo, entraron ladrón-
previa violencia de la puerta, y se i ] 
varón joyas que valora la perjudica.i 
en 9.545 pesetas. 
A río revuelto... 
En ocasión de haberse incendiado el 
motor, se produjo alguna confuiH 
un tranvía, en el paseo de Sal 
gracia, confusión que fué aprol 
por un ratero para sustraer la 
con 200 pesetas al viajero Juan 
Prast. m 
Motorista herido 
En el kilómetro 5 de la carreterl, 
[Campamento volcó la motocicletal 
ocupaba Manuel Fernández Santosf 
| veintiocho años, el cual resultó con le-
Bionea de pronóstico reservado. 
Obrero gravemente lesionado 
Manuel Rodríguez Ventas, de veintl-
¡dós años, con domicilio en Bravo Mu-
| rillo, 15, sufrió graves lesiones cuando 
trabajaba en fas obras de la Ciudad 
I Universitaria. 
O T R O S SUCESOS 
noIlTIldlK~En la calle de San Cayeta-
no. 4 hubo un conato de Incendio, que 
no llego a revestir importancia 
panf HdenAeS-~?0r caida ^ ^ a l en la 
A ,Guzman el Bueno sufrió lesio-
í e ^ U a S í imPortancia Fermín Gar-
Hnn^r6114, de,setenta y un años, con i domicilio en Dulcinea. 38. 
I T„^0r^aCC,'d,ente <rasual en su domicilio. 
.Julián Gonzale^ numero i sufrió graves 
| esiones Julia Donoso Ramos, de seten-
i ta anos. 
"Cae" un gahán.-Baldomero Gonzá-
i!f« /Chf,.,de lreinta y un años, chófer, 
con domicilio en San Andrés. 30. denun-
ció que del "auto" que conduce le roba-
ron un abrigo que valora en 100 pesetas. 
...y una maqulna.-José Rulz Padilla, 
de cuarenta y seis años, con domicilio 
en Clavel. 11 denunció que del sótano 
de una casa de la calle de Avala le han 
sustraído una máquina de escribir, tue 
vale 400 pesetas. 
...y varios déclmo».-Cuando viajaba 
en un tranvía de ia Prosperidad le roba-
ron varios décimos de lotería a la ven-
dedora Dolores Allende Peláez. de ochen-
ta y un anos, que vive.en Eugenio Sala-
zar, 22. 
...y una cartera.—Juan Sánchez López, 
de cincuenta y un años, con domicilio en 
Criítóbal Bordlú, 24. denunció que le ha-
bían sustraído la cartera, con documen-
tos, en un tranvía dei disco E. 
...y otra ídem.—Durante lo.̂  incidentes 
de ayer tarde en la Puerta dol Sol le ro-
baron el reloj al comerciante don Ven-
tura Vázquez Sánchez. 
Atropellos.—En la callo de Alcalá, es-
quina a Gran Vía, el automóvil 29.(>Oó, 
r.ue guiaba su propietario don Fernando 
Carnicer Guerra alcantó a Paula Pas-
cual Viana, da treinta y cinco años, con 
domicilio en Arriaza, 4, y le causó legio-
nes de pronóstico reservado. 
—Carmen Meléndez Pérez. '~ 12 «ñ 
con domicilio en divino Fautor. 21. sufrió 
lesiones de relativa Importancia al ser 
alcanzada en dich^vía por el automóvil . 
del servicio público 29.361. que guiaba 1 



















































































E L D E B A 1 E ( 5 ) 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ó m . 6.932 
d e d o n A m a d e o H u r t a d o s o b r é l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
i p e r a n z a d e h a b l a r p a r a l a c o n c o r d i a , y a l l e v a n t a r m e n o l o h a g o e n n o m b r e d e n i n g u n a c o n f e s i ó n , 
j a I g l e s i a s o m e t i d a a l a s o b e r a n í a y a l p o d e r d e l E s t a d o . T o d o s l o s q u e p r o p u g n a n e l n u e v o a b s o l u t i s -
m o d e l E s t a d o , e n r e a l i d a d p r e p a r a n e l t e m a d e l a r e v o l u c i ó n f u t u r a 
l A L L A R U N A S O L U C I O N J U R I D I C A P A R A I M P E D I R U N A S O L U C I O N D E V E N G A N Z A 
ma rel igión co-y que, cuando vuelva, encontrará sus ami-¡ tonnenf* vendrá fatalmente a su tiem 
en cara a las|gos entre los que ahora son nuestros po; todos los que ahora pugnan para que 
ia; pero, sea loiamigos. ej nuevo absolutismo de Estado sea un 
los d e m á s pue- A l poco tiempo, en tierras del próx imo hecho, en realidad preparan el tema de 
laborar sobre Oriente se había derrumbado al parecer 
Lqui, el proble-|otro Imperio; lo que habla ocurrido era 
doa de «ata Cámara , si no todos, que hay 
un n ú m e r o excesivo de Congregaciones 
rellgiosai en E s p a ñ a , «obre cuya utili-
dad social muchos ca tó l i cos y aun algu-
nos jerarcas de la Iglesia tienen muy 
vehementes dudas. No creo que estas 
paciones pu 
la vida, y para esa hora de crisis, vues-
tra Iglesia quiere tener—as í lo dice—e^ 
brazo fuerte, la cabeza despierta, las!Corporaclones hayan salido por capricho 
mano» libres, sin preocupaciones ances-lni de la orden s u b t e r r á n e a de un poder 
la revolución futura. E n definitiva, el trales de poder pol í t ico. Por eso, cuan-oculto; estas Congregaciones existen por 
pueblo se a lzará contra este absolutls- do alguna vez se os ha requerido des-lo mismo que exuten todas las instltu-
religioso, sella repet ic ión del episodio his tór ico de mo, como contra el d inást ico , en nom- de aquí ( s e g ú n vosotros, se os ha pro-iciones humanas. L a complejidad de í ines 
.elaciones en- una d inas t ía que c a y ó con todo el apa-
rcatólica, porque'rato de su poder, y mientras una demo-
^ sido la únii-a relU'cracia balbuciente empezaba a trepar con 
nilfca rel igión consonlkla.'pfna por entre las ruinas del aparato 
bre de la dignidad y de la libertad hu- vocado desde aquí) a contestar con una sociales que tiene la vida, abandonados 
mana, y le cortara la cabeza, como la I guerra civil a la Irreligiosidad de E s - loa unos por de jac ión del Estado, aban-
corto al otro I * persona del desven-1 paña, aunque nunca lo he creído, he donados los otros por Inhibición privada, 
t0- .^ . l i ^ y y me permito deciros que ten- ¡de termlna unas funciones para cumplir-
se por;las y que si el ó r g a n o que requiera la 
protesta func ión no existe por dejación, por in 
W f ^ F - "''"''*'* '•' '"'•-•"'<» tifinpo caído, - i vi.-jo Imperio, cnnibiando su la vida plantea actualmente este pioble- p0r seguro que si esa pasa 
unidad «le la fe cató l ica co-manto de a r m i ñ o por una blusa, destru- ma en "na forma nueva. L a s viejas, vuestra mente tanto como la p 
fni8*»)''0 ' í libertad de tudas las yó la democracia naciente, afirmando de 'deas del anticlericalismo, que fueron | del país liberal, caería sobre vuestras hibiclón, por abandono, por lo que sea. 
^ , af libertades del nuevo su poder. Desde entonces, como si motor de tantas agitaciones revoluciona-> cabe2a3 la c o n d e n a c i ó n del Romano como que la f u n c i ó n de la vida no M P * 
f/ . ¡ .«n , co"ci^ncia; Por estojen aquella tierra oriental hubiese Ocy- « á l y del clericalismo reaccionario, que Pont í f ice . (Rumores) . E s t a es la s itúa- ra, acepte como ó r g a n o adecuado el prl 
ice naniar tan sólo de nuestras re-¡rrido un eclipse solar, vimos proyectarse'era su ant í tes i s , van desapareciendo em- -
• n e s con la Iglesia. Y también en estojun cono de sombra sobre las tierra» del; P^a^as por las nuevas preocupaciones 
A 1,e,r*(l0 & un acuerdo; ya todo e l jpróx imo Oriente y del Sur de Europa, ^ surgen de la t r a n s f o r m a c i ó n subs-
indo e s t á conforme en que la única en las cuales todas las democracias débi- i l-ancial de la Iglesia ante el absolutismo 
clón de vuestro problema. imero que tiene al alcance de bu mano. 
r r « g a d o n e « han vuelto tanto o m á s 
fuerte» qu« antes. E s que la expuls ión 
se hace por un simple decreto, que no 
dice abaolutamente nada m á s , y lo ell-
car y lo importante es estructurar or-
g á n i c a m e n t e la vida de estas Corpora-
ciones. F u e r a de nuestro país pueden 
ser un elemento de resistencia, enemi-
go de la seguridad del Estado; dentro 
de nuestro país , controladas por el Po-
der públ ico, organizadas y estructura-
das por el Poder público, dejan de ser 
una amenaza. 
Y ahora, s e ñ o r e s diputados, me ha-
bréis de permitir que si he empezado 
este discurso con unas palabras dirigi-
das a un sector de esta Cámara, por un 
asunto que le afectaba directamente, lo 
termine con unas palabras dirigidas a 
mi antiguo y querido amigo el señor 
presidente del Gobierno de la Repúbl i -
ca. E l señor Alca lá Zamora ha tenido la 
bondad, que le agradezco en el alma, 
de haber recordado muchas veces, in-
cluso en esta misma Cámara , quo cuan-
do vine por primera y ún ica vez a las 
Cortes de la Monarquía , igual que aho-
ra como diputado republicano por Ca-
taluña, yo dije, en plena Cámara, que 
separados entonces los dos—que éramos 
tan j ó v e n e s como los m á s j ó v e n e s de es-
tas Cortes—por un mundo de ideas y 
sentimientos, l legaría un día en que nos 
encontrar íamos en muchos puntos de 
coincidencia. Y es verdad; no voy a 
tener la pre tens ión de que creá is que 
me atribuyo el don de haber profetiza-
do el porvenir glorioso de mi amigo Al-
ca lá Zamora; mi predicc ión, si la hubo, 
es mucho m á s modesta. Y o vine aquí em-
pujado por un movimiento sentimental 
p ú b l i c o 
Quería ahora referirme a un detallt 
oaibilulad de aquellas relaciones es la de íes fueron cayendo una después de ia |eí i tatal- No auguro nada bueno, ni para 
una separac ión absoluta de la Iglesia y otra bajo los golpes de un poder dicta-|l08 cató l icos , ni para los Estados que se 
'din i ca, lcos y no catól icos coinci- torial, y los Lenin, Stambullskl, P las t i ras^Pp0^11 a esta t rans formac ión de la 
' d Z r l el 1mls"10 Pensamiento. Pero las Kemal . Mussolini, Primo de Rivera y! E n c u u n t ° a E ^ 
discrepancias también empiezan cuando Carmona mirriaron La una spri* da nom- a pena c e recurrir a ejemplos de Esta-1 . acluei concepio que antes hemos exa- ma ae cuscu 
^eX3Í*e habla de la forma de eita separac ión !b^s como la ^ 1 " ^ ^ ^ ^ extranjeros, cuando tan próx imos f * * * 0 ' d ? J a ^ « como corporación f á c i l m e n t e d 
, 5 ° Las primera» discrenancias son aroiden , C(?íno , , a v a n ¿ a d a del proceso c j e i ^ ^„a^ , .n nt,<a * ¡derecho publico. jque cuando 
a,s'itaio. " epani-ia» son a c c i a e n - f o r m a c i ó n del nuevo absolutismo del E s 
i? , ' Va"10'» al rég imen de separac iónj tado omnipotente. Contra esto ha habid( 
r n r n n r a ~ \ A ~ w« r w ^ u « , p ü r esl0 han naclcl0 l M congregaciones del pUeblo de Cataluña, dirigido por 
c o r p o r a c i ó n Oe uerecnO;rel ig iosas; por esto se han sostenido; por aquel nustrg y venerable repúbl ico don 
esto han vuelto cuando se las ha echadoiNlcoj¿5 Sa lmerón , que es, y cont inúa 
del territorio nacional; por esto vo lverán s¡en(j0| uno ¿e j03 afecto3 m á s grandes 
si de nuevo se las echara. y puros de mi juventud, que sólo se ex-
Si esto fuere nada m á s que un proble- tingUirá con la vida. T e n í a de aquel mo-
us ión a c a d é m i c a , l l egar íamoSivj jn iento e] migmo copcepto que el se-
"e acuerdo a una c o n c l u s i ó n : | ñ o r Sa lmerón , y dec ía desde aquellos 
Kar 
¡aerecno puonco. ique cuando estos flnes abandonados se 
Sabemos bien que en nuestro país una i 1x5 "lás 8»MWW de una corporación de-hayan cumplido ampliamente por inicia-
derecho publico es conocer la ex tens ión ti va del Estado o por iniciativa social, Bi es-linec^ante un Previo acuerdo con la lele-'v, pato u h ^ r ^ ^ n a C ^ ^ ^ n " m n \ n ' a o a i n ' ^ \ a \ s v ^ parte de la j erarqu ía ec les iást ica , L' 
a ' p"/a0 ° u f ^ n * i representada por un alto dig^ r f J T ' T Pa,ra estab,ece/' como c o n s e - j p e p ú b l i c a de E s p a ñ a 
í l 0 ^ - ^ ? - . ! ! 1 ^ separac ión 7 Par t i endo '^ jo a, limIte de su m 
sus competencias, quiénes son loa querrán y podemos aguardar que el proceso 
son los fieles que ¡normal de la vida la» haga desaparecer 
bancos ( s eña lando a los que aotunlmsn-
te ocupa la minor ía socialista), dirigién-
dose a la mayor ía de aquella Cámara 
m o n á r q u i c a : 
"Este movimiento popular que nos ha 
traído aquí es, por encima de todas las tet; „ B?,a* f̂cdi1̂ A7 MnVritnaí I degradó p o n i é n d o s e al servicio de la mo- |fus couipeienciaa, quien M . l o tle la rescis ión de un contrato ex l s tente , ! f í r ° da y durante la dictadura p o n i é n - | l a constituyen, quienes s< 
•Biigo.en nuevo contrato 1a<i rolanlnnA. n ; V o r m a d a en una luena cruel y continua ^ servicio inmediato del dictador I están sometidos a su j u n 
l Í \ ^ ^ ^ hacer el ' censo < 
isdicción, ep una por su propia impotencia; pero no es un^eor ía s , por encima de todas las doctri-
»n la 
npre-
r h n a ^„„ „• . _ . . " ' r - ~ ' iy maiena es, ae inquisioores, ae uespo-
mn, f Z ^ f * ' ^ e 3ubsistan? i V » - U s . do dictadores, h í aparecido redimida jl«.!mos' como decía acertadamente el señor! , 
f'6"!ministro de Justicia, a que el Estado h a - « w 
Ka libremente la declaración de cuál sea1 
r"(K s i tuación jurídica de la Iglesia, y lue-
i i o , hecha esa declaración, realizada ya I 
s i tuó en actitud de franca intransio-en-íAclui> en nuestro país , el censo de los fie-¡cutiendo, es un problema vivo, que nos nes regionalistas, nacionalistas o federa-
icia de rebeldía o de desdén para la "mo- les de la Iglesia cató l i ca no representa la'presenta la realidad social de nuestro les una explos ión del espír i tu de ciu-
mundo como una af irmación de:na/qU-ia y su dictador Cuando la m o n a r - ' t i e r r a civil en la m o n t a ñ a ; representajpaís . Todos estamos de acuerdo, loa ca-!dadania que, por primera vez, se ha pro-
Iquía fué derribada el servidor el digna-'la guerra civil en multitud de hogares, tó l icos como los d e m á s , que contra estasjducldo—les dec ía—en E s p a ñ a . Cuando 
E l p a c t o de L e t r á n tario de la Iglesia que se hizo servidor P a r a muchos de nosotros esto no tiene Congregaciones hay, en una gran partejeste movimiento de c iudadanía ¡i 
. _ | d « la dictadura, quiso sublevarse, s 
111 la separación, establecer, por medio de Pero ha pasado Inadvertido a m u c h o s , é x i t o , sin fuerza y sin alma, por cuen 
jn l la menor importancia, no es problema; ¡de la conciencia popular, una actitud deiaqui—que aquí l legará—, cuando se ex-
ta pero en muchos hogares es algo m á s recelo, de desconfianza que, a veces lie itienda por toda E s p a ñ a — q u e por toda 
a-lun coWaVoV':,modU8""'vrvéndr o"'conco7-1 hombres de" ñ u ü t r o tiempo'ofro h e c h ¿ I d e í s m o ; pero el'dignatario' de la Ig le-^rave que un problema ¡ga a la hostilidad, que muchas veces ¡España se « ^ d e r á - , vosotros, l eader 
^ dato, nuestras relaciones en cuanto afec- lh i s tór lco anterior a nuestra revoluc ión; sia, que en vez de servidor fué ciuda- Si, s e g ú n la Const i tuc ión en la parte fiega al odio. No querá is investigar, dl- £ f a r J 0 * 




ncian atribuya m isieeia, ni ia iglesia invaaai i ig i^. 
tuosa ni p«rturb« las funciones propias del do italiano—se decía—, ha sucumbido a'13- Cámara , y cuyo m á x i m o exponente . tuac jón es> en realidad, de una toleran-1servar e s a » Congregaciones religiosas 
L j a l - Estado. Y aquí la discrepancia surge de resolver la famosa cues t ión romana. ison los s e ñ o r e s que se sientan en losjc¡a amable, que hace que en las faml-|aunque no sea por otra cosa sino porque 
e ha-|Clue en grandes sectores de esta Cáma- Este fué un concepto muy general en-'banco3 de Ia mln9r ía vasconavarra. iiaa pUedan convivir personas de unalgon una representac ión de las creencias 
er d i c - ' r a se ha dicho y se pretende que el ré- tre los cató l i cos Pero en aquellos días yo Ell03 saben bien c u á n t a es la admira- profunda c o n v i c c i ó n religiosa con o t r a s j í n t i m a s de su conciencia. ¿Cómo conciliar 
pR3Jl gimen de separac ión debe llevar, comoIrecordaba unas palabras de Sonnino, e l ' c i ó n que me inspiran por la sinceridad que no tienen ninguna; pero obligad aiestos dos sentimientos tan opuestos? No 
, ¿e consecuencia inmediata, la sumis ión delfamoso ministro de Negocios E x t r a ñ j c - i d e aus convicciones, por la tenacidad estag famiiias a incorporarse a un de-jhay m á s que una manera: hallar una 
la Iglesia al Estado. Lo dijeron en tér- ros de I ta l ia que hablando con un jefelcon ^ «aben defenderlas, por la re- terminado censo de fieles de una Igle-¡aolución jurídica para impedir una ao-
mino» bien claros y rotundos en la tarde del catolicismo ing lés que de buena f e l s i g n a c i ó n con que soportan las maní - sia| y veré¡8 c ó m o se promueven d iscor-huc ión de venganza. A esto viene llama-









de Izquierda catalana, y el señor Albor-
noz, en nombre de la minoría radical-
socialista, y, en términos más velados, 
en t érminos Jurídicos, el señor Ramos, 
en nombre de la minoría de acc ión re-
publicana, cuando pedia para la Iglesia 
coincidiremos, con él nos entenderemos. 
Y en esto estamos, mi querido pr" 
te y amigo. Hemos coincidido en mu-
chas cosas; por encima de todas, en 
nuestro amor por la Repúbl ica , que fué 
el s u e ñ o de mis a ñ o s jóvenes , y, ade-
m á s , en la n o c i ó n del deber Corres-
ponde a los hombres de nuestra gene-
ración, que han presenciado tantas trans-
formaciones sociales, que h u í i .'lÍJp- a 
la f o r m a c i ó n de la conciencia popular 
de nuestro tiempo, a esta generac ión 
quedes la,que ahoj-.c ftn,«J^jnuado, ^ . a s -
pecialmente en Europa , dirige la vida 
sean aparentes. 
la cons iderac ión de Corporación de de- vadogi mág qUe 
i ^ ! . i r e c h o Público. Es t e concepto, amplia-|que el dia en que) p0r haber resuelto la 
linha en imente expuesto y ampliamente discut í -c -uest ión romana( papa paSe a ser el 
* nnqihn.ld0-por el señor Ministro de Justicia y el c a p e n á n del Rey de i t a i u , Su figura ha-
t o r ^ ' n 'senor Ramos, tiene un doble sentido, se- brá perdido una gran parte de su in-
Lpnré for aqUÍ Se h\ "velado. fluencia moral, y a d e m á s , mientras el V a 
k No voy a entrar ahora en una dlscu 
le decía* "Nosotros estamos dispuestos a| uiw-uuaaa una u p u u v u . huc " ¡guno ae nosotros es capaz ae prove í . ¡Cámara. Contrariamente a esta so lución 
llegar a todas las concordias a todo- los,versa. y ^ e . a d e m á s , les-repeto por Rd No vaie buscar en la frialdad de un - hay otra? E n nuestra Historia, en los 
tratos de amistad, a todas las benevolen-'amor a su tierra vasca, que es una laboratorio Una fórmula en una l eg i s la -Uníentos legislativos, hay algo m á s que 
c ías y a todos los favores con el Vati-! aPortac ión de fortaleza al patriotismo ci¿n extranjera para transportarla a|aquellas iniciativas menguadas a que se 
rano- ñero con una condic ión- aue no espiritual de E s p a ñ a . Y si no tengo nin-nuestro país_ L a pluralidad de confes io- !refer ía en su magní f ico y elocuente dis-
cano, pero con ™ a co^^^^^^^ autoridad para dirigirle» un con-nes es R i t u a l en Alemania, de donde curso mi querido amigo el señor minis- P ^ l i c a , el deber de dar a los pueblos 
í e s e i V a d o s serFetos por-'seJ". h ^ r á n de permitirme una ind ica - la f ó r m u l a ha saiido; las iglesias pro tro de Justicia. Tengo a mano el « c U - J ? ^ 6 » ^ « ^ f o de la propia 
ción. testantes vienen a ser, por su c a r á c t e r i m e n sobre un proyecto de ley firmadol "sponsabil .dad de Gobierno. E s t a no 
E l integrlsmo ca tó l i co que represen- ¡de igiesias nacionales, verdaderos nego-!por una Comis ión parlamentaria del a ñ o j e . ^ J a ^ e a laci lj por encima de los apa 
tan sus señor ías , su deseo de mantener cj09 
o de restaurar el principio fundamental i mos 
de la unidad de la fe catól ica , que lesjen 
puede llevar, sin querer, a repudiar la bre tlcano represente una protesta viva con 
ponde. 
E v o c a c i ó n de B r i a n d 
ión, futura, en 
proyecto de ley a 
bases importan-
corporar a esta 
que, una vez 
le ído este proyecto, encontraré i s que con-
i tiene como f ó r m u l a de preceptos de de-
. . . . : — : — : ¡— . recho las que en la Const i tuc ión de Mé-
m n r i ó n ^ núbllca internacional; y ahora.! de todo aparato, sin Como ú l t i m o punto de lo que importa-,^ ^ 
c l a m a c i ó n de la República, derivan-i111!1.0" ^ i í fM0r™ alarde3 de poderes externos, repudian-|ba decir, queda la s i tuac ión del Clero J 
e 
.orporacion ae uerecno puuuieu,! itripsla rs tó l l ca oue va "*" y * " * " * * " v*"""--! 
legún decía muy bien mi querido amiSo!servarse como la iglesia ^ segundo t é r m i n o y ha afirmado: re-
1 »eñor de los Ríos , la s i tuación de la ,6™ ^ " ^ J ^ ^ ^ ^ S S S ; " ^ . novarse para no morir. Y ahora se e s tá 
lesia cató l i ca dentro de E s p a ñ a desde ¡ - ^ 1 . H - d ó - e^ d ^ J ^ ^ o e n l o í n t i m o de su concien-
siglo X V I hasta el día anterior a la i L ^ . ^ f ' o t . ^ i n l : v .lc a' con desden  
p í e n un f in s o c i a l 
Permitidme que evoque — ahora que 
estamos hablando del problema religio-
so—el nombre de un hombre de Estado, 
Arís t ides Briand, que fué el autor de la 
ley de separac ión en Franc ia , primera 
revelación t a m b i é n de su capacidad pro-
i -• - 1 V veremos avan jiiiJicuiai.a.3 gcnci <xv;íujiu3 411̂  suyc-iLi e el JLiSiauu y m iglesia. i U auy lie lúa 
Corporación de Derecho público una los Estados ^aclOMies. i v«»ro - [ dan a estas Juventudes activas de abo-que creen, como creen muchos diputa-





n de Derecho público, sus funcio-¡absol-uta 
lntonc 
^ua perror., 1 instituTc 
u«. u uj y cu i au u  u i ^JCIUlKador No lo recordáis seguramente, 
in tervenc ión polít ica. P r e v é o,regular, que yo excluyo completamente & Yo j . teng0 a mano; no lo voy a leer, digiosa para convertir en fórmulas ' de 
proximidad de una profun-|de aquella re lac ión a que antes me he 0 a hacer referencia a sus par- derecho la so luc ión de los grandes pro-
eligiosa. probablemente enireferldo, de independencia absoluta en- ^ea esenciales. E n primer lugar,, blemas pasionales. A Arís t ides Briand 
atas generaciones que suce-jtre el Es tado y la Iglesia. Y o soy de los se refiere a ias Ordenes religiosas que le he tomado desde hace muchos años 
impliquen renuncia perpetua de cual-1 como el maestro de mi juventud y le he 
quiera de los derechos que al ciudada-|seguido en los momentos m á s drarnáti-
no corresponden por el t í tulo primero| eos de su vida. Cuando en todos los bo-
de la Cons t i tuc ión del Estado y de los gares de F r a n c i a se ves t ía de luto, cuan-
que Integran su plena capacidad civil, do en todas las familias se lloraba el 
y declara que no podrán establecerse!dolor de una desapar ic ión , y ai lado da 
en E s p a ñ a , sino en virtud de autoriza-] la tristeza se m a n t e n í a vivo un odio, es-
c ión especial concedida por medio de-te hombre excepcional tuvo el valor de 
una ley. L o mismo para establecer sus; levantar su alma hasta crear la fórmu-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
N K l W & e n ^ í ^ A L K A Z A B . — A las • 
, sponsables f.^to en un caso como en otro será Cor-iPero, e" ~ T ~ ~ ^ ' . _r fn nh<5nhita a la lii»lvi*'»'- " uc v"a',JC'U1' 
K e j l d a d po íac tón de Derecho público, como V tados el mismo res ^ 
; us puntos fué ia Iglesia con el Concordato impuei- dependencia espln ual d i la Iglei la. sin C 0 M 1 . : u I A . _ A las % 
, es a una « por Napo león . \ consentir ninguna invas ión. la8 butaca): iDi 
n cambio, exigir de todos los E s - ! 
lo» estribos (por Loret ta Young y Dou-
glas F a l r b a n k s J r . ) . Dos rosas rojas 
filiales. H a y otros art ícu los que exclu-
yen la posibilidad de que pasen sustraí-
(por La ine Ha ld ) . Butacas a 50 c é n t i m o s da3 a £ i n t e r v e n c i ó n de las autorida-
^ í l í á S . 1 ^ — - ¡L. n... . , „ i ^ idea las Corporaciones de vida claustral 
C I N E D E L A O P E R A , 
la de una solidaridad internacional en-
tre los enemigos de ayer. Contra él fue-
ron las multitudes doloridas, que le acu-
saban de traidor, y a pesar de todos ios 
(Butaca, dosj permiten que en el interior del claus-lpesares y todas las intrigas, Anstidea 
pesetas).—6,30 y 10,30: E n la comente; f_„H i , . — ^ „„„ ÜOO « ^ « a o H n RHor.^ i í- -<,i„ V . 
i , i ^ culpa es de Calderón (exitazo c ó m i c o ) C I N E S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 
to por iNap 
,a de una Poro este concepto que el señor De lo* 
gran sor- pjíos rechazaba Corporación de Derech^ 
illa multi- público para la Iglesia, porque no que» 
f s de cxcl- !ria atribuirle funciones de soberanía , yo 
y me sa- i]o rechazo también para la Iglesia, por 
bia s e n - W no quiero la Iglesia sometida a la E s t a es « ^ u a u .u . c - — ¡ ( 9 - 1 0 - 9 3 
aquella ¡ S r a n i a ' y al poder del Estado, de mo- V * t ^ FON' i 
os, aml- d0 que, aun partiendo de puntos opues- e 8 ^ 1 " 0 ; , / ^ n e r i e n c i a h i s tór ica que ta J * ? ' 8 0 5 
r'ómara x__ noo-nmns á c hecho a a misma con- una gran eAj/cuci « . G ^ . * ^wij-1930). 
30 (popular, tres lwhi te ) y é x i t o de la grandiosa super-
que eres tú : A producción Arr iba el te lón (por las gran-
I l m erran p y n p r i p n r i a la3 10-30: Ml Padre (12-9-931). des estrellas de la Warner F i r t s ) (21 U n a g r ^ e x p e n e n c i d C A I í l ) I ) : K O N i _ ( C o m p a ñ i a p ino .Thul . 
Ilier).—6,30 y 10,30: Divorciémonos^' 
C O M I C O . Loreto-Chicote.—6,30 y/l0,30: 
L a cursi del hongo, nueva. ¡ G r a n / é x i t o ! 
I (9-10- 1). 
t-cacta»/.—«,oy y ' * «"¡¿'"""r| tro entren, siempre que sea necesario, Briand ha sido, y c o n t i n ú a siendo el 
por Lupe Velez y Monte Blue (estreno). l di 'dü t J 0 S los -
I   .  l  .  | e iausura 
10,30: P iernas vencedoras (por Allce teg ^ p ^ r público. Tiene otro ar 
votos de 
lus autoridades representan 
h i s t ó r i c a 
E s t a es actualmente la pol í t ica del 
T A L B A . Carmen Díaz 
L a de los claveles 
i , ¿os, 'llega o  de   l  i     xpe 
a m á s jciusión. 
la ma-








C I N E S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10.30: 
Montecarlo (Jeannette Mao Donald) 
(6-5-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — (Telé fono 
las 6,30133579).—6,30 y 10,30: Mi corazón incóg-
(6-12- nito. 
C I N E M A B I L B A O . — (Telé fono 30796). 
A las 6,30 tarde: Camino del Infierno 
(hablada en español por Juan Torena) . 
A las 10,45 noche: Sed de car iño . 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( M e t r o Igle-
sia. T e l é f o n o 30039).—A las 6,30 y 10,30 
F é m i n a : Invierno (dibujos sonoros). Pe-
rros, gatos y c o m p a ñ í a (por la Pandi-
lla) (sonora). Noticiarlo sonoro Fox. U n 
hombre ( superproducc ión sonora) 
' « ^ J a í l e ' n ú ^ r o r u e m p o ^ ^ el trono. P ™ ^ ™ 0 % f £ & £ 
™ B m * trascendental del momento que vive del abso utlsino dma.t co pa a s< 
ue mhlo de recibir la protecc ión 




Kritamos oajo ia iu4.w«.»i« ue " n ai tie su rue i^- * - . i n a ^. . .^ ]e(). 
„„ teh.ción que hace algunos año» apa- ha sido para la J-le^df l ' í ' ; i I l l v e r s a i 
roció en el horizonte mundial. U n a gran ,ion l í a ¿ ^ / p ^ t e s ^ w s e ^ d S * 
parte ^e pueblos en el mundo van direc- de l 
0 v, itamento, algunos rápidamente , a la crea-
1 ' c ión del nuevo absolutismo de un Esta-
™' do omnipotente en el momento critico en 
n nuo la democracia se hace orgánica . Y 
r0"ieflle es el gi"»n problema de nuestra épo-
1 i Yo recuerdo, CUando vi aparocer por 
ri' orimera v ez la arlual conste lac ión, un 
^augurio que me permití hacer en momen-
¡ t o k o que parec ió Inoportiuiq. 
— Anenas caldo el viejo Imperio, mal he-
jjg. , en i.h a k m p Q * de batalla, vencido en 
kilHad de Iglesias nacionales, en i H . P l u i a ' . u i a ^ J . ^ ^ aqiip] prIncjplo 
'>,)r S Í ^ H i l l d ^ % es^a reí 
^ i l M ^ r l la religión del Príncipe, ta 
l i a vlíto romo 
liglón del 
pueblo." 




matince (popular dos pesetas sillas pis-
ta). Ultimos dias de /Los perros albañi-
les. A las 10.30: Gran función de circo. 
Sillas tres pesetas. H í l t o de todo el pro-
grama. 
F R O N T O N J A I - A ^ A I . — ( T e l é f o n o X I . 
T e l é f o n o 17093).—A las 4 tarde tmoda). 
Dos grandes partidos. Primero: a re-
hombre cumbre de Europa . 
Su señoría, s e ñ o r Alca lá Zamora, tie-
ne ganado el derecho de mirarse en este 
t ículo que lea impide poseer m á s bie-iespejo, en el que puede ver la reproduc-
nes que aqué l los que sean es tr i c tamen- ;c ión de su figura moral; que si nuestra 
Le indispensables para el ejercicio de s i tuac ión en estos momentos no es tan 
sus funciones, declara nula toda a d - | d r a m á t i c a ni tan t rág ica (el señor A l -
quis ic ión de otros bienes que se haga calá-Zamora, pide la palabra), lo cierto 
fuera de aquellos l ímites , y declara, nu-jes que su figura surg ió en medio de 
los los actos o contratos simulados o: una tempestad de pasiones, de odios de 
realizados por medio de personas ínter-: rencores, t a m b i é n de a legr ías y aun (le 
puestas; fija las reglas s e g ú n las cua -hur las y chanzas personales V ha teni-
les se presume quiénes son personas in- do su señoría la serenidad suficiente na-
terpuestas; contra el famoso voto de .ra servir con lealtad el supremo interés 
pobreza, establece, en el caso de que ¡de la Repúbl i ca . 
estas Corporaciones sean disueltas, quei E n este' viraje' peligroso de la ruta de 
sean restituidos a sus miembros los ble- nuestros destinos e n c o n t r a r á su wfioría 
nes de su pertenencia; y acaba con es- a cada paso, al acecho de una debilidad 
ta d ispos ic ión transitoria: " L a s Asoc ia -U de un desmayo, el espectro del n i s i -
ciones de las Ordenes religiosas y cuan- do. Pero hay que tener el á n i m o tVm-
tas impliquen renuncia perpetua de piado para saber que no es m á s oue un 
cualquiera de los derechos que al clu-'espectro. 
monte, Uc:n 




ira su jefatura la ¿ r a d a » aceptando pa 
•M Estado, y 
d sometida al poder frecuen-
, V t ulo v ha visto su pro-del .Tríe de-l L.^tauo, y 
pia dl|J»ld' 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Butaca. 
1,25).—6 y 10.30: Luces de la ciudad, por 
Charlot (5-Í-931). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—(Te lé fo -
y, salvo las exceptuadas en la i oue nacTe s* in ^ r X ñ T * • 
primera d i spos ic ión adicional, quedarán ^ « S ^ r a * h ^ ™ * ° 
sujetajs a revis ión por el Consejo de mi- r ienH» ^ eV,rnul03 é t i m o s de la c-n-
nistroí , el cuul, p r í v i o informo'derCon- n att nd".09 de ^ ^ 
imara se atienda mas al rumor de la 
(por L a u r e l y Hardy) (6-10-931) 
P A L A C I O D K L A P R E N S A . — ( B u t a -
ca dos pesetas).-6,30 y 10.30: Sangre en 
la selva (7-10-931). 
R I A L T O . — ( A v e n i d a Eduardo Dato, 10. 
T e l é f o n o 91000).—6,30 y 10,30: Chevalier 
en Petit Café (8-10-931). 
publ icará en la "Gaceta", los t Ü ü l ^ S S í ^ í ^ ; ^ .njmnr de 50 Pro-
1 pía ca l i f ique aiji la única que conoce, y 
hur-lel i 
"io ajyo^rne 
üVcs- e s i á li' 
i U i m ó asalto contra las democracias. Jante a la (ll'e ' 
I;;.' IMÍt¡ df:Cu-. " E l viejo Imperio parece a *u lioia 
Raz2 rrne 
te de lo» déspotas Vs'tamos en una nueva 6..!0 




que se funde su establecimiento." L a s c( - m 
disposiciones siguientes facultan al , „ 
Consejo de ministros para disolver, jh 
un simple decreto, estas Q ' 
giosas que no es^é 
tidas a los prece^ 
señor ía—permita n i — , 
_ nmUro, el tríbaJÓ, la 
*v,l recoger y de interpi e-
iflriosa de todos los v i 
^•mos, dó su opin' 
España . He di 
MADK I D , — A ñ o XXL—Náni. 6.932 E L D E B A T E 
F L O V I E D O G A N O A L S P O R T I N G D E G I J O N P O R 1 - OCañardó ganó la Vuelta C a r i 
Fué la sorpresa de la jornada. E l Athletic de Bilbao, Barcelona y Murcia triunfaron con facili- C ^ S t a 3 
dad. E l Valladolid vence al Castilla. Empate entre los finalistas y el Córdoba, y entre 
el Irún y el Donostia. E l Racing de Madrid en Nueva York 
E N C H A M A R T I N , E L M A D R I D G A N O A L A T H L E T I C P O R T R E S - U N O 
Carretero üeqó en primer luqar 
en la segunda etapa 
begtf 
t r i u n l 
gar i 
[pnrtldo Athléf lc-Manacor terminó con la 
¡victoria fácil del primer equipo por 3-0. 
C A T A L U Ñ A 
E l Barcelona triunfa sobre 
el Español 
B A R C E L O N A , 11—En el campo del 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Del domingo: 
Valliidolld-* Castilla i _ o 
/ iragoza C. D.-C, A, Osasuna 3—1 
C D. Lngroño-Euskalduna 4 1 
Bacing Santander-* Eclipse 6 2 
Stüdhim Avilo^ino-Club Gijón 5 2 
A t t ^ L S ^ ^ 1 -0 E8P¿flÍ con un lleno que desborda has-
Alhlofu-Manacor 3 - 0 ta el campo de juego, se ha celebrado 
Es-
ifmgell 2—O ¡mente, es el de la máxima emoción en 
ÍSSlÍn Cntalufia 3-0|Barcelona, Comienza con dominio alter-
; ., l ""^6 • 8—0|no y buenas escapadas del Español, pe-
C. D. ( orufta-Burgas 6 -0 |ro a ios seis minutos avanza Samitier 
Bacing Ferrolano-Elrifia 3-2¡completamente solo, chuta, el balón da 
M.irr,;i-Car agena 5 - 1 en la puerta, lo recoge de cabeza Ka-
unpenaM Hércules 3—2;món y de cabeza marca el primer "goal". 
fcevdla F . C.-* Malagueño 2—0¡imparable y muy lucido, 
Betia Balompié-Córdoba 0—01 También el segundo "goal" del Bar-
Levante-C, D, Castellón 1—o 
l"o á—0 t  l   j , s   l  
i iTi!• 11 •* ^ 3 - 0 ^ P'^ido de campeonato entre el i 
u Í . . : • p , H n e n C „ - 5 - 1 pañol y el Barcelona, que. tradiciona 
Bad&lona-* Palafrufire l «n—nL,»^^ ^ A . 1- „x..7 ' . 
murcianos y cartageneros, los primeros 
triunfaron con cierta facilidad por 5 - 1 . 
L a diferencia de equipo restó no poco 
interés al encuentro. No ha sido el de 
otras veces, tan reñido y apasionado. 
gran empuje a bu linea de ataque. Ar-
bitró Iturralde, 
Los partidos de ayer 
C E N T R O - I B E R 1 A - V A L L A D O L I D 
•MADRID F . C 3 tantosJ 
Imperial -Hércules 
A L I C A N T E , 12.—El partido Hércu-, . 
les-lmpcrial terminó por la victoria del¡ I V k . ^ ^ . T . V 
último por 3-2, 
Por creer parcial al árbitro a íavor 
del Imperial, parte del público saltó al 
campo. 
Y a hemos 
S U R 
E l Sevilla gana en Málaga 
Athletic Club 1 — 
(Marín) 
En el campo de Chamartin se jugó 
ayer este partido, el más importante de 
la mancomunidad Centro-Iberia-Valla-
dolid. E l campo, casi lleno, no de bote 
en bote, como era de esperar, como se 
huí'.cía presentado otras veces, casi 
MALAGA, 12.—El Sevilla ganó al Ma.:aiempre en log encuentros de estos dos 
lagueño en el partido de ayer, por 2-0. equip0Si Aigunos no debieron asistir 
Empate entre el Betis y el Córdoba!Peilsando Q116 este partido no tendría 
S E V I L L A . 12.-E1 partido resultó in-icolor- Por otra parte, existe al parecer 
W n n ^ ñ n ^ ^ n n ^ t 1 1 0 1 1 l - 0 ^ 0 ™ r e s u l t l i ^tosisimo; escapa Goi-ltereaante. p^ro'exentó"^'hueñis luga- un* Petlueña c|-isis J« esp^ctadorea 
t ^ ü J r ^ : 2 - i ^ y * * * * * * * * « * * * * P a 8 a : d - * * ^ destacabie fué un tiro ^ T ^ L ^ t ^ O ^ T ^ 
estos equipos: 
M. F . C. -— • Zamora, • Quesada— 
• Quincoces, • Prats—• Esparza— León, 
• Lazcano—• L . Regueiro —• Olivares— 
car, puea a poco uit páae de 8 ^ , „ , D1 
es recogido por Goiburu. quien, de le- por el Córdoba, destacaron Monge.l ^ C—Antonio. Corral—Pepln. Rioja 
jos. chuta fuerte y marca el tercer; Priego y Lozanito y por el Betis. el de- | -Rey—Ar^aga• MaríI1^Cue3ta_Illera 
"goal" para los suyos, a pesar de que el butante López, que hizo un gran par- —Buiría—Del Vampo-
portero, bien colocado, logra tocar er tido. También debutó García de la Puer-
Athletic Hllbao-Arenas 8—2 





C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O L 1 D 
E l Val ladol id vence al Castilla 
Otro tropiezo del Castilla y un par-
tido fulastre en conjunto. Hausta para 
agravar la situación, la tarde se puso 
lluviosa, y naturalmente, el campo dei 
Nacional no registraba ni media entra-
da, lo que viene a perjudicar aún más 
al novel equipo, que recién nacido, ya 
presenta síntomas de muerte. 
Si no es por el Valladolid. nos abu-
a Samitier. que empalma un cabezazo : potentísimo de Velasco. que se estrelló 
que coge descolocado al portero, en ei larguero. 
Se juega con codicia, creándose sitúa-1 E l dominio resultó alterno y al Anal 
clones de gran peligro ante ambas puer-| del partido se Jugó con gran coraje 
por lograr el tanto del triunfo. Este no tas, si bien el Barcelona resulta más efl-
Por lo anotado se ve que los madri-
balón, que llevaba excesiva fuerza 
Pese a los 3-0 en su contra en un 
cuarto de hora, no decaen los bríos del 
Español, y el partido resulta reñido • 
interesante, salvándose por pura cham-
ba la puerta del Barcelona de un aco-
so peligrosísimo. 
E l dominio del Barcelona se acentúa, 
poniendo en frecuentes aprietos a Mafté, 
quien detiene tiros y "corners" d« to-rrinios extraordinariamente, Y aún el 
"football" fué de mediana calidad. pueál(íog io3 delanteros contrarios, 
todo fué reemplazado, por la rapidez y| En la segunda parte decae algo el 
y el Español domina neta-el empuje. Los vallisoletanos, aupen-
•rea en esto, ganaron la partida, no | 
abundancia de tiro, que siguen su . 
igualea que hace dos domingos, sino ; 
entusiasmo. Realizaron un juego de cu 
junto, discreto, y se impusieron en lo de-
más. De tener rematadores, se Uevaa 
Barcelona, 
iK'nt« durajite largo rato, no marcando 
aerced a la labor del trio defensivo bar-
sionista, principalmente Vidal y Más. 
Ae tiran algunos "(.ornéis" y se salvan 
con apuros verdaderos compromisos. 
Resulta de gran codicia y emoción el 
a casa más tantos. Pero aun con su in- duelo continuado de la delantera españo 
eficacia ante la puerta, una de las mu-'lista y el excelente guardameta Vidal. 
chas situaciones ante el marco de Mar-
tin, fué resuelta fácilmente por Colinas 
en colaboración con la defensa contra-
ria, que tuvo un fallo horrible, lo que 
les costó el partido. 
Ganaron bien y merecieron ganar si-
quiera fuera por la mínima diferencia. 
Fueron superiores en todo. E n el segun-
do tiempo les faltó "gas", por el es-
fuerzo hecho antes del descanso, pero 
se mantuvieron bien, y hasta domina-
ron cuando el partido acababa. Con dos 
jugadores que supieran tirar, éste equi-
po daría algún disgusto, pues de me-
dios atrás, está francamente bien, con-
firmando la impresión de su primer par-
tido Excepto este gran lunar, el Valla-
üolid nos volvió a agradar. Hay medios 
y defensas, sobre todo Irigoyen. 
E l tanto del partido fué hecho en la 
primera mitad. Un fallo de la defensa, 
que hizo salir al guardameta y Coli-
nas que empuja el balón desde lejos, en 
que logró conservar incólume su meta. 
E l Barcelona, en todo este tiempo, 
apenas logra traspasar contadas veces 
el medio campo. Presenciamos el espec-
táculo de siega de tobillos, patadas a 
traición, colisiones entre jugadores y 
otros excesos más o menos vituperables. 
El público toma parte activa en la co-
lisión. Es retirado, lesionado, Samitier, 
y no hay manera de entenderse. 
Sigue un peloteo apasionado, en el que 
la mala Intención domina sobre la de-
portlvidad y estética de juego. 
Vuelve Samitier al campo, pero no 
logra hacer nada práctico. Sigue el ba-
rullo. E l público ovaciona cuando el ba-
lón sale fuera o cuando algún jugador 
recibe un golpe del contrario. Se hace 
de noche y ello contribuye a complicar 
las C03a3, Al fin, el reloj da fin & la 
situación caótica. Termina el partido con 
el triunfo del Barcelona por tres a cero, 
Barcelona F . C.—Vidal, Zabalo—Mas, 
ta, que no disgustó. 
Equipos: 
V A L E N C I A 
E l Caste l lón , derrotado 
V A L E N C I A , 12,—Dispuesto que Va-
lencia-Gimnástica se enfrente esta tar-
Ln srgunda etapa 
G U A D A L A J A R A , 12,—Ayer se dló la 
salida a los 30 corredores para la etapaicjerta consid# 
Guadalajara-Madrid, Isegunda jornaj 
• • * lyor Interés <} 
L a clasificación de la segunda etapa!los campos, 
de la Vuelta ciclista a Madrid se esta-jron a dos caj 
blcció como sigue: Hubo buen 
1, V I C E N T E C A R R E T E R O , 8 h, 45jque quiere de 
minutos, 25 s, 4/5, ¡meros favor¡l| 
2, Francisco Llana Ménguez, 8 h. 45!justificada la 
minutos, 26 s. 4/5. ¡"Bol d'Or". M 
t. Antonio Fernández Díaz. nadores. Lo! 
t, Luis Grosso Sánchez. ron. en reá 
•f; Mariano Cañardó. en la prlmej 
t. Antonio Escurtet, versión. "T^ 
t. Gonzalo Tarin Muñoz. la distancian] 
t, Ensebio Bastida. L a pruebf 
t. Luciano Montero. "Amadc", ( i 
f. Federico Ezqucrra, [sólo por su i 
11, Ramón Oñaedtírra, 8 h, 52 m. ISisobre todo p« 
segundos. 3/5. jnealogía. EsH 
12, Saturnino Alonso, 9 h. 4 m. 22 s. sangre, parj 
13, Jesús Marín Franco. 9 h. 9 m. 6 s. ¡cuadra de 1 
14, Francisco Aguilar. 9 h, 9 m. 12 s. vo "Huía", dT 
15, Eduardo Vicente, 9 h. 9 m. 27 s. para ganadores. 
16, Vicente Martín, 9 h. 18 m. 13 s.j Buen segundo y W 
17, Ensebio Crespo. 9 h. 18 m. 17 s. carrera de venta. T n 
18, Valentín González, 9 h. 21 m. 30 s.ld'Or". mientras "Nez d í 
19, Bemardino Nieto. 9 h. 27 m. 11 s.lcolocó siquiera. E l martes pí 
20, Pablo Santos Aguilera, 9 h. 31 mi- mos que el vencedor se había 
mitos. 9 s. tado y que la venta sóln se 
21, Manuel Villalba, 9 h. 31 m. 23 s. pilcar ante la tendencia general 
Claslflcaciftn general «1 mundo, o de la inmensa mayon 
t . C.;Sm ;r ,6n ^ , , , vender todo el contingente y no com 
L a clasificación general es la s''lnar]a 
guiente: ^ T a n fuerte sorpresa fué la derrota d^ distas alinean al equipo de los dias de MARIANO CAÑARDO, 14 h, 39 . ^ ^ ' ' / ^ ^ - r ' ^ ^ - taba mdirado de-
fiesta, con nueve internacionales, porl . ,' Kc - */*. "Pavot Rouge , que esiana muu^ .. i.^ 
lo menos, lo que el Athletic de Bilbao;mi"ut,Ls;^6H^n4^;Tin h 'lante de "Duende" y llegó después. Cler-
y el Barcelona no lograron p r e s e n t a r L J : Í ^ ? ? / i a 0 a Mén^,ez- 14 h- 41|tame.nte, hizo un mal recorrido, compre-j 
en sus mejores tiempos. En cambio, al i min,ut°s' 54 *' 4/5- A1 . . l u m c n ü ' e q u i v o c a d o , cual es el de luchar • i „.iAfi„„- oí 8. Federico Ezquerra A onso, 14 h. 43! j i 7no mrirn<! contra ' T i - >n entre los atleticos a J - ^ , \ Án en no me ios de I.íOU etros Lom-ia ¿i 
pinocho", marchando siempre por el exte- de 
46 m- 44 rior y preocupado su jinete de pasar,lAJ 
parecer juegan 
gunos suplentes. Suponiendo que con-
temos con los consabidos Santos y Or-
minutos, 40 s, 
4, Ensebio Bastida, 14 h. 
segundos, 4/5. de, lunes, ayer quedó un sólo partido;dóñ pür lo menüS. 
en la capital, ppr lo que los aflcionados¡ E n estas circunstancias, la verdad es! 
se volcaron en el graderío del campo del e| lidü debia deslizarse algo fá- ^"ndos . * ^¿guro un cambio de posiciones. No es 
Camino Hondo. ^ No fQé así, ni mucho menos. . t6- ^ Sánchez, 14 h. 49 mi- « go el valor de ..p10ieine" 
. , j w ./precisamente en los recodos. Repetida 
5, Vicente Carretero, 14 h. 47 m. « { ¡ J ^ con táctica diferente, y es ca 
que siempre carbura, el encuentro em-
pezó a gran tren, Interveniendo cons-
tantemente las parejas defensivas y 
porteros, si bien éstos sin apuros por la 
indecisión de los tiros. 
ñutos, 48 s, 1/5. 
7. Luciano Montero, 14 h. 51 m. 26,una ^S118; 
Con un Levante con gran moral por m imel. cuart0 dfe hora fué lo más 
sus victorias pasadas y un Castellón del partido. En menos de cua-
tro minutos se marcaron dos tantos,I96»"""03- 4/,5- { P ^ c, 
uno por cada bando, primero el del Ma- f8- P f f Tarín Muñoz' 14 h- 51 mt-
drid, de una jugada iniciada por ue- ñutos .il s. o/o. 
gueiro, preparada luego por su ala, pa- 9- ^ o m o Escuríet, 15 h. 2 m. 20 se-
ra ser rematada por Olivares. Entró „ , , <c . „ 
otra •I0, Antonio Fernández Díaz, 15 h. 2 
No practicando juego vistoso, pero; balón u .aü lenciai qu 
arreando , como se dice vulgarmente,] caracteJt ica nü tuvüi Este taü tanto he- minutos, 44 s. 2/5. 
útil, que se destaca por su 
gran "regularidad. En efecto, si la me-
moria no nos engaña, de once carreras, 
sólo en dos dejó de colocarse, contando 
con cuatro victorias. Y una de las dos 
"no colocaciones" se justifica plenamen-
te por haber llevado un buen 
weight". 
E l "hamlicap" final se desarr* ló cf»nJ 
"ton 
distrajeron al público y a los c u a r e n t a . ^ tan rápidamente. "hizo pensar que! * * ? ¡ * Oñaederra. 15 h. 9 m. 5 se-!forme ^ loda/las prisiones 
minutos. Bonal. regateando a tres con-
trarios en un palmo de terreno, centró 
tan cerradamente que el balón se cole 
en la red castellonense. 
el partido terminaría desastrosamente ,^1"1^*. 2/0: -ü, 
12, Francisco Aguilar. 15 h. lo m. 22 
trando pausadamente en la red. Y na- Martí — Givmán — Castillo. Plera -
Goiburu — Samitier — Ramón — Sagl-
barba. 
C. D, Español,—Mafté, Saprlsa — Mo-
Uné, Trabal — Layóla — Pausas, Prats 
— Besoli — Edelmiro - Solé — Juvé. 
E l Martlnenc derrotado en su campo 
B A R C E L O N A , 12,—En el campo del 
, .Martlnenc, el Sabadell venció al prople-
Moraleda — Blázquez — A l . ' 0 ^ campo I)or 3 tantos ft L L a 
victoria no tuvo dificultades, 
1 E l Badalona triunfa en Palafrugell 
P A L A F R U G E L L , 12.—El Badalona ha 
evidenciado su mejor clase, venciendo al 
da más 
Arbitro: seftor Melcón. 
Equipos: 
Valladolid.—Irigoyen. Chuchi — Antón, 
Gabilondo—Murube—Grande. Cimiano— 
Escudero—Colinas—López—Julio, 
C. F . E,—Martín. Conde—García Va-
so, Jiménez—Antoñito—Barrios, S a n 
Miguel 
varo—Del Campo 
A R A G O N - G U I P U Z C O A 
N A V A R R A 
E l Zaragoza vence al Osasuna 
ZARAGOZA, 12,—A pesar de ser vía-
pera de las fiestas del Pilar y no haber 
otro espectáculo al aire libre, la con-
currencia a este partido de campeonato 
fué poco numerosa. Sin duda influyó en 
ello loa malos partidos hechoa hasta 
ahora por el Zaragoza y la creencia de 
que también ahora saldría derrotado 
frente al Osasuna, que el domingo pa-
sado derrotó al Irún. Sin embargo, el 
resultado fué favorable para el Zara-
goza, por 3—L 
U n a fácil victoria del L o g r o ñ o 
LOGROÑO. 12,—El Club Deportivo 
Logroño ganó ayer al Euskalduna. de 
Rentería, por 4-1. 
Los tantos del Logroño fueron marca-
dos por Luisln, Recalde. Julián y Arau-
jo. E l de loa renterlanos por Alfaro. 
Irún-Donost ia para hoy 
TRUN. 12,—Por el mal tiempo se sus-
pendió el partido Irún-Donostia. Se ce-
lebró esta tarde. 
A S T U R I A S - C A N T A B R I A 
E l Sporting pierde en su campo 
GIJON. 12,—El Spórting jugó mucho 
y bien en el primer tiempo, viéndose 
magníficos avances de Tronchín y He-
rrera; destacó la labor del ala izquierda 
Pin-Nani, haciendo intervenir a Os-
car muchas veces, saliendo algunos a 
"comer". 
E l primer tiempo terminó a cero. 
E n el segundo decayeron mucho los 
mantener su dominio, pero el fuerte I Y . . h - * » j - c i*x 1 * 1 j 1 u w 1 rematando de cabeza viento dificultó el control del balón y 
todo se redujo a patadones. terminan-
do el encuentro sin variar el resultado. 
G a n a el Saguntino 
SAGUNTO. 12.—El partido entre el 
Saguntino y.el Spórting lo ganó el pri-
mero por 3-2. Fué entretenido. 
V I Z C A Y A 
E l A l a v é s gana al Baracaldo 
VITORIA. 11.—Tiempo lluvioso y po-
ca entrada en Medizorroza a la hora 
de comenzar. 
Bajo la batuta de Pedro Vallana, los 
equipos se alinean asi: 
Deportivo Alavés .—Gtray. Arana — 
Deva, Urqulri—Antero—Fede, Paco — 
Quincoces II—Ibarrarán—Lécue—Aram-
buru, 
llaracaldo F . C.—Urquíaga, Bóveda— 
Ahe^o, Miranda—Astoreca - Roberto, 
Príncipe—Reñones—Salgado—Cáchelo— 
Eguía. 
E l Deportivo Alavés no ha podido Ju-
gar como en partldoa anteriores, prin-
cipalmente a causa de la violencia em-
pleada por loa "jabalís" del Baracaldo; 
pero, justo es decirlo, también por la 
labor poco Ineficaz de los dos medios. 
Antero y Urqulri, que han actuado des-
ganados y con pocos aciertos. En el De 
Palafrugell por 2 tantos a 0, después de vo ^ han notado ^ cambios de 
una lucha muy comprometida, pero en la st sólo al Quincoces al ex-
que demostró más profundidad el equi- tremo Ar.imburu ¡ 3U pue3to de Inte-
po barcelonés 
Otro fracaso del Cataluña 
B A R C E L O N A 12.—El Cataluña, en 
su campo, ha sido derrotado nuevamen-
te porvel Júpiter, de una manera neta, 
por 3 tantos a 0. quedando definitiva-
mente a la cola. 
• « « 
Después de estos partidos, el Barce-
lona y el Júpiter van en cabeza, empa-
tados a puntos, y luego sigue el Saba-
dell, con un punto menos, y tras él el 
Español. 
G A L I C I A 
£1 Celta sin enemigo 
VTGO, 12.—Se ha celebrado el partido 
Celta-Orense, que terminó con el triunfo 
facilísimo del equipo local por 8-0. Polo 
marcó 3 tantos; Cupona, otros 3, uno 
Relgosa y otro Alcalá. 
E n cambio, Ferrol gana con 
dificultad 
F E R R O L , 12.—El partido jugado ayer 
terminó como sigue: 
*Racing Ft-rrolaiio 3 tantos. 
Eiriña 2 — 
Buena victoria del Coruña 
O R E N S E , 12.—El Club Deportivo de 
L a Coruña ganó ayer al equipo locai 
Burgas, por 6-0. Fué muy fácil para los 
para los atlétlcos. Pero no había trans-l ? l i 
currido un minuto cuando el Athletic sef"noos 
, A empató, con un tanto de magnifica eje- 13' Saturnino Alonso, 15 h. 15 m 
En la segunda parte se desencadenó; 
l huracán que ayudó al Castellón a, ¿ de ? dd extremo izquierda. 14. ^sus Marm Franco. 15 h. 28 mi-
- ñutos, 45 s. 4/5. 
E l partido prometía entonces. Y así| 15. Vicente Martín. 15 h. 39 m. 47 se-
tué ü racias al entusiasmo de los dos S'un^os. 
equipos. Un eiicuenlio no solo emocio-| 16. Ensebio Crespo, 15 h. 40 m. 2 se-
ñante, sino con mucho interés, Pero »undoa-
duró puco, Al cuarto de hora aquello' l7. Eduardo Vicente, 15 h. 53 m. 28 s. 
se acabó. Las jugadas dejaron de serl 18. Valentín González Sánchez. 16 ho-
vistosas, nivelándose mucho el partido., ""a-3- 11 m- 30 s- 4/5-
Fué lo que se dice un dominio alter-| 19. Manuel Villalba, 16 h. 13 m. lo 
no, desde luego, no persistente ni de¡se?undos. 
gran peligro. Mismas ocasiones, acasoj 20. Bernardino Nieto, 16 h, 21 m, 23 
más claras por parte del Madrid, con¡ ^Smndos, 
un balón que da en los palos. 21. Pablo Santos Aguilera, 16 h. 45 
Termina la primera parte con el em-j fninutos. 32 s. 1/5, 
pate a un tanto. Campeonato de España 
Veamos lo que pasó en el segundo: PALMA D E MALLORCA, 12.—Ei el 
tiempo. velódromo de Tirador se disputó el cam-
Mejor juego en general, pero sin in- peonato de España de velocidad en 
diñarse por ningún lado. Otro balona- pista. 
zo madrileño roza el poste. Por otra; Julián Español venció a Taberner. 
parte, Zamora tiene dos o tres Inter-; E1 cam ato dc F fla de veloc,(,nd 
venciones difíciles, alguno por cuestión „ . . ' ATT^D<-,A ,„ ^ 1 
de quinto, de segundo al salir. L ^ \ L M A ? 5 ^ ^ ¡ ¡ ^ ? 
Mediado el tiempo es cuando parece; Velódromo del Sport Club Balear se ce-
vislumbraise la clase del Madrid. A di- »• ^ del campeonato de 
cha altura empujan sus delanteros algo 1 ^ veloculad en p.sta a tres vuel-
más. Bordeamos los ochenta minutos de Lo disputaron laberner. Español y 
partido y el marcador continúa con el, ^ ' o " 1 - Ga»0 Español, que fué ptocla-
» v , ,„ •„ Q„uQ..rr« 0i mado campeón de España. 
empate. Ya no tarda, sin embargo, eli ^ ^ 
desempate. A raíz de un "córner" s c S B I f l I l l l i a i H B • 
forma un barullo frente a la meta al- H B M B B H K H n H n B H M n H B B H B 
lética; Antonio devuelve caldo un tiro, U i ^ ^ K a ^ ^ K ^ K K ^ ^ ^ ^ ^ K K ^ ^ m 
pero sin levantarse aún y algo tapado, A ^ I f % f Ú 
Olivares marca el tanto, no de g r & n X J \ J r A O M V / • i^ i 
factura AUTOMOVIÍ l UJO 
E l triunfo ya estaba asegurado. Mar-! ^ U 1 ^ I V I K J V U V J K J 
.c?. otro "goal" el Madrid, por m e d i a - P ' a ^ s , sin matricular coche de-
mediada ya la segunda parte Fruto de|ción de Hilari0- j ^ t t tanto, BniEadá " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i i A ^ ^ 
Detalles: 
(Madrid, octubre, 11.1 
Premio Jaquotot (mili 
2 4 4 sa). 2.000 pesetas; 2.20CW 
tros. h 
228 LA ALBUFBHA JKMTÜar-^ 
vanillas^ de Fernando 1 
de la Macona * 
239a The Bnth, 72 ($ propieta-jL 
rio), del marqués delaí^ 
Vega de Boec illo . 9 
Albeisa, 63 (Sí propietajr 
rio), de Manuel Ponci* 
de León 1 * 
Turia. (iOVi (§ López Hi«7 
rro) 
La L o l a , 6S (5 Garch 
Fernández «». 5 
Neva, 60'i Moreno)Jt 6 
193a Siena. 63'̂  (5 Fern 
dez Cuesta) ••. ' 
2' 31" 1/5. Ti es cuerpos c 
cuerpos y medio. 
Ganador, 30,50; colocado, 7, 




I R e i 
r'ri 
¡gonal 
po , 1 
y Aramouru a su pu 
ríor, ha jugado algo mejor la delantera. 




ese juego menos malo han sido dos W ^ \ M t r t t t en i  posición del extre o 
tos; uno marcado por Lécue. recogien-l fué ma&n¡fico> 
do una pelota despejada apuradamente p 
por Urquíaga, en un bien colocado tiroj » « • 
de Ibarrarán, y cuya pelota lanzada por, partido, sin ser excepcional.| D.--Beri.stain. Arana-Pérez . Amade 




lidad. No asi el segundo, que, después 
de una jugada buena de la delantera ala-
vesa, de las pocas que vimos, terminó 
con un gran tiro a volea de Aramburu. 
Este tanto fué marcado ^ n d o cinco ¡ £ ^ ^ ^ que se retiró "lesiona'dor En"la 
qurpo 
se puede deducir que el "match" se de-
cidió en los últimos diez minutos. 
L a nivelación del partido obedece 
campo estaba fangoso; ofrecía una re-
gular entrada. No dejó de llover duran-
te el partido. E l primer tietapo con 2 
principalmente a la actuación de los a. 0 afavor del Unión, marcados por Ur-
mínutos, y aunque el parüdo e s ^ L a di{erencia ae niveJÓ d és 
bien perdido por el Baracaldo los í"*¡porqUe Regueiro descendía no pocas ve-
gadores de este equipo no se entregaron, i ^ ^ s ^ ^ ^ hecho de 
sino que más bien arreciaron en sus « H ^ ^ ^ no está del todo en condición 
tradas durísimas, a las que, n a t u r a l m e n - m e j o r que en la temporada 
última—, dió lugar a que el ala Izquier-
da madrldlsta pudo lucirse más; jugó 
algo más. Hemos de añadir inmediata-
medlos alas del Spórting. E l juego Per-i forasteros. En el bando local se alinea 
dló vistosidad y se niveló. A los veinti-
nueve minutos una jugada de Polón y 
Gallart dió lugar a un fallo de Villagrá 
en el área, que lo aprovechó para mar-
car. 
En los últimos minutos domina el 
Spórting. Jaime falló el empate. Luego, 
con Oscar batido, Avileses despejó un 
balón junto al marco. 
Destararon por el Oviedo Oscar, Chus 
y Lángara y por el Spórting, Qulrós. 
Pena. Sión y Tronchín. 
Arbitraje fácil y bien de Balagucr, 
ron algunos reservas, 
M U R C I A 
E l Murcia, c a m p e ó n 
te, no respondió ya el "elenco" blan-
quiazul. 
E l Athletic aplasta al Arenas 
BILBAO, 12.—El Athletic," para re-
sarcirse de su derrota del domingo pa-
sado, ha vencido en San Mamés fácil-
mente al Arenas por 8 a 2. E l partido, 
en juego, ha sido igualado, pero el ata-
que del campeón de España ha estado 
verdaderamente Inspirado en el segundo 
tiempo, porque en el primero los arene-
ros sostuvieron el empate a cero, A pe 
sar del tanteo copioso. Zarraonandla pa 
mente que Regueiro no dió todo el jue-
g.o que de él se esperaba. De Olivares, 
entre las cualidades Inherentes a su po-
sición, brilló por su fácil, fuerte y buen 
remate. 
D« loa defensas, algo mejor Quinco-
ces, Con más facultades o más entre-
nado. 
De Zamora bastará decir que con 
_ otro, tal vez se hubiera marcado un 
2 4 6 
^ y j »— P r e m i o Rniz 
^b.*Hr53 4.000 pesetas; 
231a AMADE, 56 (C. Diel). de 
la duquesa dc Mfdlna 
celi 
231a Panamá, 54 (Sáncl^z),de 
la Dirección de C r i a 
Caballar 2 
223a Croisilles, 56 (Romera)... 'ó 
217a Polichinela 56 (Leíores-
tier) á.,......4..., 4 
201a Bnanza, 50 (Jiménez) ., 5 
235c Huía, 52 (Perelli) 6 
1' 11" 3/5. Un cuerpo, dos cuerpos, do 
cuerpos y medio. 
Ganador, 55.50; colocados, 18,50 y 8. 
P r e m i o Caullna (venta) 
2.500 peacias; 2.400 metij 
241a BOL D'OR, 51 (Lefores-
tier), del marqués de la 
Vega de Boecillo l | 
239 Scepire d Or, 58 (Lev.i.= ). 
de Valero Pueyo 2j 
241b Capri, 57 (* M. Garcia) 
de Manuel Ordóñe?. .... 
241 Lasarte. 52 ^ (Perelli),M 
241 Oedipe Roi, 59 (A. Diez). 
243c Nez de Furet. 58 (Ro-
mera) 
. 236a Mariani, 60 (S Coello) .. 
183 Tambor, 52 (* P. Gómez), 
147 Makridi 11, 51 (V, Jimé-
nez) 
114 Epinard, ;)5 (C. Diez) .*, 
189 King Frost. 50 (Iglesias)* 
2' 44" 3/5, Cuatro cuerpos, medi 
po, dos cuerpos y medio. 
te. tres cado» 
"TorB 
5 ("T^e per I 
1 T ic ! 







" C h \ 
' T T T t * ^ t ^ ó - ^ T l esaST coloca 
que marcó dos tantos hechos por A1W- |Él ¡¿v 1150. 
niz e Insausti, terminando el encuentro ^ ^ V a a d o r re Ornado por Va 
con empate a 2. 0̂ en e l w ^ - ^ ^ y t ^ 
V A L E N C I A \g*% >• Premio ' ' r * n - \ - \ r , r.ono pT.e 
F á c i l triunfo del Valencia tas; 2.200 metro*. 
V A L E N C I A . 12.-E1 partido iu^adJ ^ P R 0 T E , N E ' 52 0 ^ 
esta tarde entre el Valencia y el Gim-
nástico ha terminado con la victoria 
fácil del primer equipo por 4—0. 
E l Racing en Nueva Y o r k 
N U E V A YORK. 12. — E l partido de 
football organizado para ayer domingo 
entre el equipo español del Racíng Club 
de Madrid y el equipo de Nueva York, 
no pudo terminar a causa de las protes-
tas del público. 
Durante el segundo tiempo del parti-
do, cuando los neoyorquinos llevaban un 
hitante lo aue indica cómo disparó!tant0 mA3, 
f í thlet i Hicieron los tantos: Lafuen- ^ Buena Impresión causó el equipo at-
^, V X »f<,. Trarmrnrri mu» mar- létlco- Los nuevos medios suplen m u y , . ' . . ' 
te Bata, ^ ^ « ^ ¿ 3 ^ 1 6 a los conocidos; son rá- ^ t e 0 ? tres » uno a favor, más de 
có tres y Gfostlza por este orden^ Ca dF ^ delantero veloce3.'sólo ]eslocho mil espectadores Invadieron el Mm-
MURCIA, 12.-FI0J0 el Cartagena, cillero y Emiun marcaron ^ . ^ , £ í l l t ó el rem%te 
en los momentos difíciles j Para atacar al árbitro por una juga-
Ifureia será el campeón dc este año en Arenas. v^rmn nultando Jugó un poco más el ala izquierda. Inclu-i?a q.ue W01"1̂  contra los neoyorquinos, 
la región. En el partido de ayer entre! Se notó la falta de Yermo, quitanao ^ ^ ^ ^ contribUvó a ^os J ^ 8 ? 0 / " del Racing de Madhd m-
quiogui), de Luis Feli-
pe Sanz 1 
222c Duende, 63 (A. Dinz), del 
conde de Montebrios ... 2 
242b Pavot Rouge, 53 (Jimé-
nez) 8 
220 S a t u rno, 50 (• P. Gó-
mez) 4 
227c Pinocho 11, 54 (C. Diez), 5 
157c Poker. 57 (Sánchez) 6 
2" 23" 3/5, Dos cuerpos y medio. < 
tro cuerpos, un cuerpo y medio, !2,60 y 1 






















IMlllllllliBIlW m S M S m m que el ala derecha madrileña no funcío-
j nara debidamente. Los defensas homo-
géneos dentro de lo que cabe, al menos 
! mejor que en la temporada pasada. En 
resumen, un conjunto que puede alter-
nar y ocupar buen puesto mientras no E s e l 
p u r g a n t e 
i d e a l q u e los 
n i ñ o s t o m a n c o -
m o u n a g o l o s i n a . 
T i e n e t o d a s l a s v e n -
t a j a s del a c e i t e de r i -
c i n o y n i n g u n o de s u s 
y e n i e n t e s . 
m p r ^ P A L M I L y j 
l a s imi ta f . i ones j 
v 
dearon al árbitro para defenderle d» |OI 
ataques de los espectadores y lofctAroa 
llevárselo del campo. 
Entre los espectadores se encontraba 
el cónsul de España en Nueva York y 
otras autoridades, quienes presenciaron 
se le presente un equipo de campan!-!61 escánd''lIo—Associated Press, 
lias 
Arbitraje fácil 
tiempo; algo de 
recer a ningún 
feliz en el primer 
unque sin favo-
indo. 
A R A G 
E l oaso Ordóñez 
E l secretarlo de la Federación Centro 
ha tenido la amabilidad de facilllarnos 
la siguiente nota; 
"Ayer tarde, y continuando la sesión 
de la noche, se reunió el Consejo dírec-| 
¡tivo de la Federación Regional de Fút-! 18,50, 
bo1 del Centro de España, que examinó I 
nosna detenidamente el fallo propuesto por ej 
Juga- señor Urzálz, juez Instructor del expe-
la el diente promovido /con motivo dc la re-| 
• 
lad 
<rp J * ¡ r % Premio. Checkmate ("handl BITA 
^ * * 0 cap") 4.000 pesetas. |riA 
243 ROBY. 55 (Lefnrestler). 
del marqués de Valde-
ras l 
243a West Wlnd. 61 (A. Diez), 
del conde de Montcll-
rlo 2 
228a Super, 57 (C. Diez), d*! 
marqués de (íramosa... 8 
243 Lydla, 54 (Jiménez) 4 
243 Sandino, 54 (Perelli) 5 
211 Lady Pondoland, 53 (Ro-
mera) 6 
241c Zero, 58 (Lewis) 7 
196 Miaml II . 50 (Monde/) ,.. 8 
241 Chiquierdi, 45 (•Arcos)... 9 
186 La Cibeles, 43 (• P. Gó-
1. nicz) 10 
1 5' 4/5. Dos cuerpos, tres cuerpos 
y medio, dos cuerpos. 
Ganador, 12 50; colocados. 9. 15.50 v 
-arreras de galgos 
'Carten 
na V"; 
















Ln I I reunión de otoño 
Primera carrera (lisa), tercera cat 
por unaniml-goría, Z ' i b pesataa; B00 ^|tiaa *íji 
./fallu a lam inera eliminatoria de >./-vM:-ia 
'Loóse.—l. OPEN ¿ f i j - ' - / ' ^ L 
•/artes 13 de octftbre do 1981 
E L D E B A T E 
(7) M A D R I D - — A ñ o X X I . — N ú m . 
6.932 
A V I D A E N M A D R I D 
La lasa de los artículos de 
primera necesidad 
unta P r o v i n c i a l de Abas tos ha 
^ o n l a a o aceptar l a t a s a c i ó n de los ar-
tículos de primera necesidad ve r i f i ca -
da Por la Junta M u n i c i p a l , con excep-
ci<in de la del 'carbón de segunda cla-
Líe, cuya tasa le p a r e c i ó baja, pues fué 
^cha por la J u n t a M u n i c i p a l , a ten-
i d o a que dicho c a r b ó n es produc to 
Imprescindible consumo pa ra las 
m á s humildes . 
Las casas baratas y la 
subsecretario de G o b e r n a c i ó n , sefior Os- r i a de l a A c a d e m i a del pasado a ñ o E n 
s o n ó F l o r i t , los s e ñ o r e s Diaz Caneja. 'e l la se ind ican las act ividades m á s so-
Garc la Morenas, J i m é n e z , G ó m e z P i t a , bresalientes que ae rea l i za ron y se m a r 
Santos (don R a m ó n ) y F igue roa (don can las or ientaciones que se han de se-
J o s é A n t o n i o ) W en este curso. De estas or ientac io-
E l s e ñ o r D í a z Caneja puso de mani - |ncs l a m á s Interesante es la publ ica 
fiesto el caciquismo que sujeta a los c ión de u n b o l e t í n mensual que recola 
funcionar ios y p id ió u n e s c a l a f ó n para i l a labor a c a d é m i c a , 
los mismos con objeto de remediar el 
Congreso extraordinario ( J n a b u e n a n o v i l l a d a e n M a d r i d 
municipalista 
A Y E R I N A U G U R O S U S S E S I O N E S 
E N E L T E A T R O E S P A Ñ O L 
I 
S e o c u p a r á p r e f e r e n t e m e n t e de r e -
d a c t a r l a s b a s e s de l a f u t u r a 
l e y m u n i c i p a l 
E l discurso de aper tu ra , a cargo del l * 
presidente de l a Academia , v e r s ó sobre Presidlda V o r el alcalde de M a d r i d , ayer 
B u e n o s t o r o s y b u e n o s l i d i a d o r e s ; N i ñ o de H a r o y P a l m e n o 
C h i c o c o r t a r o n o r e j a s y r a b o s . O r t e g a d a u n e s c á n d a l o e n 
C á d i z . L a S e r n a m a t ó t r e s n o v i l l o s e n S e g o v i a 
C U A T R O C O G I D A S E N L A C O R R I D A D E C A R T A G E N A 
crisis del trabajo 
Jidente de l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
ide Casas Ba ra t a s ha d i r ig ido una 
[a los alcaldes de M a d r i d y B i lbao 
féndo les su pun to de v i s ta acer-
ía s o l u c i ó n que p o d r í a dar.^e a i 
fnia de la cr is is del t rabajo. A su 
Per p o d r í a In te resar le del Es tado 
porgara los aux i l ios e c o n ó m i c o s a 
^ los proyectos de casas baratas 
^dos oondicionalmente y pendien-
min i s t e r io del Traba jo . Con la 
-eslón de este aux i l io , que I m p o r t a -
alrededor de 150 mil lones de pese-
- podrían inmedia tamente empren-
i f ki ^ "'•i16 d u r ó t e tres a ñ o s 
t raba jo de veinte a ve in -
r é g i m e n de recomendaciones 
C o n t e s t ó el s e ñ o r Ossorio F l o r i t , ma-
nifestando que p o n d r í a en anteceden-
tes de las aspiraciones de los funcio-
narios a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
A ñ a d i ó que no sabia si los funciona-1 K e o b i ó numerosas fe l ic i taciones y ; l a . A este Congreso asisten unos ochocíen-¡ ~ ' « ^ h ^ " ^ » ^ ^ ^ ' ^ ^ ; ' ! ' b r i 
noro . f T ^ 1 ^ 0 60 P o i c o s ; aplausos por su notable d i s e r t a c i ó n . > « a s a m b l e í s t a s , en r e p r e s e n t a c i ó n á e \ l f Z ^ v Z ^ a Z T Í ^ ^ 
pero sí aseguraba que la nueva v l d a | A s i s t i e r o n todos los a c a d é m i c o s y mi-!cerca de c u a t l ü n i ü Ayuntamientos 
- e r o s o p ú b l i c o que l lenaba el amp l io1 , . ^J6""61/1"10 del C o n g ™ * ° : 9 e ñ o r t m u y aplaudido. s a l ó n f U 30 nooo , , t m H u r t a d o , expuso s i n t é t i c a m e n t e los 
" S i n d r o í n e s Vesiculares" F u é un docu- fe c e l eb ró en 61 t ea t l0 K«l>añol la ses ión 
m e n t a d í s i m o estucho que acred i ta J a ' ' r ^ . ^ 1 del ^ í 1 ^ 3 0 Na-CÍ.0nal f 1 " " 1 ' 
f « ^ o « i / it i . lJUC '" - reuua i a Cipailsiai convocaci0 con cai.acter extraor-
í o r m a c i ó n c l í n i c a de su autor , que lo ex- d lna r io para estudiar las que p o d r á n ser 
puso amena y c la ramente . bases de la f u t u r a ley Munic ipa l e s p a ñ o -
R c i b i
P a l m a s , o r e j a s , r a b o s . . . 
y a g u a 
E l domingo hubo una buena novillada. 
Es raro comenzar una r e s e ñ a con el 
elogio to ta l de una corr ida . Pero fué asi, 
por todos los conceptos. 
E l ganado de Aleas, terciado y recor-
ío en 
de muleta r M ^ m e n t e y mata de media 
buena. (PatttiM.) J . fl1_ 
Segundo, mansote. Bejarano lo « • 
aceptablemente. Con la muleta ^ ™" 
fiado, y valiente con pases que so ap au-
den y toca la música. Mata ^ " ^ ' ^ 
zo y media alta. Oye palma* y ^ I V , 1 ^ 
Tercero, manso. Bienvenida lo lija con 
voluntad y oye palmas. Con*'.V franela 
torea desde cerca y # \ Ó aguantando achu-
'rhones. y lo defipacha de un pinoha/A 
'merüa y un descabello. (Muchos aplausos.) 
Cuarto, manso. Lalanda lo ve-mquea 
~ * — y ^ '•!Piaudidn-pone un L d é S u y s í 
cual P a l m e ñ o SBCB dos veces la n1)1'^3 " ^ e ^ o b M ^ V ^ t ^ ^ Lo 
por el rabo, sobre la derecha, al In/u-¡maestro Pue* ™Ig8lny ulla. (Ovaclrtn.) 
gurar la faena que no cuaja, al quedar- detpacha de media, sin pun n ^ 
se un poquito la res..., y no decidirse o t ro : Quinto 
bravote. Fuentes Bejarano oy-í 
rear con temple y arte. E n 
Bienvenida se luce con pata y _. 
d f PácoiijlO M a r í n , sobrero mai^o , que i Hexto. mansoto 
es aplaudido. Cla \a tres uuc pelea y dulzura ante ei engaño . i huye de los caballos, de los capotes y ia capa y Los toreros mostraron voluntad, valen-! haSta ¿e su Nombra. Pero se desarro nos pares 
e s p a ñ o l a h a r á j u s t i c i a a todos. F u i meroSo p ú W i c o que Y e n a b a T l ^ m p T o ^ ^ ^ S ' - ' » , ^ «••« u n . t » e n . 
A c t o seguido se c lausurd i a A s a m - ' ^ e ^ 11 ^ M ^ \ t S ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ Z X ^ p u T s . osbaHeria. y e, moracho « lleva en e, te y da dom.n. . . 
blea. 
Los funcionar ios de A d m i n i s t r a c i ó n 
Loca l han obsequiado con un banque 
dando un 
y m a t ó de un pinchazo. 
itos. pues, se armoniza- pegcuezfTy 'en ' las palet i l las los puyazos.media y un descabello, 
producto favorab'.e a la minimos y no vemos, por consiguiente. I )O>nN0O ORTEGA z a c i ó n y desenvolvimiento de la vida lo-j _ Boletín meteorológico ca'. ^ U n i ó n de Munic ip ios E s p a ñ o l e s , ! f " " ' ^ 
. pnt id-id nr(rnni7ndnra dpi Pnrip-rp^o v pn ^cl0a as .muy esperadas banderil las de fuego 
Estado . c e r a i . - c o o t i n d a s , „ v a r i a ^ ^ ' * $ ^ ^ j h ™ * ^ ^ ^ * * * ^ S J ' ^ l . ' y T T . 
CADIZ. 
D E F R A U D A 
C A D I Z 
12.—Toros de Pablo Romero. e r e L t r ^ ^ s i t u a c i ó n a t m s f é r i c a en el he-i - entusiasta a l Gobierno de la Repu- por- hubo c h a p a r r ó n ^ n . ^ ^ terrenos cam. gordos y dlficlles. 
t i v o del Congreso C í r c u l o riP ^ ' m i S f e n 0 N - U n á r e a de bajas presÍ0-1 H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n en nombre de clusiv("'- ^ ' ^ com0 aviso de C|ue l a , i n • blados, con recursos de matador largo.i Barrer í l hace a su primero. después d» 
U n L M e r r a S í f l nes Se ha l l a sobre Ter ranova . y o t r a t i e - l " y ' 6 se aproxima y con el la . las for-¡ coronando su labor Cün un certero des- haberle toreado con la capa supenormen-
ne su centro sobre I s landia ; las & a 8 j S . ? í é S S 5 i ^ S ' Í o ? S t F » » ^ vacaciones t a u r ó m a c a s . cabello. E l torero de Vizcaya oye aplau- te. una faena colosal. Acaba, con una en 
presiones ocupan una extensa fa ja í e ^ l S ^ ^ ^ t t ^ l 8 K l ^ « m E n cl Program.a " v o l v í a " For tuna ch.- s03 del gradeno. tera y hay ovación y Petici6n de oreja E l Congreso maderero P1 
el Pacif ico hasta los Balkanes, con tres tamente los mismos que los de las gran- eo, " conf i rmaba" su cartel el N i ñ o de Tras los pr imeros bravos y el manso En su segundo estuvo mal con el ca-Haro y "debutaba" P a l m e ñ o chico. 
Y vamos al grano. 
. T u e a u l T ^ p r i ^ e r ' b T c h o ' e M u e X p l o i c o n d í c l o n e s resulta el p r imer tercio un: Domingo Ortega def raudó la e x p e c ^ 
imicos que sufren las muni - "taZa n P g r r terciado bajo de agutas herradero sin capataz, menudeando los dei público. A l pnmero le toreó bien por 
, e q u e ñ a s . y pidió que se K ^ t c d H ^ det u? ^ ^ 0 l m b ^ 0 - , v e r ó n l c á i y con la muleta b a l i z ó una 
„ , . ' V . , i 7. j |SUUie LUUU, y qua i c a i i i u una ^ „ r o m ü t o Hp r.P Pa en P P hl irel Con fQO«o intpUo-cntp T^ntrn n inatar V CODra 
Los miembros del Congreso de la |centros , el m á s impor t an t e de los cua- des poblaciones, por lo que p r o p u g n ó la 
Made ra v i s i t a r o n ayer la Escuela de les se ha l la al Sur de l a r e g i ó n de los c o n s t i t u c i ó n de una F e d e r a c i ó n de M u n i -
C e r á m i c a A r t í s t i c a . iGrandes Lagos - ^iP '03 con una car ta c o m ú n . E n los pro-
Por l a t a rde se r e u n i ó l a s ecc ión dei L l u v i a s recogidas: Gijón, 2 m m . ; Qvie- ble.mats ,municipa,ef_añadc_debe tener3e 
Transpor tes , bajo l a presidencia del se-'do, 0 1 ; Santander, 2; San S e b a s t i á n , 34; ^ S i & Z f n t o n * 
a d ^ e z m n ¿ ^ E s p a f t a y ñ o r . J ^ f a l - F u e r o n elegidos vice-jPalencia, 14; Burgos . 1 1 ; Soria, 3; V a - i ^ ^ T p ^ u e i 
<£ S p L n J ? ^ dnd- E1 pre- 'Presidentes los s e ñ o r e s Cano, May lans Hadolid, 1 ; Salamanca, 03; A v i l a . 1 ; M a - ¡ l i c i t e de los Poderes púb l i cos la desapa-:con los m ¿ n \ a d o s . recargando en algunas 
uicna ^ o n t e d e r a c i ó n p r e s e n - ¡ y B a r ó . 7 secretario el s e ñ o r C u c h í , d r i d , inapreciable; Toledo, 2; V i t o r i a , 2 ; ! r i c i ó n del g ravamen del 20 por 100 sobie1 vara3> 
l id**?116 ? n 61 11 Con&re3o L a s e c c i ó n tercera p r o s e g u i r á t a m - ¡ L o g r o ñ o , 6; Pamplona , 1; Huesca, 27; ¡los bienes de propios. E1 novi l lo se q u e d ó al ñ n a l de su l id ' a . 
•• ae coopera t ivas de Casas Ba- bi-én sus t rabajos de d i s c u s i ó n . Zaratroza 12- Gerona 06- Barcelona 18- ' FA s e ñ o r R i n c ó n , alcalde de Segovia, y ci peqUeño For tuna , tras unes m u l é - , 
Hue se c e l e b r a r á en los d í a s 29 a l Po r l a tarde, en el t ea t ro del C I r c u - t " ^ hubo de entrar le tres, maneja Palmeno la mule ta por dflan-lde8a8troaa. entre un gran escándalo . Se 
Clual, encaminada a buscar una lo de Bel las Ar t e s , se p royec ta ron pe- C a s t e l l ó n 4- Va lenc ia iAanréc i ab l e - M a - ^unicipio—sosti .ene~es ^ has? del Est1a ¡vece3 con coraje, agarrando los altos 
• * " - t r u c a n de casas ha- « c u . a s í o r e s t a l ^ ^ ¿ J ¿ ^ L . ^ , ^ ^ k < ¡ ^ ^ T i ¡ S r ^ ^ S T Í ^ X , ^ ^ ^ " " ^ * 
anterior, surje en quin to lugar el toroipote y con la muleta. A l matar tampoco 
revoltoso, el de las peligrosas arranca jestu:o afortunado. L a r g ó dos pinchazos y 
das a destiempo y los derrotes a dies- tuvo que Intentar cuatro veces el desea-
tro y siniestro. Ot ro M a r í n . E n estas bello. E l toro fué aplaudido en el arrastre. 
Por remate de pelea, sale el burel con faena inteligente. Entra a matar y cobra 
una cuarta de garrocha clavada entre dos pinchazos y una estocada, que basta, 
cuero y carne, en el ú l t imo lancetazo. | E n el quinto lanceó vulgarmente con la 
D e s p u é s de premioso palitroqueo.'capjt. con la muleta realiza una faena 
la cr is is del t rabajo 
camblea de catedráticos 
de Institutos 
go c o m e n z ó la Asamblea de 
de Licenciados y Doctorea 
eos de Instituto para redactar 
que serv i rán de informe y ase-
derera, y en u n in t e rmed io el a c a d é 
mico don J o s é F r a n c é s d e s a r r o l l ó su 
conferencia t i t u l a d a " E l á r b o l , h i jo de 
l a t i e r r a y hermano del hombre" 
Otras notas sa sol)re nosotros una enorme responsa-
jb i l idad , y m á s en estos momentos, en 
E l decreto de a l q u l l e r e s . - E l domingo . que tenemos planteado el problema del 
. p r ó x i m o se c e l e b r a r á un m i t i n *ara pe- P ^ o con indudable gravedad Claro es 
E l domingo se e f e c t u ó una e x c u r s i ó n d l r ta r e fo rma del decreto de alquile-^116 este p rob lema no es esencialmente 
U n a pelota con cuernos era el cuarto | ^ " ^ o 3 -
te, sin dejar escape a l astado, e n t r á n - deshace del toro de varios pinchazos y de 
dolé bien con el asador para lograr una intentar varias veces el descabello, después 
estocada tendenciosa, de c o n t u n d e n t e s . , h a b e r recibido un aviso. 
Carniceiito de Méjico, en su primero, al 
torete, cuyo buen empuje ante las picas| 
a l Paular , Va l sa in y L a Gran ja 
Los congresistas de Priáiones 
Los miembros del Congreso peni ten-
h t o al min i s t e r io en su p r o p ó s i t o c ia r l0 es tuvieron ayer por l a m a ñ a n a su 
c t a r una nueva ley de I n s t r u c - i a v i s i t a r a l s e ñ o r Coss ío , ú n i c o super- Lag m a t r í c u l a s , gra tui tas , se h a r á n to- t r i b u n a con largos rumores, que atajo el 
í l ica . v iv ien te de los profesores de la des-idos los d í a s de siete a nueve de l a no -o rador , « < 4 g » f * W i ^ ' T ^ J S ! « 2 P i S S Í 
i o r E c h e v a r r í a , presidente h a b l ó ! aParecida Escuela de C r i m i n o l o g í a . Iche, en Fuencar ra l , 91. r r a tco.n h¿ — * 
ej imeaas Í S X p o r ^ p ^ i . S S L estuvo u n a r e p r e S e « a c , < . I . a E s o ^ ^ Soc^, , D . . a o . . . U , g k g ^ U ^ Z S t & l Ü S ^ V ^ ^ T S . 
la Secretaria de la Escuela So-| restantes Monlclplo. « ¡ J j M r j ^ * 0 ¡ h p r i m e r car i . , aceptable no, se p r o - ; » » l a D ic t adu ra y de '^e delegados de l a asamblea a deposi- has*-a fln 
[ene puestas en el t a r una corbna ante Ia t u m b a de t ™ ^ ^ ^ i n ^ ? a f i r m a r su a u t o n o m í a . A ñ a d e í í - ^ ^ ; ' i 7 ' f ^ a de m [ Ú Q Í ^ E1 de Aleas 
Rafael Sal i l las , fundador de dicha t ^ ^ ^ y ^ S S A ^ ^ Í plazas ^ e él por su parte fue el autor de a sob?ado de br io necesitaba castigo y 
que se conceden a los obreros, los cuales ProPu,esta elevada a l Congreso ^ de Ha ro no ge le d ió . L i m i t ó s e a un 
d e b e r á n acredi ta r debidamente su c a l i - c i o n a l de Ayun tamien tos ^ de defengai s!n aguante n , n . 
brarse en P a r í s , en la cual solicitaba que, gun0i antes de meter el pincho torcido 
Idioma oxicial del Con^ delantero Rgpj t ia con alguna m á s de-( 
nte durante 
fcranzas que tie
B g i m e n . 
fc.rga d l s c u r s l ó n se aprobaron, 
• f i c a c l o n e s , las seis pr imeras ba-
• ponencia sometida a d i scus ión , 
R a n redactadas a s í : 
le ra . L a e d u c a c i ó n del pueblo 
c lón esencial e ineludible del Es 
n cumpl imiento de esta mi3 
Del ú l t imo chiquero surge un berren-lq,,,» pUS0 cuatro buenos parea de bande 
lu ido, en n e é r o también , de la dehesa de,rnia8, realizó una faena valiente, para dos 
darle de cana eiecutando Tueg^ * tan destemplado de lidia co- pinchaz08. Deicabella al primer Intento y 
° a r l e l Í L ^ ^ f í ^ i ^ ^ M w i ^ " el recién muerto. No hay que decirles aplaudido. f 
En-e l último, al que también banderilleó 
formidablemente, hizo una buena faena de 
rematada con una gran estoca-
é ovacionado. 
L A C O R R I D A D E L A P R E N S A 
bligó a abandonar la lidia, P^sanao a r ; - - E N S E V I L L A 
• , . .cargo de Gil Tovar una zarabanda de 
ia enfermería . . Jmuletazos por la cara. Con la "trave-1 S E V I L L A , 12 . -Hoy se ha celebrado a 
sura" de antes, ataca al buen Gi l con corrida organizada por la Asociación de la 
y mete el bajonazo de turno y Prensa, con buena entrada. Los toros, de 
ponen fin Pallarés, bien presentados, la mitad bra-
• vos, ' 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
trapo rojo endeble labor. Pero el b i lba íno , 
Con el segundo de la corr ida, b u e n ' ^ a z o s por la cara. Con la " t rave 
r r a con el Es t a tu to d̂ e la^ r e g i ó n cá t a l a - ! mozo con reSUeiio y poder ante | ^ j l * - | ! « ? ¡ ¡ 
cuela. 
Elecciones en la Cá- dad de obrero. 
mará de Comercio 
el e s p a ñ o l fuese 
F u e n s a n t a K O W A R I K 1 E l núefeo de su d i s e r t a c i ó n lo ded icó _ 
L a C á m a r a de Comercio convoca a 'presenta sus nuevos modelos de trajes y iexamen detenido^ de los pr incipales pro-! T o m ó 
EN T E T U A N 
Cuatro novillos para dos 
la mitad mansotes. Chicuelo estuvo 
bien en su primero toreando, y muy bienj 
en los quites; matando, pesado. En su sei 
igundo bien con la capa y con la muleta! 
buqna faena. Posada tuvo que verse conl 
Idos mansos. No obstante, hizo con bu pri-
m a t a d o r e s j m é r o una valiente faena de muleta y ma^ 
r ^ h \ \ r l W i P r T d n ann^ ar^P á l ene- no era cier tamente un car te l para l l e n a r ' t ó bien. Domingo Ortega pudo lucirse poco 
a l í m i í o haciendo acostarse a l M l 0 » y coso; ^ & ^ a ñ a d i m o s ^ degapa. en su primero, pero en su segundo estuvo] 
Z0" T o ó de capa a l quinto (un r e t i n t o ! c i b l e d e Ia tarde y que hasta c a y ó su superior con la capa, 
lón . ' e l ecc ión de clasificadores de sus respec- abrigos en General C a s t a ñ o s , 3 y 5. Te-iblemas de las Haciendas locales, y ter-: a]bardao de buen armamento . suave y ' ™ , a ¿ " de a^ua poco antes de ompezar 
rea- ¡ t ivos eremios en sus locales del Palacio! l é fono 34422. mino dedicando u n saludo a las r e p r e s e » . c o m o él sólo) i agUantando en los: ^ _/eftejo, se explica perfectamente la 
asi como matando. 
:ii:'H¡iii'B:inii>WHiv'ü M 
B I B L I O G R A F I A 
•¡iiini;iA hubo. taciones de los d e m á s Ayuntamientos de|lance3 y escuchando mUchas palmas. | mansima entrada que E s p a ñ a . A la hora de matar , b r i n d ó el N iño l ^U,a Morales es el torero de siempre: 
E n nombre de las R e p ú b l i c a s hispa- de H a r o en el centro de la plaza, y so-!valiente. rabioso de palmas en todos ios 
, , j noamericanas, cuyos representantes en bre la djestra b a r r i ó ei iomo de ' ia r(.g; ¡.ercios de la l id ia , que le l levan a hacer 
M a d r i d fueron especialmente invitados d vcc e c h á n d o s e en s e g u i d a ! v " A d e r a s t o n t e r í a s , como fué el coger 
N o v i l l a d a ! ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca cr  x. . , t j t r> i • :
i r reglo a u n plan s i s t e m á t i c o y "V<* S l e m } 0 8 en( ^ lo,ca1^ del P*]aCT101 
y p r e l a c l ó n s e g ú n la p o b l a c i ó n : d e l a B o l 9 a de Mena. 2 ) . L a ! 
fel n ú m e r o de establecimientos | e l ecc ión 36 v e r i f i c a r á el día 14, de la s i - I 
Be e n s e ñ a n z a que sea necesario, |8^lente mane ra : p r i m e r a mesa, de nue"j n i - p r i n - . ru r i 
b ra r que en ellos se eduquen ¡ve de la m a ñ a n a a seis de la ta rde . Sel rHPAWA l N l L Nüi.í 
^ españolea , incluso en las re- e l e g i r á n los clasificadores de las clasesL , -u l n m i . ^ ! ' a l acto, h a b l ó el m in i s t ro de E l Ecua- ia" fraAefa" a "la zurda corriendo h-Tma-l135 banderil las en su p r i m e r astado, un bajadores y valientes, sobre todo el úlfimi 
e d is f ru ten de a u t o n o m í a . De iqu in t a , sexta y s é p t i m a ; segunda mesa, 1° Pesetas. Agencm E s p a ñ o l a de L i b r e - ; dor. Como media hoy la c i rcunstancia no naturales, obligando al toro, re- b'^ho bien puesto de defensas, difícil y ¡que cortó orejas y salió en hombros. 
U — ~ ¿ a * x i , — I I na . ] \ A * ODr ia Fies ta de la Raza, hace es- j castig0 de ios c l á s i cos pa- lTJe no ñ a b í a modo de que levantara la Correa resu l tó herido levemente por ehj 
B U E N A NOATLLADA E X A L C O Y 
A L C O Y , 12.—Novillos de Salinas, bu 
nos. 
Correa, Pericas y Luján, estuvieron trl 
a seis de l a 
tarde, clases s é p t i m a y octava. 
_,, 1t. 1 , f i / ^ O D O M A Q T E N S A M I K N T O * : la madre Ji,spi 
L 7 a A \_en_ ,?rim,erameS.a ' y a ^ ^ ^ C r u z . l í . - F l é r l d H l ias R e p ú b l i c a s americanas de habla es-.el b u r e " i " p a s á n d o s e í o siempre por la f a - l ^ j e : Pero cuando puso va lor en canti-
se p o d r á l legar a que sea de nueve de l a m a ñ a n a 
la e n s e ñ a n z a pr ivada; pero 
jue subsista se p r o c u r a r á a 
kque Iop Centros oficiales, por . 
_ lón, medios y eficacia, sean la3 mismas horas, las clases octava y 
iperiores a las escuelas particu-:aorv'ena." y en l a segunda, l a clase no-
[todo caso, l a e n s e ñ a n z a priva-iVC11*» 
I rá ser ejercida sin t í tu lo co-| £1 dispensario de la Prensa 
|nte a su grado, y q u e d a r á so-
una r igurosa inspecc ión p o r ¡ c o n el fin de que el profesor, doctor 
[Estado; la colac ión de t í t u l o s S u ñ e r pUeda atender a su c á t e d r a de 
^ \ T J 7 a r & ^ a ' l a F a c u l t a d de San Carlos, la consul ta 
ros oficiales, ante cuyo profeso-1, , . j j i j ^ 
r e n d i r á n todas las pruebas y de los viernes, ayudado po r e l doctor 
e x á m e n e s . Monereo, se t ras lada a las doce de l a 
la. Con la m á x i m a urgencia m a ñ a n a , 
posible d e b e r á ser una rea l l - ¡ Las restantes consultas, a cargo de 
todos, ricos y pobres, encuen- los doctores Castresana, o f t a l m o l o g í a ; 
mismas facilidades para reci- Rozabal , p u l m ó n y c o r a z ó n , y Sanz Be-
d u c a c i ó n adecuada' a sus apti-jneded( enfermedades de l a piel , c o n t i -
que el acceso a los grados s u - j n ú a n a j leg horas # , p j 
de e n s e ñ a n z a deje de ser u n í . , i„ 
, , :_t;x_ c ío de la Prensa. 
) de clase, c o n v i r t i é n d o s e en su 
verdadera se lecc ión de capad- Sindicato Católico 
ara hacer esto factible no bas-
declarar la e n s e ñ a n z a g ra tu i t a 
s sus grados, sino que s e r á t am-
eciso crear becasí en n ú m e r o su- E l Sindicato C a t ó l i c o de T i p ó g r a f o s 
para que los hijos de famil ias , s imi la res c e l e b r a r á el d í a 18, a las 
js puedan " e ^ r n al te rmino de jdiez m a ñ a n a ) una so]emne func ión 
Veras cuando tengan para ellas ' 
y laboriosidad, pero de t a l ma- r e l l ^ o s a en la caPllla del 0blsP0 (Plaza 
le semejante d i s t inc ión no sea del M a r q u é s de Comil las , 7 ) , pa ra con-
j r a des t ru i r su vida sencilla y memora r el X X I V aniversar io de la f u n -
is h á b i t o s de trabajo. ¡dac ión de dicho Sindicato. D e s p u é s ha-
p o d r á el seso ser o b s t á c u l o ib rá una comida f a m i l i a r . Los Sindicatos 
Igreso en los centros oficiales de a c u d i r á n con gUg banderas. Las adhesio-i 
r í a . P i Marga l l , 18. M a d r i d . 
11 n m m m m m t á m m m m m - m m w m m 
de ser 
casos momentos que r e n d í a p l e i t e s í a _ 
la adre E s p a ñ a en r e p r e s e n t a c i ó n de, ¿ o b l ó s e lueg0 por ambog iadog Con! 
cabeza. 
Con él capote le h a b í a toreado con co-
de Tipógrafos 
P a s a d o 
m a ñ a n a . . . 
p a ñ o l a . R e f i é r e s e a las relaciones en- ja , y t e r m i n ó el r lo jano su br i l l an te !dad fué en el tercio de quites, luciendo 
t re E s p a ñ a y estas ^ o p ú b l í c a s , y a f i r - ' . 0 cc)n ^ ^ j ^ tendenciosa. E n pre^lcor» «1 capote arte, pues p r r ó . y^ .mandó j 
cuarto novillo. 
N O V I L L A D A riíOD-JGA E N / i 
TES 
C A R T A G E N A , 12.—Novillos de Aj 
de 
ma que hemos de apartarnos de las me- mio a la an faena c o r t ó el m a t a d o r í como los grandes. Con la muleta pusol re&ulares-
ras relaciones sentimentales para que lag dos oreias y ei rabo del aleas. ! walor. que era lo mismo que se podía ¡ Alfonso Reyes rejoneó dos 
nuestro acercamiento sea mucho m á s i Venia p ¿ i m o ñ o chico precedido de'Poner con el bicho; con el acero estuvo I0*108, siendo ovacionado. También se aplau. 
posit ivo. ¡ f a m a fenomenal, y por ello fué doble-decidido, pero no tuvo suerte, por lo!dió a M- Catalino, que debutaba. D u r a n - I I 
Se refiere a las Municipal idades ame- mente ovacionado en el segundo toro Q^e neces i t ó varios viajes para dar con te la li(,ia de est09 novillos fué cogido <5l \ | 
r icanas y recuerda que han recogido el de ja tarde ante pl rea l izó un qui- ,e l c o r n ú p e t o en t i e r ra . Oyó muchas pal-1 sobresaliente Serenlto, que ingresó en la 
e s p í r i t u de los viejos Concejos caste- t templado y c e ñ i d o , de m a r c a d í s i m a mas y dió la vuelta al ruedo. A su se- enfermería con una herida leve, 
llanos. Si h a c é i s u n nuevo Esta tuto; j J -• • D—- txhi- . — 
V 1 0 A l 
tendencia t r ianera . Luego, al sal i r el ?undo, d e s p u é s de unas v e r ó n i c a s mvty Pepe-Hillo, ignorante, recibió un aviso 
en su primer toro, y el segundo tuvo que 
ser devuelto a los corrales. Resultaron co-
gidos durante la lidia de é s t e últ imo tres 
banderilleros, que tuvieron que ser as is t í -
pierna 
teado. 
L a corrida t e rminó 
;:Hiii!;Hi!!:H!iii:nii:nia!i»i;iii 
en todos los cuales se esta-
c o e d u c a c l ó n como r é g i m e n ge-
L a e n s e ñ a n z a púb l i ca d e b e r á 
en todos los centros docen-
s n t a r á el e s p í r i t u de ciudada-
>lldarldad social. 
[Dentro de la unidad o r g á n i c a 
fñanza nacional se m a r c a r á n 
esenciales: p r imar i a , secun 
nes d e b e r á n enviarse, has ta el d í a 16, a ¡ 
l a Secretar la de dicho Sindicato. 
Conferencia de don 
Mateo Azpeitia 
L I B R O S d c H O J A S 
C A M B I A B L E 
munic ipa l , c o n c l u y ó acordaos de los, tercero (pr imero de Bu fote)i se j anzó a aceptables, le clavó tres pares de bande-
Ayuntamien tos de a l ia y colaborad c o n | u n encuentro m e t i é n d o l e media docena: rilla.? de buena factura, aunque los palos 
n * - i m A -m- I**6 v e r ó n i c a s realmente temerarias. No 'cayeron abiertos; con la franela en la 
Cerro los discursos el alcalde de Ma- j fue ron tan primorosag como iag prime-1 mano d ió un imponente pase en el es-
d n d , quien c o m e n z ó r indiendo homena-j raSi pueg m á g temple, tuv ie ron va - i t r i bo y s igu ió su faena con vistas a la dos de fuertes varetazos. E l banderillero 
je a la U n i ó n de Munic ip ios E s p a ñ o l e s io r por a r j -o^g . U g ó aigunaS sin en- oreja; c a l ó al segundo envite y c o r t ó el Manteca .resultó, además , herido en una 
a pesar de ser obra de la D ic t adu ra Al imendar se u n miljmetro> .y en uno de es- a p é n d i c e s o ñ a d o . 
t r a v é s de ella a ñ a d e hemos de I n f l u i r tos alardeg sa l ió gUSpendid0i volteado y l Blanqui to . acostumbrado a torear be 
en lo que ha de ser E s p a ñ a , porque in - afor tunadamente ileso R e p i U ó su co- cerros, se " d e s o r i e n t ó " al ver las velas 
f lu i remos en lo que ha de ser la v ida raje en los iteg c o n t i n u ó valeroso de sus novi l los , por lo que le vimos toda artiflcial-
municipal. Pide, como diputado, que la con la muletai manejada con sol tura . j 'a tarde desconfiado y miedoso. No hizo * * * 
n S ^ * ^ M P i f o i ^ i S de enastan- y Ten.tre m i s í s i m o s pitones. 'nada digno de ser mencionado. Con el i ^ f E D I N A D E POMAR, 12.-Novlllo8 dc 
t T e l ParltSonto POrtad0r de ellaS an | In terca lo el de Pa lma del R í o n a t u - i i c e r o al primero.se h a r t ó de pincharle Zaballos, buenos. Serranito único mata-
Es tudia Sumariamente la evo luc ión r a l e 3 J ^ P?cho , e n / u brava labor, y y al que cerro plaza le arreo un mrti- dor, fué cocido por el primero, por lo que 
U B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w t o T ^ S ^ remat0 ta]0 ? a ] a n d o * n , corto, a . t o -^aca l n u n brazuelo que produjo una el sobresaliente. José Pintos, t u ^ que en-
les d T s ^ ^ fa&UJaa .* c!as ^ VOlaPÍé hemo"aP;a- , cargarse de pasapA-tar los. dos toretes, a 
para L n c l u i ^ o ^ q u í l í 4 ^ 1 ^ : 1 ^ T ^ T ^ m u y . J ^ ^ A ^ h ^ * ™ * ^ ^ e , después de valientes y a r t í s t i cas 
a q U L Z ! ^ ^ ^ ¿ " J ^ l * « r e j a que le c o n c e d i ó el p r e s e n -
con una banderilla, al ser vol-
de noche, con luz 
el ú l t imo , nada m á s . 
r V h ^ 1 halCalde de Zalamea' Je}Ue. y que el valiente diestro luc ió en la que C a l d e r ó n hizo una e n c a r n a c i ó n del mano a l dar { ^ ^ a ]a redonda 
alcalde jus to que supo defender sus fue-' G a n ó la pe¡eSL a 
L . G. H . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las siete de l a 
tarde, d a r á una conferencia en l a Eco-
l í v e ^ l t a r ^ Ma t r i t ense don Mateo Azpe i t i a , 
responden fines propios, subor-jsobre el t e m a " L a r e fo rma agra r ia , 
que es c o m ú n de todos ellos ; i E x a m e n c r í t i c o de la m i s m a en sus as-
fformar y preparar para la vl-.pectog j u r í d i c o , social y e c o n ó m i c o " . E l 
acto s e r á p ú b l i c o . 
Academia Escolar de Medicina 
„ „ , - — i / c . c a a. sus companeros en 
V r f f t ^ r J T ' ^ . o t f f ll09 Quites al s u a v í s i m o toro quinto. Se refiere, f ina lmente a la estructura-ech!indo abajo ]a l levar pren-
^ o , a ^ v ^ h 1 0 ' tener,103 X ™ * dido en sus vuelos al a í i m a l de un mo-
cipios, cuya base ha de ser la autono-ido asombroso 
m í a . Se declara pa r t ida r io de la m u n i - ' 
EN PROVINCIAS 
UNA C O R R I D A A C E P T A B I ! , 
B A R C E L O N A , 12.—Con escasa entrada 
se lidiaron dos toros de F e r n á n d e z , para 
No pudo hacer lo propio con el sexto el rejoneador Cañero y seis de Mar ía Mon-
faerias, m a t ó de sendas stocadas, corta 
do las orejas. José Pintos fué llevado 
hombres hasta la fonda. 
ida. 
^La primera e n s e ñ a n z a s e r á 
y se d a r á en las escuelas na-
E l Ingreso en la segunda 
io d e b e r á hacerse en n i n g ú n 
de los once a ñ o s . E l actual 
lectura, escri tura y cuentas 
ido por o t ra prueba segura y 
|ue acredite on. el aspirante 
enaffanza p r imar l a . " 
La Junta clasificadora 
de los abogados 
'abogados de M a d r i d han elegido 
dente Jun t a clasificadora pa ra el 
tío 1931-32: 
I f d l c o : don Francisco H u e r t a Calo-
suplente, don L u i s F e r n á n d e z C lé -
ksiflcadores: d o n Migruol M a r t í n e z 
E n l a Casa del Es tud ian te se ce l eb ró 
l a s e s ión Inaugura l del curso 1931-32, de 
l a Academia Escolar de Medic ina . 
E l ^secretario d ió l ec tu ra a l a Memo-
G r a n 
surtido en diferentes 
modelos y medidas 
A M D A V . E . D A T 0 1 3 
M j U K M A D R I D 
E N P A M P L O N A 
PAMPLONA, 12.—Novillos de Trespala-
cios, mansos. 
Natalio Sac r i s t án Fuentes y D a n i e l 
Obón, valientes. Fueron aplaudidos. 
N O V I L L A D A B E N E F I C A 
SEGOVIA, 12.—Con buena entrada se ce-
A l primer toro, que era quedado y man- lebró la novillada a beneficio de la Bol-
sa de trabajo del Centro Segovlano de Ma-
cipal izacion del suelo y de que las fa- de la seri " j u y ó " ' d e los capotes, talvo para Marcial Lalanda. Fuentes Be-
H o n S ^ b ^ t . ^ ^ « r f ^ T t n 3 36 U ? ' \ y c u m P l i ó s¡n « K W * ^ n «1 e s c u a d r ó n ¡Jarano y Manolo Bienvenida. ^ ^ i S L todos los proble- As5 y tod0i p a l m e ñ o lo rec ió con lai 
í e sner f fva locah l ad muleta i valiente, h a c i é n d o s e con él, y so. le puso Cañero unos rejones vulgares, 
respectiva. . . , . I f inalmente le c a l ó alto, pero con a lgu- l luc iéndo3e como caballista. Muleteó dis-
L a 8651011 p r e p a r a t o r i a na tendencia de co locac ión . I n t e n t ó el tanclado y mal. Una estocada calda y va-
" 1— ¡ d e s c a b e l l o s in é x i t o y t o r n ó a estoquear rios intentos. (Pitos.) 
E n el mismo local se c e l e b r ó por la agarrando media de muerte. I A1 segundo, le puso cuatro rejones y tres 
l tarde, a las siete y media, la se s ión pre- E l púb l i co quiso sacar en hombros a Pares de banderillas. Muletea con breve-
para tor ia . P r e s i d i ó el s e ñ o r Comas. F u é los t r iunfadores P a l m e ñ o y N i ñ o de dad y deja una entera que basta. (Ovación 
i aprobado el Reglamento, y, por Inicia-1 Haro , pero ellos rehuyeron el h o m e n a - y oreja.) 
| t i v a de algunos congresistas, se a b r i ó | j e con una modestia t an grande como! titila ordinaria.—Primero bravlto Mar-
debate acerca de si h a b í a de tener el su éx i to .—C. C. ^ i a l lo fija con va len t í a en medio de una sendas estocadas. Fué 'ovac iónado" 
mismo va lor la r e p r e s e n t a c i ó n t é c n i c a . J J t bronca. por aer pequeño el bicho. Torea I E l cuarto novillo fué despachado'ufe ma 
que a meramente po l í t i ca . Claro es que L a C O m d a d e l P i l a r l a » — — — .. la manera por el sopesa líente G a r c t F n ' 
a l p lantear la d i s c u s i ó n se t ra taba de1 ' • H H S ^ ^ n ' ü S i n B . B . 
cercenar las facultades de los pr imeros . 
drid. 
Se lidiaron novillos de don José n \ r ¿ 
ola, antes Aleas, que fueron m a W a í í l e a 
excepto el lidiado en último lugar. 
Victoriano de la Serna tuvo una buena 
tarde. Toreo de capa admirablemente a 
sus tres enemigos, y después de adorna-
das faenas de muleta, los pasaportó de 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CEMENTOS PORTLAND 
K E R A M E N T 
C E R A M I C A A R T I S T I C A D E C E M E N T O 
Propia para cuartos de baño, .despacho* portales, laboratorios, escaleras, 
E l domingo t u v i m ó s , en el redondel a 
i D e s p u é s de i n t e rven i r varios oradores, IF,ortuna Chico y a P a l m e ñ o , no menos 
•y a instancias del s e ñ o r Lar rea , de Va-,chico-
• lencia, se hizo l a d e c l a r a c i ó n de que en En esta co r r ida del lunes, d ía del P i -
el Congreso no hay representaciones si-j •ar^tenemos a F o r t u n a grande y a Pa l -
no de Ayun tamien tos y no de e l e m e n - ! r n e ñ o grande, que conf i rman la alter-
, tos de una u o t r a s ign i f i cac ión . na t iva a G i l Tovar , doctorado en Bar-
Fueron designadas las • mesas presi-!celona en la temporada anterior, 
denclales de los tres Plenos que cele-! La entrada es floja, cuando sale al 
I b r a r á el Congreso y de las tres sécelo- |"uedo e l . p r imer toro, negro, buen mozo. 
fa-
Tejas de cem 
chadas de edificios, etc. 
Precio, de 11 a 23 pesetas m?, Incluyendo emba já j e i 
ento keramlzadas en todos los colores, de V 
metro cuadrado, a 18. 25 y U pesetas ^ e ^ 0 - lvla9 
. I « ; nrecios son s/v. en la f áb r i ca de_ e s - ^ q u l v l a s . 
33 
nes que lo c o n s t i t u i r á n . S e r á n las si-
guientes: 
P r i m e r Pleno: presidente, alcalde de 
Valenc ia ; vicepresidentes, alcalde do 
A v i l a y representante del A y u n t a m i e n t o 
de p l j ó n ; secretarios, los s e ñ o r e s L a 
levantado de p ú a s y con los lazos de 
Conradi en el m o r r i l l o . 
Gi l Tovar le saluda con buen arte, es-
cuchando las pr imeras palmas de la se-
sión. Toma el burel las varas regla-
mentarias , con codicia y empuje, pero 
piezas por , r rea i de Valencia , y Cepeda, de C á d i z " i a n t e el e n S a ñ o á ^ peonaje parece te 
Segundo: Presidente, alcalde de B i l b a o ; , n e I Iiepar03. en l a vista-
vicepresidentes, representantes dc Ba- • For tuna lo8 t ras t Tndoa los precios son s/v. en la taonca ue " ' ^ . ^z,,,,^1 l cPr ia i . t t   - I «-ratíios a Tovar . que 
t io don M o i s é s Garr ido, don R a m ó n ; p,,nOR,Hón n e r í n a n e n t o de dicho ma te r i a l en la calle de San Marcos n ú m e - : d a j o z M u r c i sécre ta l . io lo3 de z comienza con la dies t ra un toreo por la 
L ' ^ n 0 U i c i 3 n o X b c l l a , d o n f ^ ^ X ^ ^ ^ l í T ^ J f ^ ! ^ . T ^ L " - ^ - ^ - ^ d ? ^ S f f f f i ^ ^ i S ^ ^ 
Luriclo G a r c í a I s idro , don R a m ó n L a 
rDi i l lo , don T o m á s L ó p e z Hermida, don 
José L u i s Cast i l leio, don Manuel A r g o -
te, don Manue l F igueroa , don Rogelio 
periquet , don J o s é de Tor re , don F r a n -
cisco C a ñ o t o . don Bernardo dc Pablo, 
don J e s ú s I b r á n , don A n t o n i o Garrido, 
Ion J o s é L l i n á s y don E m i l i o Novoa. 
Por d Cdleglo de Abogados, y por 
In sacu l ac ión , resu l ta ron elegidos U'S se-
fiores siguientes: D o n A n d r é s Mancebo, 
don J o s é Riquelme, don A q u i l i n o Sobri-
no, don Ra imundo dc Miguel ,*don Luis 
Gabl lán , don C i r i l o G c n o v é s , don «losjs 
Muño? , don Ju l io M a r t í n e z de la Fuefc-: 
te. don J o s é Fus ter Bote l la y don L^sj 
F e r n á n d e z Polanco, 
Clausura de la A . de funciona. | 
r-1 
ríos c!n AdMiinistracion local u 
' _ _ ;_. loce de la m a ñ a 1 
na, 9e ver i f ic i j en el tea t ro E s p a ñ o l , ¡íi| 
se9lón de clausura de l a Asamblea de l 
secretarlos, In terventores y deposita-, 
rioS municipales. 
En la presidencia ac sentaron con olí 
rendas y cuantos datos deseen. ;te, representante de Cádiz; vicepresiden- fari, que in t e rven i r para que la res j u n -
A L C A L A , 41. Te lé fono 16182. — M A D R I D . : t e s , s e ñ o r Blanc, de Albacete, y a lcalde, ;? ,JfsA,^"?.s J . ^^ J1 .063 *} matador sa-Ofidnas de la Sociedad: C A L L E D E A L C A L A , « . * ™ - i 
F I M O L _ 
B U S T O 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
m a s c o g r a n d e S . o o p t s . 
j d p e q u e ñ o 3 , 5 o „ 
cude el sable habilidoso, colando m u y ba-
j i t o , pero matando en seguida. 
E l segundo toro de l a vacada de Pa-
comio M a r í n , sale bravo, rematando en 
sidente, alcalde de L a C o r u ñ a ; v l c o p r e - l h t f ^ f el Peonaje. y a r r a n c á n d o s e 
sldentes, alcaldes de Alicante y Val la-¡ f J ^ A 1 1 .!a!-trPS var.as- co.n derr ibo es-
e Santiago; secretarios los de Tejares 
y C a s t e l l ó n . 
Presidencias pa ra las Secciones.—Pri-
mera Secc ión , Munic ip ios urbanos: Pre-
trepitoso y recargue de poder ío 
Castigado en d e m a s í a , se refresca la 
ñ e r a a u l t ima hora, y cuando sale For-
tuna con la bayeta hay que airuantar 
^ _ / l r e s u e 1 1 ? - ? ! bilbaíno1 S u t t S m 
tes en los 
¡do l id ; secretarios, s e ñ o r e s G e n d í n , de 
Oviedo, y He r r e ro , de Alicante, ponente, 
i el consejero de la U n i ó n de Municipios , 
s e ñ o r Comas. 
\ Segunda Secc ión , Municipios rurales : ¡Sw-mV „ 
'Presidente, alcalde de Arncdo ; viceprc- ' e , v " d o r n í n H o ^ S ? ! I 0 par de Ve-1 
sidentes, alcalde de M e d i n a s i d ó n i a y el S l í s JÍTníSí P mOUn0U 
representante gallego s e ñ o r I n s ú a Sán-1 
chez; secreta 
i A ldeadáv i 
i jo . Ponente 
Hur t ado 
| Tercera Secc ión , Asuntos var ios: Pre-
sidente, alcalde de Falencia; vicepresl-
'denles, alcaldes de Tarrasa y C a s t e l l ó n ; 
secretarios, los señoren C h é r r o l e s , de 
Carmena, y Navar ro , de Teruel . 
Hoy , a las once de la m a ñ a n a , se re 
qu 
c o n d i c i ó n del 
u n ' r á n las Scccionp-. p r i m e r a y 'segunda: 
ia pr imera , en el ' Vq E s p a ñ o l ; la se-
gunda, en la U1 \ V Munic ip ioá Es-
aplomada y d i s t r a í d a ! 
enemigo. Diego escucbA 
palmas al retirarse al estribo CUcl10 
Una salva de aplausos calurosos arom-' 
pana a los lances c e ñ i d í s i m o s v temnl-, 
d í s l m o s do P n l m e ñ o qj 1 prrnrn ^P iq l | 
de de Conradi, como el que abrió b l u l 
E l animal gordo y pas tueño se presta t ! Ü = 
las filigranas de todos, perrt sobre'toio 
al lento, despacioso toreo do] mozo df 
L a s P i l d o r a s P i n l i 
a fusto titulo consideradas 
como uno dc los renova-
dorct^dc las fuerzas mejor 
comprendidos y de l o s más 
activos 
$ 8 e n c a m i n a r á n 
con toda certeza, y sin que 
sea necesario que cambiéis 
dc régimen ni de v -icra 
de vivir, 
h a c i a l a p e r f e c t a s a l u d 
Las Pildoras Pínk restitui-
rán, en efecto a vuestra 
sangre, su riqueza de g l ó -
bulos rojos: darán nuevo y 
/igoroso temple a vuestro 
istema nervioso y cstmttr. 
arán, además, todas las 
Unciones de vuestro oroa-
nismo. 
Se hallan de vtnra en todas las 
imadas al precio de 4 pesetas I. 
caía 
ciñas . 
COGIDA D E " E L E S T U D I A N T E " 
V A L E N C I A . 12 .-Cinco novillos de An-
tonio Flores y uno de Argimiro Pérez T a -
bernero para Capiller, " E l Estudiante" v 
Amador Rulz Toledo. 
Capiller torea atropelladamente de capa 
y muleta al que abre plaza. Lo desna-
cha de dos pinchazos, una entera y des-
cabella al cuarto Intento. 
E l cuarto novillo es bravo y codicioso 
pero el diestro no aprovecha estas buenaa 
condiciones. Después de varios plnchazoa 
el animalito, aburrido, se deja caer y es 
, apuntillado, 
j "E l Estudiante", a su primero, lo vero-
jniquea ceñido y apretado, cosechando abun-
liantes plamas. E n el centro del ruedo lo 
pasa de muleta con la Izquierda muy va-
lientemente. Al rematar un pase en re-
dondo es cogido e Ingresa en la enferme-
ría. Capiller despacha al novillo de un pln-
ehanzo y una pescuecera. 
Amador Rulz Toledo despachó su lote 
[Con bastante dificultad. 
Kl ganado resultó bueno, excepto el prl-
mero de loa novillos, que fué protestado 
por pequeño. 
"El E a t ü d l á n t e " sufre una contusión en' 
« región epigástrica de pronóstico reser-
i vado. 
p a ñ o l e s , P r i m 
- Pa lma del R í o , que JM-^ogim/ 
i estilo t r l anero coms 
O u f U 
£ ñ $ O N H B § 
^ 1 I I I C o n g r e s o P o s t a l 
P a n a m e r i c a n o 
— 
H o y por la m a ñ a n a c o m e n z a r á sus 
tarcas el Congreso Postal Panamer ica-
¡no , cuya s e s i ó n inaug-ural se ver i f i có 
¡el viernes. 
nes a ^ r Abad Conde, y las restantes 
el d i rector ü e Correos, s e a ^ M i - . 
U Í S secciones ¿ a n 
¿ « U n t o s despacho 
Martes 1S de octubre de 19S1 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D , — A f i o X X I . — N f c 
In formac ión comercia] 
y financiera 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 12.—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo, 83,95; 3 por 100 
Clausura de l Congreso La disuelta J . Económica 
Cinematográfico 
Pres id ió el ministro de Economia 
Central de I. Pública 
A las cuatro de la tarde, en la Acá-
UNA JUNTA P R O V I S I O N A L S E E N -
CARGARA D E L O S F O N D O S 
A G U A S A Z O A D A S 
Cura laa enfennedadei del aparato res-
piratorio. LOS MADRAZO, 6. MADRID. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiaiiiiii!iBiiinnBi 
E N V E R S A L L E S 
' l i cor CONSTANTINO" S a n t o r a l v c u l t o s R A D I O I E L E F O 
Francisco Alvares-Oonstantlna 
i« i i iw: :nrK! i !KM Día 18. - M a r t e s ^ a n t o » Eduardo, 5^ £ -i|o (E. A. jJ 
rey; Fausto, Jenaro. Marcial, ^1°^enP, ' metro?) -^De 8 a 9 " L a Palabra"^ Daniel, Samuel. Angel, León. Nicolás,' ^ r o V - - p e 8 a 9. 
Priorité. 759; Thompson Houston. 409; L ^ h " ^ ' h , ^ 1? í l í f ! ? * ! 0ÍlC-i.aleS 
Minas Courriéres ñ n - Ppñarrnvn 9nK i americanos hablo el ministro de Méjico, 
( S ^ W e c t o i ^ n u i v ^ O i ^ l ^ 1 ^ laqsn ^Públicas filiales de 
cho de Indochina, 102; Pathé Cinema! Espana hab,an esPerado durante mucho 
nal de Méjico. 105. Valores extranjeros: 1 V5"1*11,1* fund4ada esperanza de 
Wagón Lita, 121; Riotinto, 1.690; Lauta- 2"! esta fUe.ra la ffÍMiUfción eficaz, por-
ro Nitrato. 90; Petrocina (Compañía ^ue e" el cinematógrafo se daban um-
Petróleos), 374: Royal Dutch 1495- Mi- dos •f6»1*»*0" espirituales, de arte, de 
ñas Tharsis. 190; Fénix (vida) 600 Mi-1 f o"00,11"1.011*0 mutuo sobre un fondo só-
nas de metales: Aguilas. 73; Owenza.; 1,d̂ I de 'ntereses económicos. 
850; Piritas de Huelva, 900; Minas de x» •* i. -ei? Congreso, señor L . de 
Segre, 83; Trasatlántica, 48. I .^nit?' di° las F ^ l M Por la coopera-
clon de todos, por la comprensión y des-
BOLSA D E L O N D R E S interés con que haji trabajado en una 
Pesetas, 43,25; francos, 98,25; dólares,,,abor cuyo resultado es el de unas" con-
3.88; belgas. 27,75; francos suizos, 19.75; clusiones Q"6 coordinarán esfuerzos en 
florines, 9 5/8; liras, 75,25; marcos, 17; P10 ^ la cinematografía hispanoameri-
coronaa suecas, 16,25; ídem danesas. |cana-
17,50; ídem noruegas. 17.50; chelines aus- E1 aenor Nlcolau D'Olwer expresó que 
triacos, 32,50; coronas checas, 130; mar-|hablaba en nombre del Gobierno, y como 
eos finlandeses, 160; escudos portugue- mínistro de Economia babia de ver en el 
ses, 109.75; dracmas, 300; lei. 640; mil-1 Cong^eso• mas (íue nada 10 ̂ ue se refie-
reis, 3,25; pesos argentinos, 30; ídem uru- ra a su asPecto económico. Conque só-
guayos, 21; Bombay, 1 chelín 5 75 peni-10 sirviera para liberar a los países his-
ques; Shangai, 1 chelín 7,50 peniques- Panos de ía influencia de las naciones 
Hongkong, 1 chelín 2 75 peniques- ¡Productoras, ya sería de una transcen-
kohama, 2 chelines 6,75 peniques. dencia económica grandísima, pero pue-
# > de ser mas aun, porque deja entrever la 
Servicio general de estadíst ica posibilidad de una unión aduanera entre 
xnr/-rv/T.ta^v . - v r , T » « , ^ v ^ r . ™ ^ los países hispanoamericanos para todo 
NEGOCIADO D E A L A R I O ESTADIS- cuanto sc refle^ a cinematografía. Aña-
ÜE E s F A N A jdió que no podía asegurar la acogida que 
Números índices de precios al por me- el Gobierno dispensaría a las conclusio-
nor en la plaza de Madrid. Promedio de nes aprobadas, pero él se manifiesta dis-
precios de 1914 = 100. Sustancias alimen- puesto a apoyarlas. Terminó dando las 
ticias de origen animal. Julio de 1931, ! gracias por su afectuosa colaboración 
221; ídem de origen vegetal, 179; com-1 a los Gobiernos de las repúblicas de His-
bustibles y varios, 174; índice general,- panoamérica. 
193. En la plaza de Barcelona. Sustan-, Como últimos acuerdos se tomaron el I 
cías alimenticias de origen animal. Ju- de crear como organismo permanente un 
lio de 1931, 184; ídem de origen vegetal, ¡ Secretariado de la Unión Iberoamérica-j 
164; combustibles y varios, 187; in4ice ¡ na de Cinematografía, cuya idea fué ex-¡ 
general, 177. puesta por el representante del Ecua-! 
Serle final de números Indicadores de dor, y que contaría con dos representan-1 
precios correspondientes a los grupos y tes de cada uno de los países adheridos.; 
secciones que se consideran, e índice ge-1 Fueron elegidos presidente y secretarlo, 
neral. Primera Sección.—Sustancias ali-Respectivamente, los mismos del Congre-
mentlclas. Alimentos animales. Julio de so. señores Benito y Viola. También se 
1931, 194; ídem vegetales, 170; bebidas y , acordó que el primer Congreso se cele-
otras. 175; índice parcial de la Sección, ;bre en Barcelona el ano próximo. 
178. Segunda Sección.—Materias indus- • • • 
tríales. Combustibles, gas y flúido eléc- E l banquete con que había de cele-
trico, 162; textiles y cueros, 127; brarse la terminación del Congreso ha 
metales, 178; materiales de co'ñstruc- sido aplazado hasta hoy martes por la 
clón, 208; productos químicos y varios, | noche, porque muchos de los delegados 
160; Indice parcial de la Sección, 161; | oficiales tenían que asistir al banquete 
índice general, 170. diplomático de la Fiesta de la Raza. I 
Una orden del ministerio de Instruc-
ción pública inserta en la "Gaceta" del 
domingo, en relación con la disuelta Jun-
ta Económica Central dispone que una 
Comisión presidida por el subsecretario 
de Instrucción pública, y de la cual se-
rán vocales dos catedráticos de los Ins-
titutos de Madrid y dos de los de provin-
cias y un secretario, nombrados por el 
ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes se haga cargo de los fondos 
que administraba la Junta Económica 
Central. 
Los Institutos de Segunda enseñanza 
continuarán ingresando como hasta aquí, 
en la cuenta corriente de la Junta Eco-
nómica Central, el 50 por 100 de las can-
tidades que recauden de las cinco pese-
tas por asignatura correspondiente a la 
enseñanza colegiada y libre. 
La Junta provisional Económica, se en-
cargará de los fondos y procederá a su 
distribución y envío a los Institutos, asig-
nando a los auxiliares los dos tercios de 
lo que corresponde a cada catedrático y 
un tercio a los ayudantes. 
La otra mitad retenida por la Junta 
Económica de los Institutos re distri-
buirá por éstos de modo que cada profe-
sor especial y cada profesor auxiliar per-
ciba los dos tercios de lo correspondien-
te por este concepto a cada catedrático, 
e igual cantidad que éste, si el profesor 
auxiliar desempeña cátedra vacante. Los 
ayudantes numerarios percibirán el ter-
cio de la parte que corresponde al ca-
tedrático. 
ledonia, virgen. ¡das Bolsa—12 15 Seftales horariai. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S ^ ^ 0 ? . ° ^ ^ * r &b*u^X: S i M ^ Ñ » , 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra has 
ta estar curado. Dr. lllanes. 0, Hortaleza, 9 (antes 17). Teléfono 15970. 
I • ¡ 
blanco 
A. Nocturna.—SanctI Splrltus. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Santa Cruz 
Concierto.—15,55, Información t^tral 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Progra, 
del oyente.—19,30, Información 4, Pnzal 
pesca. Programa del oyente.—20, io, 
un, 
U n minuto n a d a m á s 
Cátedras de Veterinaria.—La "Gaceta"! 
del domingo anuncia un concurso para¡ 
proveer Interinamente las cátedras que 
a continuación so especifican en cada 
una de las Escuelas Especiales de Vete-i 
rinaria de Madrid, Zaragoza, Córdoba v 
León; parciblendo los titulares de aqué-! 
lias la gratificación anual de 6.000 pose-! 
tas; cuatro profesores de Matemáticas: 
y Física; cuatro profesores de Química 
inorgánica, Química orgánica y Análisis 
químico; y cuatro profesores de Botáni-
ca, Zoología y Geología. 
Los concursantes acreditarán su condi-
ción de doctores en Ciencias. 
Cuatro profesores de Agricultura. Cul-
tivos Pratenses y Forrajeros y Economía 
rural; debiendo ser los concursantes que 
a ellas aspiren Ingenieros agrónomos o 
de Montes. 
Sólo le pedimos un minuto para informarle de 
algo que creemos ha de Interesarle de un modo 
- particular. Usted seguramente conoce el enorme 
prestigio de la E N C I C L O P E D I A E S P A S A , la 
obra cumbre de nuestra época. Acaso usted sos-
pecha de la utilidad que la posesión de esa obra 
puede producirle. Pero... aún no se decidió. 
¿No conoce la obra? Estamos dispuestos a en-
viarle un estudio detallado, una verdadera mo-
nografía, ilustrada bellamente, espléndidamente, 
con Infinidad de detalles y pruebas. ¿ Duda us-
ted por el coste? Expónganos sus deseos y nos-
otros le remitiremos un plan, muy estudiado, de 
pequeños pagos, que le permitirá adquirirla, hoy 
mismo, sin gran sacrificio. 
Y no olvide que es la Enciclopedia maes tra , aquella que le s e r á 
plenamente útil. 
E X A M I N E L A E N S U L I B R E R I A 0 E N LA 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margal!, 7. Madrid 
E S P A S A - C A L P E , S. A. - Apartado 547. Madrid 
Deseo recibir gratis y sin compromiso el nuevo y espléndido estudio 
Ilustrado de la E N C I C L O P E D I A E S PASA, así como las más fáciles con-





I í? o i ^ P a ^ i » m o m- ^ u * . • ^ - Congreíto de l ^ r)ipUttui 
I Corte de ̂ ^^ké^\S (P ) y -20,30, Fin.-22, Campanadas. S.ftale, 1 
sé; Salud, en Santiago, S. José (P.) Y rarlaa Se8lón del Congre80 de lo, Dipu 
« A i— A n ^ . . H » 7 mlsal<los- Conderto.-24, Campanadas. Noul 
Parroquia de la» Angustia».—7, misa ricr™ 1 
perpetua por los bienhechores de la pa-j-^-,"- ^ierre- . mt a t 
rroaula MADRID, llartlo E,paft» (E. A. J. 
' Parroquia del Buen Consejo.-7 a 11, metros).-De 17 a 19, s'n,""lad/1rn^5 
misas cada media hora. ide óperas de Wagner Curso ae lnej 
Parroquia de San MlUán.—Novena a¡ liciones de radioyentes. Música 
Nuestra Señora de Guadalupe. 6.30 t. Noticias. Cierre. 
Exposición, estación, rosario, sermón . « * • 
señor Jaén, ejercicio, reserva y salve. Programas para el día 14: 
Parroquia de Santlafo.-7 a 12. misas MAI,inn , n|óil KnlUn (E. a. 
cada media hora. me tros).-De 8 a 9, "La Palabrl 
Parroquia de Santo < * ^ « « ¿ f » * ' sintonía. Calendarlo astronómlrl 
,8, Exposición; 10. misa solemne. 5.30 t.,i npcptaR cullnarla8._i2, Can^ 
estación, rosarlo y reserva 8-n ! Noticias. Bol8a.-12.15, Sefiales 
Parroquia de San Ildefonso. - 8.30, Fln _14 30 Cam ada,. ScOnlo. 
•misa de comunión para la Pía Union mfl,clorolÓKlc0i Bolsa. Coil 
de San Antonio de Padua. m,on 15,30. Noticias. Conclerto.-15,r>5, f 
Parroquia de San M a ^ i 1 - " 9 ' . ^ I c i ó n teatral.-16. Fln.-19. Camj 
para la Congregación de Santa Lucia. sa ..La pa,abra... programa di 
en el altar de la Santa te ̂  Noticia* agrlcola8.-20.10, l 
Parroquia de Mra. S f » - ^ ' ^ " 1 0 " - Sesión del Conpreso de los DlpuK 
8. misa rezada para la Archicofradia ae|20 30 Fin _22 Campanadaa. SeftaleJ 
ISan Antonio de Padua en su capilla. I rias,_So.si6n dc] congreso de los 1' 
I Parroquia de San José. — Triduo a|dos Noch(1 na(,ional irlandesa.-24, 
; Santa Teresa de Jesús. 6.30 t, Exposi- das Notlci(l. Música dabj 
clón. estación, rosario, ejercicio, sermón gj"" ~ 
señor León, y reserva. .,' 
Agustinos Recoletos (P. de Vcrgara). Kadla España (E. A. J . 8, « 
: Ejercicio a San Antonio de Padua des- "e 17 a 19. Sintonía. Connr-j 
pués de la misa de 8.30. ca y canciones rusas. Peticiof 
Cristo de la Salud.—Empieza el tri-!ycntes. El Cuento Unlversí 
Iduo a Santa Teresa de Jesús.—11, misa baile- Noticias. Cierre, 
.cantada, estación y ejercicio; 6.30 tardo. 1 • • ff a • • I 
Exposición, estación, rosario, e Í e r c i C i 0 ' ^ r \ T i r \ J ^ l A C 
I bendición y gozos. U U K Ü l N A i J c e 
i Santo Niño del Remedio (Santa Ca-i WIrWin r n „ n * r w í ñ n .Iprl 
talina de los DonadosK-ll, misa so- «URIO. Concepción Jerf 
|lemne en honor de su santo Titular. ¡ l ' i n v m n V i ' M : ' • ¡H R Pi 
| Santuario del Corazón de María.-No-I _ ^ 
vena a BU Titular. S, comunión pn eu ai- L l & y p 
|tar con acompañamiento ú r órgano. Ex- W B I ^ S 
'posición y ejercicio; 8,30. misas de co- v r 
munlón general para la C. de N. Sra.! Presenta su colección de veT 
de Lourdes, en su altar; 5,30 t., rosario, gos. Velázquez, I" 
estación, ejercicio, sermón P. Janáriz, 
C. M. F. , bendición, reserva y salve. 
•.••.•-m'h-i..-»-^ „ „ {Cantada y a las 4 de la tarde 
E J E R C I C I O S D E L ROSARIO ! Parroquia del Buen Consejo1 
Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 tar- de comunión general; 5.30 t., T 
de. Exposición, ejercicio y reserva. Ca- rosario, sermón, señor Terrob 
latravas: 11.30 y 7.30, Exposición, ejer- letanía y salve, 
ciclo, reserva, bendición y oración a 
San José. Cristo de la Salud: 5 a 7. Ex-i 
posición: 6,30, estación, rosario, ejercicio (Esto periódico se publica co: 
y bendición. Jesús: Después de la misa! eclesiástica.) 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C / 
O P T I C O S 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
L I C O R I S T A S 
Para fábrica del Norte hace falta licorista competen-
tísimo muy versado en esta especialidad, que será 
bien retribuido. Dirijan ofertas a don Bernardo Jlba-
ja. Glorieta Embajadores. 5. Madrid. Previniéndose es 
totalmente inútil pretender el cargo sin acreditar só-
lidamente sus conocimientos extensos y práctica en 
la especialidad. 
L O T E R I A núm. 65 Espoz y Mina, 11. Su Admora., doña «Fer-
mina Méndez, que vende los billetes más afortuna-
dos incluso Navidad, remite a provincias y extranjero. 
P E L E T E R I A 
l,a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos. Renards y Martitas. Precios Increíbles. 
Lecciones ajustadas a las prácticas regla-
mentarias en los cursillos. Calle Quevedo, 7. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
ttelna de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Iníwcloncs Kiistroin-
u^tlnale* (Hfoldeua). 
H o y . . . 
e n t o d a E u r o p a 
s ó l o s e h a b l a d e l 
P E N T O D I N O 




QUIPOS IMPRESIONADORES Y PROYECTORES 
S . I . C . E r B a e q u T I I o J - M a d r T d - A p a r t a d a Q Q O 
Dehesa a 18 kilómetros de Málaga 
De producción, situada frente al mar. con casa, pas-
tos, arbolado, canteras mármoles, caza perdiz, conejo 
y caza mayor, aguas, carreteras. Estación ferrocarril 
dos kilómetros; vendo o permuto por casa en Madrid; 
dirigirse sin intermediarios, directamente al dueño, 
Apartado 9.099. Madrid. 
M A E S T R O N A C I O N A L 
excedente por cuestión política, instalaría colegio Pri-
mera enseñanza y mecanografía en pueblo desde 1.000 
habitantes si grupo personas orden proporcionan lo-
cal por un año u otra ventaja. Diríjanse C. Cabrero. 
Castolló, 54. Madrid. 
C A L I D A D Y P O C O C O S T E 
N o en uno c iudad , ni en una n á c i ó n , sino en todo el Contmente euro-
p e o se p o n d e r a n las v e n t a ¡ a s de l nuevo receptor PHILIPS fevtodm 
N o p a r a un p a í s determinado, sino p a r a toda E u r o p a , se h a 
estudiado y construido este maravi l loso a p a r a t o . 
El fafitodinO PHILIPS, la úl t ima p r o d u c c i ó n de la mundial organi-
z a c i ó n PHILIPS, es un completo receptor enchufable a la corriente 
y a un precio verdaderamente popular , que lo co loca fuera d e toda 
c o m p a r a c i ó n y competencia . 
P ida o su v e n d e d o r de radio una d e m o s t r a c i ó n a domicilio de este 
maravi l loso receptor. 
E N D U L C E S E L A VIDA.. . 
saboreando los ricos dulces pasteles y pastas de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E n sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el renombrado Chocolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr. Crl. 
SI quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA. — LUISA FERNANDA, 21. 
¿Es rcalmcn/f la Icginma 




M O L I N O S 
Je todas d a s » » , para mano 
T fuerza motrlx. Tritura, 
dorea - Dealntegradoraa. 
Corf/idoraa. Tamukdoraa 
Inmet.io aurtldo. 
Ptdaaa c a t l l o ; » 
M A T T K 8 . 6 R U B E R 
Ap«rtado185 PILBíiO^ 
ARIES GRAFICAS 
impresos para toda clase 
de Induotrlas. oficinas v 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lulo, ca-
talogo». etc„ etc. 
AMtlJK^UEKCJUK, 12 
Lot t e l é t o n o s de E L 
J E B A T E son los nú-
meros 71500. 71501. 
71B09 y 72805. 
¿ P o r q u l deben exigirse 
l o s de (ii 
¿Qulín no ton<Vf 1<m LilhlniS 
<H Dortor GutHn? I » fama 
qu» han adquirido ha l i j a d o 
• »tr mundial. Mm lat ptnonai 
quf uien n\t producto »a en-
tufnlr tn f ipurtlat a mud.o.a» 
offrtas da produelo» lupurVo» 
»Qiiivalar.l«i. «n roalida»! un 
valor cianltfito o trrap^utiro 
S#ré necnano r r c o i d a i qua 
fn t ( « i o . una fórmula tomo 
I» df Im Ul t imé dal Dr] 
Gmfm raahta une vrrdal 
tlntMi» da produrtM qu 
camanlf purov prrparaé 
dovflradot ron malicu 
fvnaro an labnralono. 
r u a r í a n roo incomparal 
malanal Por av> nunra •»<-
i n a r a m o » lo baManlr 
publico qur w drfanda t«i 
lia tan d a ñ i n o frauda 
L í l h í n é s d e i D G u s í í 
liman al nombra da! Dorior Guilin »obrr lodo» lo» papr'-l 
Aquallo» a qui-na» no la» cmla el vino puro para krbar 
mazclan ton a|ua. mmaraluada inslanlanaamanlf con . 
maravilloto p/oducto 
OE VENTA y.S TOPAS PAUTE» 
linsisían, wlian el nombre de fituiinl 
Exclusivamente Peritos Aerícolas 
Profesores Ingenieros Agróno-
. mos. Fernanflor, 4. — Madrid 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sali-
nas. Carranza, 5. T. 32370. 
O t O E C T O 
IMÍr 
SiC 
L.a txper isne ia de muchos a ñ o s en ta f a b r i c a d ó n 
de v á l v u l a s y receptores, ¡f e l empleo satamente 
de los mejores materiales, han dado a F H i L i F S 
e l renombre m u n d i a l que posee. 
H o u ofrece la ú l t i m a c reac ión en receptores 
enchufables. e l " P E N T O D I N O P H I L I P S " , 
lanzado a l mismo tiempo en toda Europa . 
R 152 
T I P O 9 3 0 A . 
PAKA CORRIENTE ALTERNA 
T I P O 9 3 0 C 
PARA CORRIERE CONTINUA 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
F A B R I C A . 
Sel los Caucho 
O R T E G A 
COI .En iATA.7 . -M\nRin J 
Encomienda, 20,(1.' 
M A D R I D 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
t 
X V I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n A l e j a n d r o M o r a y R i e r 
M A R Q U E S D E C A S A - R I E R A ' 
s de España, collar de Carlos tft ^ \ - J 
París el día 14 Falleció er 
Habiendo recibido ¡o, Santos Sacramentos y 
R - l . P . 
de octubre de 
la bendiclórf Su Santidad 
1915 
La familia 
S'^í g S . ¿ J » «a? Man^nymsr ,ÍÍl¡! l4__d«j ^ l . , n Madrid. . „ L s . a l * 





Los Luises; en la ciudad 
íncia de los Padres Jesuí-
rue de la Pompe y Saint 
fsu alma. 
mceclido Indulcrencias en la 
¿ S u f r e n s l e d del E S T O M A G O ? 
T O 
b IGESTONA o r r e i T1MRR 
S T O N A 








t r n i i 
-Afio X X I . — N ó m . 6.932 E L D E B A T L ( 9 ) Mart«» 13 do octubre de 19S1 
, , l , , I I I , ! I , l l ' 'n i i i i i i i i r i i iu i ! i i i i i i i : i i r 
UNCIOS POR PALABRAS 
Hasta i d 
braa 
C a d a pil 
m á s 
liftá o.i < 
olftn en c\ 
l ia . 
0,60 ptas. 
. 0.10 * 
í tns . por Inser-
^cpto de timbre. 
l L M O N E D A S 
L I Q U I D A R O N mueble«, co. 
naedoreB, dftsps.choa. alcobaa 
armarlos, fllllertas, plano, 
espejoa. St traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
17- (81) Leganitos, 
C O L C H O N 
matrimonio, 
f * . 12 pesetas; 
85; lana, 50; 
matrimonio, l l ü ; cainaa, 15 
pesetas; matrimonld, 60; si-
llas, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor. 18; de no-
che, 18; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dtJs» cuerpos, l io ; despachos,' 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 2751 i3a «n eaar 4s> -Jnaa-
tantlno Kodriguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. ( U ) 
P O B reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo. 
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
_ CAAfAS doradas y platea-
llaa, m a u l e s lujo, pero eco-
nómicos. VógMlllas. Desen-
fafio, 20 (esquina Ballesta). 
i (8) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, despacho, sillones, 
recibimiento, lámparas, cua-
dros. Reina, 35. (3) 
COMÍDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
baya, barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, «5. (6) 
í G A N G A ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
L I Q U I D A C I O N hasta fin de 
mas por traspaso «alón do-
rado, muchos muebles, ob-
jeto, cuadros, antiguos. San 
Mateo, 15, cuadruplicado. (3) 
G R A N liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Lucharía, 
33. (6) 
A L Q U I L E R E S 
ALQTJTI»ASB Hotel, todo 
confort. Parque Metropolita-
no. Calle del Bosque, 16. (T) 
PISOS todo lujo, 675 a 750 
pesetas. Calefacción cen-
tral, dos cuartos de baño, 
cocinas esmaltadas, gas, úl-
tima palabra, armarlos frl-
gldalre. E-lviafdo Dato. 29, 
* (1) 
E X T E R I O R E S amplloa des-
de 85 pesetas, Interiores, 50. 
General Oráa, 29, eaqulna 
Caatelló. (T) 
A M P L I A nave. Armadura 
hísrro. Espléndidas luces. 
Talleres. Industria Impren-
ta, Laboratorio. Tinte. Ma-
quinarla. Depósito almace-
nes. Precio moderado. Nú-
fies Balboa, 64, antiguo. (T) 
V E N D E S E ausencia hotel, 
calle Serrano 195.000 pese-
tas. Informará Juan de Aus-
tria 20. 
P R I N C I P A L espacioso, 35 
duros. Calle San Vicente, 
6^ (7) 
K p A B T O S todo confort, ca-
s á gran lujo. O'Donnell, 9 
(frente Retiro). '3) 
É X T E Í H f 
ealefacclói 
duros. Vlr 
[ORES todo confort. 
6n incluida 40 a 45 
i iato. 18. (3) 
S E M I SOTANO, grandes lu-





SOTANO exterior, siete ha-
bitaciones, 65 pesetas. An-
I I drés Mellado, 51. 
E S P A C I O S O salón con só-
tanos, propio para oflcinaJ 
o escuelas. Hermosllla, 1̂5-
C O M E R C I O , Industria, A l -
macén, magnifico local, pre-
cio módico. Martin Hcros. 
18, Junto Pla^aEspaflaMiJ 
P R E C I O S O interior. to(lo 
confort, 135 pesetas, exto-
ffr», m Garc ía Paredes, 80. 
toa de ocho a veintisiete 
(T) 
E S P A C I O S A nave con pa-
,110, despacho y ^ P ^ * . 
iaa para garage o a 
Granada, 55. (T) 
¿Ské* mediodía 
Valdés, 44. (T) 
A U T O M O V I L E S 
B I S C A L . « . / ^ ¿ J ^ e ; 
eliis, baratas. AUtom" 
lujo. a b o n o s j j o d a ^ J S S ) 
i B O N Ó " í u t ó m ^ ñ e T Gra-
ham, lujo. Conducen U 
«Uflln. Garage. Hermo ^q, 
l Tel6fono 630841_____^ 
Abiertas desde 30 P ^ e t " . 
^ n r a s desde 7. Keparado-
^ " v ^ n u ^ cambio" Gou-
U S 
0 y 
r e s 
^SCliEConduccl6ñ mecánl 
^ V i t r o e S , Ford, Chevro-
S S a u ú . otras marcas. 
Bf^^re, mecán ica dn-
C$X**' A l f o n s o ^ 
A ^ 0 ! adquirir un camión 
A"1*9 nase por Autoval . usftd0fl'Sño de los cuaren-^ rtenemos le Interesa-
| . f l i u t 0 V ^ Velázquez, 68. 




R E L A C I O N O , compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, slempr» negocios. 
Abada, 8. (14) 
^ C U B I E R T A S y cá.maras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Clu iidlo Coello, 79. Teléfono 
(61) 
A G E N C I A Autos X T " C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
- A U T O M O V I L I S T A S , p e d Id 
presupuesto reparación. T a -
lleres Miero. Paseo Extrema, 
dura, 96. Teléfono 71714. (3) 
ASOMBROSA ganga. Dos 
camionetas, Fiat, 14, caba-
llos, matricula alta, estu-
pendo estado, a 3.500 pese-
tas ; matricula pagada. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (7) 
M E C A N O G R A F I A , tas me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Baja, L 
(13) 
T A Q U I M E C A N O G R A -
fia. I d i o m a s , ortognula, 
c&lculos, contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. FernanMor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar, (g) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra niños estudiantes bachi-
lleratos. Estrel la , 3. Colegio. 
(51) 
A C A D E M I A D o m i n guea, 
Bachillerato, Comercio, Ma-
gisterio, Fomento, Econo-
mía, Policía, Correos, Taqui. 
mecanografía. Contabilidad, 
Idiomas, Internado. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
S A C E R D O T E licenciado F i -
losofía Letras, especializado 
estudios clásicos, prepara 
Ingreso Bachillerato, cultu-
ra general. Razón: Ortlz. 
D E B A T E . (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1C615 
I N C R E I B L E ocasión. Ca-
mión famosa marca Reo, 
cuatro a cinco toneladas, 
véndese. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (7) 
F O R D , camioneta, buen es-
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (7) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
SOLO Peláez, enchancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
I SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Oa-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
ASUNCION García. Unica 
casa condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (8) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada Car-
mer., 4!, -Teiéfonc 86^.^ (3) 
PARTOS. Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa A n a 2. 
(1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina 8, 
entresuelo. (Bl) 
COMPRO urgentemente va-
lores industriales, papel E s -
tado. Teléfono 36656. (7) 
A V I S O : no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Anti-
güedades" e Idlaquez, 12, 
San Sebastián. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro la que más paga. 
Fuencarral, 107. T e 1 é f ono 
19633. .(M) 
C O L E G I O Inglés para ni-
ños, niñas. Método fonéti-
co. Clases particulares adul-
tos. Castelló, 44, duplicado. 
(T) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
maria cíclica. Bachillerato 
Comercio, Facultades, Pro-
fesorado: Auxiliares Univer-
sidad, Institutos, Escuela 
Comercio. Preparación Co-
rreos, Telégrafos por pres-
tigiosos Jefes de la Direc-
ción g e n • r a L Inmediata 
convocatoria. Garantiza es-
tudios. Internado grandioso, 
todo confort, trato esmera-
dísimo. M e d í o-Penslonls-
tas. Externos. Carrera San 
Jerónimo, 11, principal. Ma-
drid. Teléfono 14394. Visitad-
le. (58) 
E S C U E L A Artes Decorati-
vas. Directora Rosario Rallo. 
Clases mixtas y especiales, 
para señoritas. Pirograbado, 
repujado cuero y metales, 
pintura todas clases, deco-
ración, telas, tapices batick, 
hueso, marfil, lacas Japone-
sas y laborea todas clases. 
Profesora domicilio. Marqués 
Santa Ana, 26, duplicado. 
Teléfono 10C09. (6) 
I D I O M A S . Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
A C A D E M I A técnica, carre-
1a mercantil. Derecho. Ba-
chlttteatn, Ono-'telones. Cos-
tanilla Angeles, U . .(8) 
T A Q U I G R A F I A comercial, 
parlamentaria, c 1 e n t ifica. 
Clases particulares y por 
correspondencia. A F . San 
Bernardo, 28. (2) 
S A C E R D O T E Informado, 
d a r l a lecciones bachiller. 
Francisco Martínez. Fuen-
tes, 11. (T) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
í r a f l a MecanogrÉfla, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía 
Francés , Inglés . Atocha 41. 
. (11) 
A C A D E M I A corte, confec-
ción, método del hogar. E n -
señanza rápida verdad. Da-
to. 7. (3) 
A C A D E M I A González Moll-
nau Comercio, Bancos. E a -
crltorlos. Cava Baja, 1. (13) 
L L E V E usted a sus hijos, 
niños y niñas al "Hogar E s -
cuela". Sólo 40 plazaa. Ave-
nida Pablo Iglesias, 28. (3) 
F O T O G R A F I A K A U L A K 
Veintisieto a ñ o s en primera l ínea . 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. VIndel. Prado, 31. 
(58) 
SERNA (Angel J . ) . Compro 
planos, au top íanos , gramo-
las. Fuencarral, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R K Z Gutiérrez. Con-
aulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una slete-
nueve. O M 
y í X s urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa sexual, im-
potencia, espermatorrea ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba l " ' once-una; cuatro-
nueve. Provincias corres pon-
dencla. W 
y f x T R l T i , embarazo, esteri-
üdad médico especialista, 
jardines. 13, principal. (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. Jo sé Gar-
cía. Atocha; 29, Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
U K N T I S T A , trabajos econO-
mlcos. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, P o l i c í a Adua-
nas Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía, ti 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : "Instituto Keus'. 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
to a 
C L A S E S Ramos. Hortaleza, 
140. Carreras Comercio y 
preparación cultura general. 
Mercantil. (3) 
W A L T E R . Profesor Londres 
da lecciones Inglés. Carde-
nal Clsneros, 82. (T) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
calle Prado. 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Grama-
tical, Ortografía, Mecano-
grafía, Radiotelegrafía, Ha-
cienda, Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
S A C E R D O T E , experto, lec-
ciones Bachillerato, ofréce-
se. Montera, 22. Papelería. 
Teléfono 53608. (1) 
P R O F E S O R E S Primera en-
señanza y preparaciones ca-
sa o a domicilio. San Vicen-
te, 4 4 ^ (T) 
C O L E G I O de San Juan 
Bautista, Primera, Segunda 
enseñanza. Pez, 44. (T) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (53) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, 
francés, alemán, clasea par-
ticulares y colectivas. Are-
nal, 24. Teléfono 10865. (3) 
P R O F E S O R extranjero. 
Francés , Inglés, . Acudemlai 
domicilio. Rlvaton, San Ber-
nardo, 73. (3) 
P R O F E S O R caligrafía bus-
co para una clase particular 
domicilio, r e f o r m a letra. 
Precios Apartado 40. Cali-
grafía. (1) 
T A Q U I G R A F I A , Aritmética, 
bachillerato, ortografía, Idlo. 
mas, etcétera, 10 pesetas só-
lo señoritas . Franco-Espa^ 
ñol. Santa Engracia, 21. (1) 
E S P E C I F I C O S 
DN[AS gotas de lodasa Be-
Hot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
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Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (S) 
D I A B E T I C O S : S u p r e slón 
del azúcar con Glucemlal. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1, Msdnd. (5«) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n l a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
«JOMl'KA, venta de Uncas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente cole-
giado, Ayala, 41; aels a 
acho. (58) 
ADMINIS1 R A C I O N fincas 
por funcionarlo Estado, ga-
rantizo alquileres, pudlendo 
adelantarlos. Luque. Martin 
Heroa, 80. (T) 
C I E N mil pies terreno ex^ 
trarradlo, véndese plazos, 
una cincuenta "pije. Detalles: 
Paulino Vlctorlaio. Silva, 
34, bajo. tT) 
C O M P R A V E N T A finca sV 
agente préstamos Banco Hi-
potecarlo. Helguero. Monte-
ra, 51; cinco, siete. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 66321. (3) 
CASA 110.000 pesetas. Renta 
libre anual 12.300. Razón: 
Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
H O T E L E S económicos, agua 
abundante, 20.000 pies, pró-
ximos Galapagar. G a r c í a 
Paredes, 80. (3) 
V E N D O casa, 175 mil, renta 
24.600, gastos mi cuenta. 
José Fernández. Calle V a -
lencia 6. Carnicería, por 
car ta (4) 
C A P I T A L I S T A S : colocando 
vuestro dinero en casas y 
solares, cambiaréis un va-
lor relativo por un valor ab-
soluto, no sujeto a bruscas 
oscilaciones. Vuestras órde-
nes serán tramitadas rápi-
damente por el Agente Co-
legiado señor Blanco. Dato, 
10. (Edificio Rlalto). (58) 
H O T E L vendo muy amplio, 
espacioso jardín, próximo 
Glorieta Bilbao. Informarán 
Palafox, 19. Hotel; 2 en 
adelante. (T) 
E M A N C I P A D O S del casero. 
Vendo cuartos desde 6.000 a 
14.000 pesetas, casa esplén-
dida Interior Madrid. Apar-
t a ^ w S - - -
H O T E L Sudamerloano, re 
bajas estables, sauerdotea 
abonos, comidas. Habitado- tomovlllstas. Alfonso 
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Oran Via). («OI 
V I A J E R O S , estables, casa 
serla, económica. Calle Dos 
do Mnyo, 2 triplicado, segun-
do. Miguel. (3) 
s i .noka cede exterior con-
foitabilisiruo, caballeros es-
tables. Arango, 4, tercero 
B. I (3) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A, se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
« (53) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
X I I . 
(SI 66. 
H U E S P E D , 25 pesetas mes. 
Costanilla Capuchinos, 5, 
cuarto izquierda. (T) 
H A B I T A C f O N E S b u e n as, 
con o sin. Argensola, 13, 
principal. (T) 
SEÑORA alquila habitación 
con, sin. Rodríguez San Pe-
dro, 58, principal izquierda. 
(T) 
VKNDO hotel reciente cons-
trucción en barrio elegante, 
con todo género de comodi-
dades. Informes: Guzmán el 
Bueno, 7, bajo derecha. (1) 
A L Q U I L A S E y véndese el 
edificio que ocupó el minis-
terio de Trabajo. Marqués 
Ensenada, 8. Tratar con 
Sánchez. Carranza, 10. De 
cuatro a seis. (1) 
V E N D O una, de mis casas, 
directamente, buenas condi-
ciones. Teléfono 51071. (T) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
P r o s peridad, construcción 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicacio-
nes, pagos mensuales 50 a 
112 pesetas. Folletos. García 
Paredes, 40. ( D 
F I N C A rústica a 25 kilóme-
tros de Madrid; muy bien 
cultivada; superficie 73 hec-
táreas ; viñas, arboleda, ce-
reales, frutales. Casa vivien-
da, garage, gallineros, etcé-
tera. Gran producción, más 
de 20.000 pesetas. Precio 
200.000 pesetas. Villafranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. (7) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo 
estilo film-americano mara-
villosamente ejecutado, sólo 
por Roca-Fotógrafo. Tetuán, 
20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz. S. (Mi 
L'ENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
f k j í i s i O N : Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrimonios, 
doa amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas, Mala-
s a ñ a 11. primero derecha. 
Madrid. (60) 
F E A ¡SiON Alcalá. Alcalá, 
33. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
P E N S I O N Arenal, nueva ca. 
lefacclón, teléfono, económi-
co. Frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal, 6. (60) 
P E N S I O N Nervlón, lujosa-
mente reformada, casa dis-
tinguida, clientela recomen-
dada, familias, estables co-
cina vasca, asturiana, desde 
10 pesetas. Montera, 63, ter-
ceros (Gran Vía). (14) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (60) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. (60) 
f E N S I O N Mlrentxu. Viaj*-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado-' 
nes Individuales. San Mar-
cos. 8, ( T ) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cliilmente paru famlllaa. con 
o sin pensión. Puñalón com-
pleta. 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalvcr, 19. ( T ) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Granvla. Teléfono, Car-
men, 39. (51) 
E S T A B L E S pensión Ama-
ya, confort esmerado trato. 
Concepción Areiial, 6, fren-
te Palacio Música. Teléfono 
13618. (60) 
P A R T I C U L A R cedo gabine-
te exterior, caballero, sin. 
Espoz Mina, 13, entresuelo. 
(T) 
H A B I T A C I O N espaciosa cx-
v terlor, confort, matrimonio, 
Jes amigos, con. Goya, 40. 
. m 
S E I S habltabJoBftfr cuarto 
baño, 16 duros. Lérida, 74. 
(11) 
P A R T I C U L A R , exterior, dos 
amigos, sin. Mesonero Ro-
manos, 12, segundo. (3) 
C O L O C A C I O N E S mismo día 
ambos sexos. Mendizábal, 
19, principal, centro, dere-
cha. (2) 
I Í I ) V H E S E N TA N T E S nece-
sitamos en todas partes pa-
ra railioincubadora eléctrica, 
automática, patentada. E x i -
to mundial. Sueldo 1.500 pe-
setas mensuales, comisión. 
Correspondencia e s p añola, 
Stenopost, 9, Milán (Italia). 
(1) 
F A L T A cocinera 12 duros 
informada. Colón, 14. (14) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
O F ítÉCÍE S E Joven cargo 
confianza. Vallehermoso, 7, 
bajo izquierda. (T) 
L I C E N C I A D A Ciencias se 
ofrece para Academia, etcé-
tera. Escribid D E B A T E 
19.486. ' (T) 
C O S T U R E R A a domicilio, 
o f r é c ese. Mendizábal, 19, 
principal centro Izquierda. 
(T) 
B U E N contable organizador 
procedente Importante E m -
presa, ofrécese. Morlánes. 
Bretón Herreros, 15. (1) 
B A R N I Z A D O R de muebles, 
rOÍUMniÉjáS a domicilio. 
Mariano de*1í^u-nás. Teléfo-
no 14000. S . 
O F R E C E S E coclncraV-%^e-
lentes Informes, avisos. Te--
léfono 93280. (14) 
¿FARMACIA D E CCNFÍANZÁ? 
L a del D r . H E R E D I A . P L A Z A D E L A N G E L , 16 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 12071. 
CASA tranquila. Sólo dos, 
tres amigos. Ascensor. Mar-
tín Heros, 35. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece, bue-
na habitación, con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo. (1) 
S A C E R D O T E desea hospe-
daje decente, sol, ascensor, 
único. Martínez. Churruca, 
12. (T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
C E D E S E habitación con-
fort, ascensor, baño y cale-
facción. Carrera San Jeró-
nimo, 33, segundo. (1) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas Restatíránt, Instalación 
moderna. (D 
D E S E O alcoba y gabinete 
exterior con pensión, poca 
familia, único huésped. Gar-
cía. Montera, 8. Anuncios. 
(11) 
M A J E S T I C Hotel. Veláz-
quez, 49. Madrid. 60 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
P E N S I O N particular para 
estables, familias, habita-
ciones soleadas, precios mó-
dicos, baño, teléfono. Espoz 
y Mina, 3, segundo. (1) 
S E desea un huésped, caba-
llero o señora, sin, en To-
rrijos, número 3, tercero Iz-
quierda. (T) 
A D M I T E S E señora caballe-
ro único huésped, casa se-
ñora formal. Quiñones, 16, 
primero. (8) 
E S P L E N D I D A pensión ex-
terior económica, confort. 
Carrera San Jerónimo, 15, 
principal. (13) 
S I T I O céntrico, todo ade-
lanto, matrimonio, dos ami-
gos ropa, baño, ocho pese-
tas. Razón: Caballero Gra-
cia. 6. Cordonería. (T ) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin 
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años . Tallei 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
O C A S I O N : Las mejores ma-
quinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". 
Rotativo nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
M A Q L I N A S escribir recons-
trucclón esmerada esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana 
Pérez Galdós. 9. (T> 
O F R E C E S E modista domi-
cilio, módicas pretensiones. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
(T) 
P I D A servidumbre a Precia-
dos, 33. Quedarán complaci-
dos rápidamente. Teléfono 
13603. (T) 
O F K K C E S E cajera o secre-
taria, señorita instruida. 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. (T) 
J O V E N Inmejorables infor-
mes , aceptaría casa viaje 
para Vasco Navarra o re-
pre.#ntaciones para Alme-
ría y provincia. Dirigirse: 
J . Cantón, agente comer-
cial. Regocijos, 14. Almería. 
(T) 
M U C H A C H A para todo sa-
biendo cocina, informes. Tie-
ne compañera. Zurbano, 6, 
principal; de 9 a 11. (T) 
íTe Ñ O R A formal desea 
acompañar señora, señorita, 
buenas referencias. Pclayo, 
0. rorteria. (T) 
O F R E C E S E matrimonio 88 
años, leer, escribir, contabi-
lidad. Todos trabajos, encar-
gado, guarda jurado, finca 
campo, mozo Madrid, exce-
lentes informes, documentos 
y altas personalidades. E s -
cribid D E B A T E 19.820. (T) 
O F R E C E S E señorita ex-
tranjera, lecciones Inglés, 
alemán. PNCiadOI, 1. Seip. 
(V) 
C A J E R O de Banco madri-
leño, se ofrece para cargo 
de confianza. Dirigirse apar-
tado de Correos 12.300. (T) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa Fabrlcadoa por los RR. 
PP. Clsterclenses eo Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
A L T A R E S , esculturas rell 
glosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 1231^ (T) 
JO RDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
i:!,i:t T K O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71712. (51 * 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
T R A S P A S O S 
I M P O S I B I L I D A D atender-
la. Traspaso hermosa tien-
da amplia, céntrica, merce-
ría, confecciones, similares 
Informes. Huertas, 12; cin-
co a siete. (11) 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin, existencias. Teléfono 
13346. (53) 
TIKN'DA calle céntrica, con, 
sin, existencias. Detalles, se. 
ñor Marcos. Toledo, 83; tíos 
a cuatro. (1) 
P E N S l Ó N l l e v a todol íde lan-
to, vista Gran Vía. Razón: 
Calle Quevedo, 1. (T) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma AnU-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
vie 6 pesetas. Caballero de 
Gise la , ' i y 4, esquina a 
Mqin^ra, Teléfono 1634H (íi«i 
GAItAN'fJ.ZAMOS t e ñ i d o 
gabanes de '"uero. Postas, 
21, sastrería. (1) 
SO I B R EROS cabañeros , 
plancho en el acto por uhA 
peseta. Conde Barajas, 1^ 
— (58) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón-Martín). ( T ) . 
S i: N S A ( IO N A L I S I M O. se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral, 32. Fabrica. (14) 
V E R D A D E R A l i q u i d a c i ó n . 
Ropa Interior, señora, repi-
ta, bebés, bolsillos, corsets, 
fajas, paraguas; medias, et-
cétera. L a Golondrina. E s -
poz Mina, 17 (Casi plaza 
Angel). Cupones^ (14) 
A R R I E N I) O fábrica de 
aceite en ürgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (53) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, limpio, tiño. reformo. 
Lucas Gilsanz. Valverde, 3. 
(8) 
R E U M A . Tratamiento y cu-
ración radical, método ori-
ginal y exclusivo de este 
Centro. Clínica "Las Colo-
nias". Chamartin la Rosa 
(Madrid). Quien no cure no 
paga honorarios. De 2 a 4. 
O) 
ABOGADO. Consulta doce-
una; seis-siete. Puebla, 18, 
primero. (14) 
C O B R O créditos, reclama-
clones, testamentarlas, eje-
cución, sentencias, anticipo 
gastos. Puebla, 18. (14) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), ocho pesetas ga-
rantizada seis meses. "Mon-
ferror", técnico especialista. 
San Vicente, 39. (60) 
l A T U l O T A S : La Impronta 
BspaRola (también Papele-
ría). Atocha, ÍK), trabaja ba-
rato. (T) 
B A U L E S , maletas, caja* 
modista, se hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor, 73 a 
Luis Vélet de Guevara «• 
(58) 
CAMAS hierro colchón y al-
mohada, desde 45 pesetas. 
Camas turcas 22 pesetas. 
Torrljos, 2. d ) 
OBRAS D E G. M. BRUÑO 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo. 9. J (T) 
S o c ó l a t e siñ harina. 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. 'Pre-
ciados, 4. (51) 
LAPIDAS, sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell. 30. Madrid. Telé-
fono 52286; (60) 
D K M L A O I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. W 
V E N T A S 
E E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
an l^épt lca Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa Caballero 
de Gracia, a y 4. esquina a 
,\U<nfera I elétono l(W48. (58t 
CAMAS desde 19 pesetas 
muebles baratísimos, casa 
Puente. Pelayo, 35. ( ID 
E S T E R A S , terciopelos, pa-
sos, tapices coco, precios 
baratísimos. Hortaleza, 98 
¡ ojo ! Eaqulna Gravlna. Te-
léfono 14221. . ( ID 
¡TCaouos, antigüedades, 
objetos arle. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
pIAÑOS"ocas lones , marcas 
acreditadas; plazos, conta-
do, cambios. Ollver. Victo-
ria, 4. (D 
POR traslado Pi Margall, 16, 
casa Rayo, liquida a precios 
Irrisorios Inmenso surtido 
ropa blanca, lencería fina y 
encajes. Ultimos días. Ca-
ballero Gracia, 9. (3) 
S"" C ffS) E T B C I ^ ( T i l de eflcacla evidente 
F^L lí E l I • S para enfermedad gc-
n*,;alizacla, se cede en ventajosas condiciones. D ir i -
\ girse a E L D E B A T E , 31.762. 
MR. Saveriu, di Bono, con-
cesionario de m patente nú-
mero 102.442, por'-T'n dispo-
sitivo mecánico para la fa-
bricación de tapones ¿1$ cor-
cho", ofrece licencias jtéra 
la explotación de la mism.a. 
Oficinas de Propiedad Iriv-
dustrlal. Apartado 511. (1) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
E N C A J E S , restos de piezas 
veinte veces más baratos de 
su coste. Lencería y ropa 
blanca, medio de balde por 
traslado a Pl Margall, 16. 
Ultimos días. Casa Rayo. 
Caballero Gracia. 9. (3) 
PIANOS y armonlums va-
^'as marcas. Nuevos. Oca-
slóift. Plazos, contado, cam-
blos1- Rodríguez Ventura Ve-
g a (53) 
R O L L O S ' 88 notas, a pese-
ta; clásicos^ bailables. Oll-
ver. Victoria, 4. (1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fébrica, Da Higiénica, 
Bravo Murlllo, 48. Sucursal 
en León. Ordoño Segundo, 
20. ( l*) 
C U A D R O S , crucifijos, recor-
datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 1L (7) 
OCASION. Partida muñe-
cas vestidas, clases buenas, 
otra partida sin vestir. Ca-
va Baja, 30. principal. (T) 
OCASION. Despacho espa-
ñol, comedor jacobino, reci-
bidores, bargueño, etc. Hor-
taleza, 110. (7) 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimos. Roberto Más. 
Conde de Xiquena, 6. (1) 
F A R O L E S para cementerio, 
candelabros metal niquela-
dos. Rublo, Gato, 3. Madrid. 
(58) 
B U E N negocio y barato se 
vende en Santander, central 
eléctrica y harinera, gran 
rendimiento, magnifico por-
venir. Informes: "Híspanla" 
Alcalá, 16. Madrid. (T) 
G A L E R I A S Ferretes. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadrosj 
Museo. Exposiciones perma 
nenies. . ( 
1a-
2 PIANOS, autopíanos, radi 
fonos, fonógrafos, baraUsl-
mos. Corredera. Valverde, 
22. O) 
M A N T O N E S Manila velos 
novia, mantillas, peinas, 
fracs smokings, compra-
venta, alquiler. Casa Nico-
lás. Calle Santa Ana, i 
Compro, vendo máquinas 
coser. Teléfono 74325. (13) 
M U E B L E S ocasión, compro.j 
vehdo. Casa Nicolás. Callí 
Santa Ana, 13. (13)| 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a h 
anuncios pub] 
cades en 
E L D E B A T j 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia Gaspar Velázquez. Ingenieros Agrút i^mos. E L 65 .POR 100 D E LOS Alá 
N O S Ingresados en la Escuela en los cinco ú i l i m o s años han sido P r e P ^ H L P 
esta Academia. Reglamentos y detalles en Hortaloil•• 130. Teléfono 4§437. I X T E R A f 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos. 
Bo la I L (1) 
j ¡ MODISTAS 11 Peletera ex-
célente, e conómica confec-
ción y arreglos. Fuencarral, 
77. principal. . (8) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de A l b a 6. 
Muebles baratísimos lomen 
so surtido en camas dora 
das. madera, hierro. (63) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. ' (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones rell 
glosas. Precisión. Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
U K A T i H , graduación vista, 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. ( i ) 
.\ Ni MIJOS elegantes. Gia 
duamos vista gratis. Juan 
Miró. Carrera San Jerónimo 
29, entresuelo. (3; 
JLáí 
\N ' \ V V 
uz ázPáe compra olí ores. 
O o R A M 
La buena luz ayuda 
a vender. Ilumine 
mejor su escaparate 
usando lámparas 
Osram-Nitra. Su luz 
es Intensa y blanca. 
C O N S U L T E 
A L O S 
D E P O S I T A R I O S 
0 5 R A M 
L Á M P A R A S 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 3 2 E X m O E B A t k M a r t e s 1 3 d e o c t u b r t U 193.11 
Los racistas pretenden nuevas elecciones 
El Reichstag se reunirá hoy. La oposición nacionalista com-
batirá al Gobierno de acuerdo con los comunistas. Se re-
gistran algunos disturbios en Bromen 
BAD HATZBOURG (Brunswick), 12. 
¡¡JJ Jefes nacionalistas y nacional-socia-
listas han celebrado una reunión para 
eellar oficialmente un pacto de alianza. 
Asistieron a esta reunión represen-
tantes de los agrarios y de los circuios 
b S Í S J í J S y / , g^neral VOn Seckt' re-lca de las mociones de desconfianza 
presentantes del ala derecha del popu-
lismo, numerosos representantes de la 
p a n industria alemana y miembros de 
las familias ex reinantes. 
En el curso de una reunión prelimi-
nar celebrada por el grupo parlamen-
tario nacional-socialista, Hit ler declaró 
que el partido está dispuesto a asumir 
las responsabilidades del Poder con la 
SiÜCÍlS t T ^ Ü T 1 y . a colaborar C O l W o aei uon.erno pare, 
den a A l . * ' ^ n j e r a s que ayu- des j de ^ 
desnn^ i ^ H\COntr^ ^ ^ C h ^ m 0 ' \ ^ efecto, el balance e 
Versai^g destrucción del Tratado aelwth^r no hnnn. ^o.o i -
El ex ministro de Turingia, señor 
derribar a Brünlng y obtener la 63 P"^6"1 ,6 ^ a t l V 0 - SeAcree 
lución del R e i c h s t f / T l a convocatoria '^6 ^ ĈWaáS ^ 0P0S11clón ,no 
de elecciones para el dia 8 de noviem-ies tarán 36 acuerdo má3 í u e en 10 rela-bre. aniversarfo de la p r o L m a c i ó n deitÍV0 ta la Íní,aCCÍÓn' y hfy ^ teATr en la República . " ^ « " u cuenta qlle lo qUe mas teme en Alema-
Por otra parte, en la reunión celeJ n ^ la o p c i ó n pública incluso lo que res-
brada por la oposición nacional, el Se.ita de l a f s la ' " ^ S ' ^ M 
ñor Hugenbcrg inauguró la ses ón con' Por f d l S C U r S ° de * c h * c h l . 
un discurso, en el que criticó la acción ha const,tu,do lo ^ Pudiera "amarse común del marxi m ^ y de capitalismo ila gaffe" de la j0rnada- E1 eX P1""1-internacionales. capitalismo dente d¿j Relchsbank se ha colocado 
En la reunión de los nacionales-socia-
listas, Seldte, jefe de la Stahlelm, y 
Scharht, ex director del Reichsbank, h i -
cieron uso de la palabra después de Hi t -
ler y pusieron de relieve la necesidad 
de constituir un Gobierno nacional. 
El seftor Schacht ha declarado a los 
perodistas que habla venido a Bad 
Hatzbourg para dirigir al mundo y a 
esta tarde tan lineas generales definiti-
vas de ese discurso. 
Terminado éste, el Reichstag suspen-
derá su sesión hasta el miércqles o jue-
ves, y en esa fecha comenzará el deba-
te, que continuará hasta el viernes, acer-
i de las ociones de desconfianza. 
La oposición nacionalista se muestra 
dispuesta a realizar el asalto contra el 
Gobierno, y será apoyada en sus esfuer-
zos por los 78 diputados comunistas. 
Un examen objetivo y atento de la 
situación, tal como ha aparecido esta 
tarde, permite pensar que, a pesar, o 
más bien a causa de la manifestación de 
Bad Hatzbourg, las probabilidades de 
éxito del Gobierno parecen ser más 
versarlos, 
ed Bad Hatz-
bourg  es bueno para la oposición na-
cionalista. La actitud de Hitler inquieta 
a la derecha moderada, y además con-
S I G U E L A D I S C U S I O N , por k h i t o 
en la postura, siempre desfavorable, del 
alarmista que ataca el crédito de su 
pais y ha dado motivo al Gobierno pa-
ra una respuesta clara y categórica. 
Parece, pues, que la posición del Go-
Crónica de s o c i e d a d ' ? A L I Q U E S F E M E N I 
[carta y la "idelca" qu< 
da al seftor director. Ayer, a las once de la mañana, se E P I S T O L A R I O 
veriíicó en la parroquia de San Jeróni-j 
mo. la boda de la encantadora ..-ñorila " ..,.„„,,„,•„•» fMadrid).—Tenemos en-luego, sc n"s ^ ¿ . . . A 
Lolita Diez Parias sobrina del marquéa - " T * ' existen métodos para apren- Un cán tabro CtóUOOl 
de San Miguel de Gros, con el joven q n n ^ ^ ^ P0r 8US ^ 
don Ignacio Vázquez Benito. a tocar Por r,fra,t"n(lat, donde ven- Respuestas: Primera. 
Fueron padrinos, la madre del novio, tro. Pregunten en las tiemiaa u L-Unda. En absoluto, te 
doña Elena Benito, viuda de Vázquez y¡den instrumentos de m u s , „ - peligro inmediato,! 
el marqués de San Miguel de Gros, y A m a l i a (Madrid). - Procuraremos c e r a ^ r e y , ^ ^ ( j 
como testigos firmaron el acta de mati i- compiacerla. _ ^ nteresantes y'va).—Respuestas: Prime 
- ese caso que expone, g l 
nosi 
monio, por él, su hermano politico don¡ j0!,é (Santander) 
revistas no acepta Carmen (Madrid).— Lstevez. 
Por la tarde, el nuevo matrimonio pa- |pontáncos, o sea que no ten8:an P<,timada. D e colegio 
lió para Par ís y otros puntos del ex- nombre, una firma conocidos, y a csio ^ . d no 3Í 
traniero y después residirán en Sevilla. nn SP lleE.a (cuando se llega) sin haber diciones que u r j r   s s r si ir   9« mm. o se ll g  (   ll  
- T a m b i é n ayer, a las cinco de la!rcalizado antes una labo^ ^ P ^ 3 ^ P u l i d a Ros» (Fuentes d 
f ^ t í ^ e n t e V i ^ V j t a t f ^ w t í p r i m e r o j l ^ n é a ) . - ^ vjrda4: * 
y de Veraza, hija de la señora viuda|e 
tarde, se verificó en la parroquia de afortunada. Es decir, que u » ^ , . . ^ _ L i a verdad' no 
.rita Pilar Escrivá de ^omani usted entrenarse largamen^^ rimero a ^ n e a ) . ^ ^ ^ 
itL,   scribiendo y V u b h c * n . d , 0 ™ l ^vistas do por su carta... Es decir, 






















tai vez ello 
fsa mucha-
:ha fina, delicada y selectaJ con el am ¡Pedro Morales y López de Ayala. ,modestos, que son los que 
Lucía la señorita de Escrivá de Ro-jmit ir esa clase de colaboración. > k t nnp 'l*a"rodea con <ÍI rinconcito 
Imani, elegante traje blanco de "peauI Mariflor ( M á l a g a ) . - E i piensa cuer- bienie qiie reside, y que "no !• 
l^Ang,e" y_vcl0.d^AÍ!?on, ,c ,u^^cola y como corresponde a un hom-1 pueblerino ^en j u ^ ^ ^ lo otro ( qu; 
"Z que usted le ••anime" o no para que se por c f W t O M ™ a Grw,os) _ N 
' ' - l a r e . segün. Si no es mucho tiempo J — ^ ü T " ^ ^ P r e c L -
Fueron padrinos, la tia del novio, con- ^ 4UC 1C ía"-a f " "* -w""'r"JT «mnfp "ñor ella" 
desa de Casa Ayala, y el hermano de ra, cabría que aceptase usted las rela- mente por 
— ¡ Y a verá, ya! Se metieron con la P r o p i e c ! ? á , metiproii con 
bierno ha resultado reforzada después! Re | ¡ ión , se van a m e t e r con |a f a m i | i a i 
de lo ocurrido en Bad Hatzbourg. 
¿Cómo se t raducirá esta impresión 
gian las monísimas niñas Maruja ti Isa- bre de buen gentido. Lo otró, o sea va 
helita Moret, vestidas de rosa. El 
vio vestía el uniforme de maestrante 
r ^ f a U a ^ a ^ ^ r J ^ c a r r e - ^ a p ^ e ^ lo8 
i. Si la espera para poder casar- las 0Posic;""^irq"p n n ^ o r v o ^ i ^ ^ n ^ V I 
de Veraza, y testigos, por la novia, el ge ha de ser de años, entonces induda- primero, ase{,u <. . ^ . / - ¿ ^ . nn .a \ 
marqués de Argeüta, el conde de Casal. blemente es plan para isted. Isin oposiciones ^ _ aconta otra \ 
su hermano politico, don Enrique Mana, 4h„n íMadrid)—Preferible un se coloca en otro pian y aaoPia otra 
de Mena sus primos, don José Luis; J * ' ^ T m b a f í n i c i a l e s t s corres- actitud. De - ^ H o b ^ n e"ar nu? 
' g f f i y d % l R » ; d 0ndc.LTuP eU8 a foj nombres de los dos ^ ^ ^ K d ^ e r d a d " nUI1" 
.lubilado, don Antonio María de Mena;, Teddyfilo (Madrid) . - M u y ca con los nom —Respuestas* 
y por él. su hermano don Manuel Mo-Con verdadero gusto trasladamos L ^ ^ S ^ N a culUvamos la graTlogia. 
rales y Loppz de Ayala sus líos, don | x un Ja Si es un muchacho intcligen-
Alfonso Nogales, vizconde de Montesi- — laegunua,. o í v..-. « „ i „ M 
na, y don Antonio Morales Retamar, su 1 don Luis, ha sido pedida la mano de la te concederá un valor muy relativo a 
'.utor don Manuel Costales y Nava, tíonjbella señorita Encarnación Noguera. _ 'ese detalle. Tercera. Tampoco ' C gstg 
Nicolás Hidalgo Peña y don Juan Go-! = H a dado a luz una hermosa niña, sabemos nada. Cuarta. Mostrándose 
doy y Benito-Donoso. En representación número dos de sus hijos, la señora de ;affradable e interesante por todos esti-
Javier del Castillo y León, nacida ^ (conversación> actitudes, ideas, afl-[del juez actuó el secretario de la Au- don Jarana u^a ^ ^ ^ ^ ^ j , — - . 
'diencia de Madrid, don Rafael GarciajAna María de Carlos. La recién nacida ¿ prescindiendo de 
Valdés. recibió en el bautismo el nombre de ciones, en,., cu ; v ^ . v . - 0„fi„,1, 
Después de la ceremonia religiosa. los'Amalia, siendo padrinos su abuela la!amaneramientos, esto ultimo, anticua-
invitados, muy numerosos, fueron obse-1 señora viuda de Cubillo y su tío don;do y cursi. Quinta. Acepiar aesae el 
quiados con un te y luego el nuevo ma-jLuis Cubillo. | principio. Sexta. Muy bien. Séptima, 
trimonio. salió en viaje de bodas paraj =E1 próximo jueves vestirá por pri-1-pambién muy bien así. 
Toledo, Zaragoza y París, para residir mera vez galas de mujer, la encantadora! violeta (Alicante).—Perfectamente, 
' 1 finalmente en Castuera, provincia de Ba- señorita Emilia Barrera, hija del tenicn-L usted ha pensado. Así se debe de 
—Antes de irte a la oficina tienesl estos momentos millones de mujeres es-¡dajoz. .te general don Emilio, y con este moti-i oceder> 
BAD HATZBOURG, 12.—Después ^ué harán el grupo populista de Din- que dejarme dinero. | pañolas, que se hallan al frente de un| —En la iglesia de los Jerónimos, s e '™ obsequiara con un te a sus amista-• ^ r¿ (TorrclagUna) tan d¡fI. 
de las reuniones celebradas por Iqs gru-!Serdoy' ^ cuenta con 30 miembros;; —¡Cómo! ¿ Se te ha acabado ya ? ¿ A l h o g a r donde cada dia resulta más iha celebrado el enlace de la beliisimaia 
Alemania la advertencia de que es me-
jor para todos que suba al Gobierno de 
Alemania un Ministerio naciorEil. 
en los hechos y acontecimientos par-
lamentarios? Solamente los debates po-
drán decirlo. En los momentos actua-
les, el Gobierno puede contar con 371 
votos en el Reichstag, mientras que la 
oposición puede tener 230. Falta saber 
" F R U T A D E L T I E M P O " 
pos parlamentario nacionalista y nacio-
nal-socialista, ambos celebraron una se-
sión común en la que se dió lectura a 
mociones idénticas que se presentarán 
en el Reichstag separadamente por los 
dos partidos. 
En estas moclonea, cuyo texto como 
decimos es idéntico, se expresa la falta 
de confianza en el actual Gobierno del 
feich, se pide al mariscal Hindenburg, 
ie disuelva el Reichstag y se convo-
len nuevas elecciones para el día 8 de 
rviembre, se solicita la disolución de 
IDieta prusiana, etcétera. 
Hicieron uso de la palabra en esta re-
fión Hitler, Deldte, Duesterberg, pre-
lente de la Federación nacional agra-
c o n d e Kalckreuth, el doctor 
piacht y otras personalidades que cri-
baron el nuevo Gobierno, 
í'inálmente, la asamblea aprobó ur-
Iplución en la que se declara especial-
i c e : "El Jrenie nacional" estf'- diá-
¿ •^ / ep fa r las re.spoji.sabilidadea 
pobrerno del Reich y del de Prusia 
Erigirlos con arreglo a los principios 
ícionales". 
El discurso de Schacht 
el p a r ü d o económico, que ucnta con medidos de mes? angustiosamente difícil vivir, no a »<» ^ J j ^ . ^ ^ ^ ^ fil J 0 Í T e r e s a distinguida ^ e^ orden al éxito, y no pequeña 
22, y el agrario de Landevolk, que su-L _ s i , hijo, si. Sólo me quedan unas pe-'grande, si siquiera desahogadamente, S 1 f ^ S 0 ^ r̂ ^̂ ^̂ ^̂  ooJsa Iribarren, viuda de Cavanilles, obsc-1 Su formación religiosa, su inteligencia y 
ma en total 18. Ademas hay cuatro, setas... no estrictamente vivir y mal comer. I e l e ^ n X i m a ' ' t o ü e t t ? con un té a algunas de sus amis-1 2U buen deSeo. Pero, además, también 
diputados que no pertenecen a n in^úa -Bueno , pero oye, ¿ y qué gastos ex- - D e acuerdo, hija, de acuerdo. Pa-¡cabRa con Vp]o de va,i030 encaje, ^ n t r ó ' t a d e s . e otra venta;ja el modo do 30 aP. 
partido. Así, pues, se cree que f U Uo-| traordinarios ha habido? : sáis las "negras", por lo visto. adminis-ien el t<,mp]0t art íst icamente adornado1 =E1 ilustre arquitecto don Luis Sainz en esos rasos Ahi tjene una Da. 
bierno podrá contar con 287 ó -89 vo-, —¿Gas tos extraordinarios? ¡Ninguno; trando las pesetas en ese plan, pero a con plantas y flores, del brazo del pa- de los Terreros, nuestro querido amigo, i rectificar sí se ayuda con la 
tos y la oposición con 275 f '277, pero! _ N o comprendo entonces... la vez, ¡calcula qué problemita para|drino don Vicente Hosse. hermano del ha trasladado su residencia a su nueva r . | . . los'medios aue U'ted co-
estos cálculos pueden s ^ desvirtuados! —Pasa la vista al cuaderno mío "de nosotros, para los hombres de esos ho-|novio. El contrayente dabá el suyo a la.caaa de la calle de Gurtubay, numero 5-1 \ ^h y ^ . 
por los incidentes deL debate. I ia piaza" y verás.. . si lo comprendes a gares modestos, cuando nos decís: "Se madrina doña Isidora Mazón, madre de Viajeros ¡DOce ae '0Dra- . • 
U m m o r i n n r o - i t r a Io«í r a r i ^ t n » ; escape. ha acabado el dinero que me diste a la m™a. , „ . . I ^ Están en Sevilla, procedentes de Afri-1 Oriental ( M o n ó v a r ) . - L o del anom-
u n a m o c i ó n c p . u r a ios raciSTas _ ero si estamoa comiendo peor que1 primeros de mes. Sólo me quedan unasl ^e"dlJ0 ^ umon el Canónigo de a!ca el embajador de Italia, conde Durlni mo: nada. No se ocupe de eso. Un acó-
B E R L I N , 1 2 . - ^ fracción comunis-, nunca! ¡pesetas ." ¡Y sin tener de dónde ^ « a r ^ ^ ¿ u l r o ? d f t e s t f c í or^Tnov ó' di Mouza y su espo3a' a los.cuaies acom- nimo es una cosa ruin y despreciab e. 
ta del Reiebstug presentará mañana - P e o r y... menos, es cierto; pero n i lmás pesetas! ¡Calcula qué situación p a - ' " ^ ^ n S Parníue ío don A n d r é a S i paña !a d^ma„Pola(-a C.eoha- tan despreciable como lo es siempre la 
una moción/sol ici tando que el Reichs-|aun asi alcanza lo del mes, porque to- ra esos hombres, que también son mfc ^ ^ ^ ^ ^ { 5 ^ ? ^ 1 ? ¿ ! v S "0W1C(\ka- De alh Pasaran ? Cordoba 3'i cobardía. A un lado esto, queda el ca-
tag acuei/e la detención de los seño-! do cuesta cada dia más caro. Ya ves, llones de españoles! don Julián López, hermano de la con-' raT^a;rnn - o„n Qoha,tián yn9 mar s0" concreto de si la catalana W*Upen-
Luis Arribas v t i nresjJ —Llrg- ion de San Sebastian, los mar da (según ustedl es una "castigadora" j-iuis .\. i .i>. .> t i jut-M nupSpS ,ip Amhnacp la marquesa de1 res Hitla^, Hugemberg, Schacht, Sold- las patatas, lo más humilde, lo m á s del —Bueno, y vo pregunto, ¿no llene es-i trayente, don 
te y Dristerberg, que con motivo del pobres: esas patatas, que eran la so- to remedio? ¡dente de la A sociación de la Prensa Ex 
oposición nacional celebrado | lución en las casas de los obreros y de •—Por lo visto, no.. acto 
eiu 2ad Hatzbourg se han hecho cul-l tantos señores que viven 
pables de un delito de alta traición por j Hos A cómo te figuras que 
,la participación que han tenido en el - dos kilos? 
complot encaminado a originar una —No sé. Tengo idea de que costaban | — Y que tiene gracia que sólo se ocu-
nueva inflación. a 0,40 céntimos, ¿ n o ? Ipen de echar de España a los frailes, y 
tranjera don Emilio Herrero. 
fRLIN, 12.—Un comunicado publi-
esta madrugada dice que en el 
ícurso pronunciado en la reunión de 
id Hatzbourg por el doctor Schacht, 
director del Reichsbank, se calificó 
!e grave la situación del Reichsbank y 
leí valor de la moneda alemana, y que 
j s é han ocultado a la opinión estos he-
los, en su verdadero aspecto. 
éA este propósito, se declara de fuente 
peor que aqué- — ¿ P u e s , sabes lo que te digo? Que! Los concurrentes, muy numerosos, fue- Real; lofl (londes de la Cañ 
pi  cuestan los M una vergüenza. ^ « S í T Un alm.uer,zo * } 0 ? a Barcelona, el marqués de 
1 I - ¡ E x a c t o también! 3 vaH^P , K v 3 * - ' Í ™ han trasladado de Llanos 
. _ v i i Z Z . ,» . x ^ Por Yana3 capéales de España. Fr;,n- marriipca .p pifnf,1PfTf1í. ílo 
queses de Amboage. .„ u . . Probablemente lo es. a juzgar por 
Aguila Real, la condesa viuda de Este-1 „ . . !„ ° . 
ban y el conde de Bagaes; de Ciudad ' ^ ^ coquetería, y a o que 
ñada; marchó ' aguarda es a que usted ia prel:naa: 
e Ccrralbo; y I mejor dicho, lo que busca. De donde se 
a Oviedo,'la deduce que ts casi seguro que si usted 
marquesa de Cienfuegos; de Valt a Bar- se declara, eso está hecho, 
eclona. los marqueses de Camps; de San | c. M . (Gijón).—Respuestas: Prime-
Dimite un jefe populista| 'bi 
BERLIN, 12.—En una reunión cele-',os dos kilos a 0'!'0 
cía, Inglaterra y Alemania 
en poco. Pues ahora están solver estos otros problemas, tan gor- boda de la encantadora señorita J o s é - ^ ¿ ^ i ^ 8-rado d2 amistad, pero desde luego 
dos; el primero, el de que los españoles fina de Careaga y Urigüen, con el c o n - ¡ ^ ¡ ^ ^ ' ^ " ¿ á r c e r o i í r ' d ' o n " C á n d i d o Ro- nunca una dedicatoria cursi y a la an-
brada por el Comité central del partido! —¡Caray! Casi el doble. ¡podamos comer y vivir. ¿Bé verdad o no do de Macurigcs. dríguez'de Celis y bu hijo el marqués de Lo de "A mi buena amiga" es-
populista, y después de una violenta1 —Casi el doble. Y cada día o cada i es verdad ? | Bendijo la un on el párroco do Be- TrPbo)ar: de Avamonto a Sevilla, los tá bien. 
discusión con el iefe del nartido sonnr mes. m ^ CSí™ ^ aceite, más caras las —Chica, suscribo el "dictamen", pe- SOfta y dijo la misa de velaciones ol ca- rondes de Halcón; de Gijón a Rivadose- V . B. (Villa San Luis, Vitoria).—En 
• * l T ' t . J Z ^ ^ nellan de los condes do Casa ^ t , u - n r,.. i Filatelia y sus derivaciones nos hall^-
aMofuentes ' completamente "p^ces" o sor., exac-
a falle-!taniente ln niismo que don Indalecio 
„.putado. ¡todo, subiendo sin cesar: De esa mane-i cuerua y... a uieta. i annra, a jo que Como testigos firmaron el acta, por'cido el señor don Guillermo de Carvajal i Prieto en Hacienda. 
El señor Eynern ha declarado que no ra no sirve que una se devane los sesos es tábamos. ¿Qué dinero necesitas de'él , los marqueses de Brencs y Monte- y Jiménez de Molina, marqués de Valde-I T'n preguntón f Jerez de la Frontera 1 
puede aprobar la inclinación del par t í - para "encajarse" en la cantidad de que1 comento? muzo, el barón de Guía Real, ion An- fuentes. Respuestas: Primera. Si: los de los cua-
do hacia la derecha |se dispone, como se "encajaba" una an-¡ —Por lo pronto, déjame veinte du- tonio Orovio y don Juan Antonio Az-| Estpba casado con doña María del; tro. Segunda. No es preciso. 
nar. y por ella, el marqués de Buniel. Africa Carvajal y Quesada, hermana del! T _ ._. .. r- A i t 
el coronel del Tercio, don José Liniers. conde de Aguilar de Inestrillas, v son! ^ ^ - J ^ ' g " 6 " ^ . CrUadalajaraV—Dice 
y sus hermanos don Enr qu», don Al - sus hijos, don Agustín Carvajal y Car-1 u f 1 ^ : '¡Muy bien! Es tán ustedes ha-
fonso y don José Miguel de Careaga. ¡vajal. marqués dé Moncayo, doña María I '̂e'1'10 "n periodicazo, que w o.s'iA po-
La ceremonia se celebró en la Inti- d?l Africa y doña Angrla. muy conooi- niendo a la cabeza do los de E 'paña , y 
midad. Los nuevos conrfes d-e Macuri- dos y apreciados en la sociedad madri-j si es por lo bien escrito, manera de en-
, ¡ges salieron en automóvil para el ex- leña. focar las rucstiones. etcétera e t r ó l o n 
—Peor sena no verlo. No Ce descom- tranjero. El cadáver del finado ha sido traslada-' ustedea en primar S « r to?-
—En Biarritz se ha celebrado ayer la do a Valdefuentes en la provincia de afr _m L ifjn f 1 h m A ~ r(¡rri t¡r\ in 
boda de la señorita de Maura, hi a del Cáceres, para rocibir sepultura en ê  I que r i n t r ^tnr • " • Venp-a Z * ^ n í . " 
duque^ de Maura, con el duque de Me- P ^ t e ó n de familia. _ / [ g j í | ^ j j ? « j -
cío n r o r m e a pI r rpHi to a l p m á i J t e 9 : no hay modo' Porque resulta que ros. 
be prorroga el crédito alemán cuando a fuerza de hacer números se| _Pues... 
dê  
no los tengo. 
BASILEA, 1 2 . - ^ 0 la sesión de esta| consi&ue. al dia siguiente suben tales o| entonces, 
mañana del Consejo de Administración cuales cosas, y ya... tampoco sale la —Toma... cinco. Ya veré luego 
torizada, que los hechos comentados! del Banco Internacional de Pagos, se cuenta. Es la tragedia que vivimos^ en aonde saco más. 
n dicho discurso, en lo que tienen de 'decidió prorrogar por un periodo de: « m M U j ^ ^ i . , » . ! » ^ , ^ . ? ^ ^ ^ iMira q 
ictrt?, no han sido nunca ocultados1 tres meses, a part ir del 1 de noviem-'los representantes de los Bancos Cen-
opinión. Se pone de relieve, por otra'bre próximo, la parte de 25 millones trales de los países en que ha sido ne- ™nfías- ¡Qu'en sabe. Quizá pasado ma 
I . i : j , d„:„i ,„ i—u I «ncor-i^ „=.f„i,i^o, ~ ; n „ t ~ ~ ^ „,, ñaña seamos ricos... te." que el hecho de hacer uso de un'concedidos al Reichsbank.  cesa lo establecer restricciones en el 
Idito de redescuento para completar La dirección del Banco se pondrá en comercio de divisas, con objeto de bus-
>bertura oro y divisas, está de acuer-i relación con los demás participantes en1 car los medios de coordinar esos acuer-
m los usos internacionales para el i ese crédito, que son el Federal Reserve dos y evitar los graves inconvenientes 
poco de los Bancos de emisión. Bank, el Banco de Inglaterra y el de que resultan para las transacciones en-
lo que se refiere ^ í la deuda ex- Francia para renovar por el misino pe- tre los diversos países, 
•ra se está terminando la r e d a c - r í o d o la parte de esos eaabíceimientos Encuentros sangrientos J 
"de la estadística definitiva, hasta, que es igual a la del Banco Internado-, T y ^ T ^ — — - — ; — ~ — j en 
¡•a incompleta y aparecerán cifras nal. 
- O y e . oye. a ver. ;. Algún negocio ? 
—¡Buenos están los negocios!... 
—;.Qué entonces? 
dina Sidonia. A la ilustre familia del finado envía- ianaaienno: ••;s1' Be&OT', se hace lo qi'p 
Asistió al acto numerosa concurren^ mos nuestro pésame. |se puede y se "anrieta" de firme." Y va-
Un decimito de tres pesetas nue ad- cia venida de San Sebastián y de todas Aniversario moa ron c-íe amigo que "le dejó a ust^i 
,„ _t 4.._j1 j " . , las Tí 
n*las- del excelentísimo señor don Alejandro i ^'Ti'gn no ««"be de "eso" una nalabra. c!i 
quirí la otra tarde al sabr del rainis 
terio, y que si nos toca, Tlú verás . ! 
las regiones vecinas francesas y espa- Mañana hace años dol fallecimiento í ̂ - ^ o " . y se explica. Pues bien, c? 
más elevadas de las conocidas, pero 
'no modificarán laa consecuencias. 
Planes del Gobierno 
¡Me has matado' Creí que hablabas —Por reciente desgracia ocurrida en Mora Y Riera, marqués de Casa Riera. |cho sea f in ofendono. Rá.-to]o a n - tM 
En una calle de B r e - - " ^ o . (Con un suspiro.) Mira, trae ^ p r S / j 1 
El Consejo decidió también renovar ma se ha producido hoy un sangriento ns cinrn "uros y... vete a l a oficina, que Ue Artillería, aviador, don Julio Ruiz de dador de la Legión de Honor. En sufra- i i r a r ' ^ ñ "«n w » ' " 
I son las tantas. ¡ai^» i„ u - n . ; . ... _i - . i - u ^ _ jr_ i i i H r < i in~ . 
B E R L I N , 12. 
por tres me=es el crédito de 40 millones! encuentro entre 300 miembros de la 
de "schellings" concedido al Banco Na-j Asociación Bandera de Imperio y un 
la novia, se ha aplazado Rrande de España, collar de Carlos I I I . «ahor ouc ora usted H nue estaba 
Próximo dia la boda del ^ap i tán gran cruz de^Isabel la Católica j comen-|i0 cie*t.o. O soa, que pnorip ust'-d i 
Curro VARGAS 
cional Austríaco, asi como el de tres; grupo de nacional-socialistas, habiendo | r p . | , 0 0 , 
millones de dólares concedido al Banco resultado de este encuentro varios he- 1 r i p u l a C l O n u C 3 8 n a V I O S 
BERLIN, 12.—El Reichstag se reuní-, Nacional Yugoeslavo. I ridos 
iñAnn. a las tres de la tarde. La 
-pírésiaua comenzará su sesión al 
(dia. 
Sesión del Reichstag se dedicará a 
•har el discurso del canciller. 
Gobierno del Imperio ha decidido 
a l e m a n e s e n h u e l g a En la sesión de esta tarde, que em-l En Colonia los nacionalistas y comu 
pezó a las dos y media, el Consejo exa-jnistas han llegado a vías de hecho du-
minó nuevamente la situación moneta-l rante una reunión de propaganda co 
ría general y ha autorizado a la Di- |munista. Resultaron varios heridos. La Lcningrado la huelga de marineros ale- La boda se celebrará en diciembre 
Alda, con la bella señorita navarra. Ama- g'0 de su alma se celebrarán dicho dia 
lia Azaróla y Echeverría. imisas en Madrid y en París. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 1 A su familia renovamos nuestro pé 
señorita Pilar Velarde y de la Riñera, same-
hija del coronel de Artillería don Alfon- I ' 
so Velarde, para don Carlos González! R O ^ A R Í O P T Í 1 4 , U o 
Bueno. La petición fué hocha por el pa-' * v v - ' O ^ - V l X l W V a l L i , O l j a S 
rección del Banco para que invite a una1 Policía ha practicado numerosas deten- manes, que alcanza ya a las tripulacio-
rcunión que se celebrará en Ginebra alciones (ncs de treinta y ocho navios. 
H. G. (Madrid'».—Va bion esa puls^-
ra con esos pondientes. Ttorde !n«^o 10? 
ILamados "brillantes del Brasil", purn 
bisutnrfa, o sea de un val<*r nu'o. Lo* 
íidoro^of a ou" se refiero, anfeundos. Lo 
dom^q f̂ p cm pvfprtca prrta ( ( ]09 -lip?^^ 
"a tod"» m^t^r" ) . se roduco ? una Ber*e 
Participan a su distinguida clientela quo. !^ "S?*!** ' p n r ^ ^ " ^ 3 ,'1 
.a partir del 15 del actual presentarán ' . " ' ^ r]o ^ - - ' ^ Ü>ted tal*!**! 
do Leániz lsu escogida colección de vestidos y abri-llipnp ^ue reconocerlo asf. 
gos para otoño-invierno 1 E l Amigo TLDDV 
RIGA. 1 2 . - C o n t i n ú a en el puerto da |g íeV^tic&^&^&S.* 
)y para su hijo el capitán de Artillería 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 2 6 ) 
H U G O W A S T 
C o r r e s p o n d i e n t e d e l a a c a d e m i a e s p a ñ o l a 
LA CORBATA C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
E n .nomento. la boticaria me pareció normosi-
fiima. Pein, en verdad, cuánto distaba de serlo. 
Quedé así entre los chalecos rojos de don Jerónimo En ese minuto comprendí que mi padre estaba ena-
Matorras y d« don Pío León, aquel acoquinadito, pláci- morado de ella, y la pobre sangre mía se cuajó en 
do, suave, con aire de no haber hecho en su \ ida otra ' mi corazón. 
cosa que desenterrar huesos antidiluvianos; éste son- j Me puse a mirar a mi tía, para quien cada palabra 
riente, expansivo, resoplando de satisfacción, a cada • del canto era como una aguja que traspasaba el acol-
trago que sorbía, y resumando por la calva la grasa ! chado del sofá, donde estaba sentada, 
del marrano de su botica. I Sonreía adorablemente, cual si aquella música la 
" A ver: ¿cuál de los dos es más partidario de don ' encantara, pero sus ojos chisporroteaban, y yo que 
Juan Manuel?", parecían gri tar ambos chalecos, con también conocía su secreto, me alegraba de verla 
su tono chillón. derrotada, por la* fresca belleza de la otra.' 
El moño mismo que Leonor llevaba en la cabeza, a ¡ Y mi padre gemía : 
la izquierda, conforme lo decretaba el Restaurador, 
era tan ostentoso como el de doña Mariquita León, 
que cada día prendía velas a las ánimas pidiendo la 
muerte de Lavalle. 
—¿Cuándo sabremos lo que pasa en las almas? 
—pensaba yo, espantado de la calma de Leonor, mien-
tras disponía sus papeles en el atr i l . 
Le habla oído hacia un minuto, estas palabras: "ten- c;u ta León ahnnicándosc la faz, encendida por vie-
^ A r r i a d o werpl to . una cabezota nunca go que hablarte", y yo estaba cierto de que una in.-.o- , , ...enmnas. ' 
HprP-ha Fn la barbita mórbida un oyuelo profundo,' portable congoja le llenaba el alma. .un M ó c i a ? . - c o n t e s t ó mi tía. revolviéndose en 
delicioso Éitt duda cuando tenía quince años, pero en-í Pero ¿por qué se mezclaba ella en las m a m o l a , su as.euto-. ¡Jesús! estas cerdas se suel tau-di jo pa-
fonc parecido a la cicatriz de un escoplazo. Mejillas oscuras y t rágicas de los u ^ a r i o s ? ¿Que era lo que f a » ^ a mano^pof las crinea del s o f á - . Voy a hacer-
amortiguadas rosaditas. cuando se aproximaba al bra- ataba su corazón a una política ambiciosa y pérfida 
Acaso su padre se la inculcaba? 
"¡Ay de quien al mundo para amar nació! 
¡Ay de aquel que mujer por mujer ingrata! 
¡Ay de aquel que amor tirano maltrata 
Y que aun desdeñado, j a m á s olvidó!..." 
¡Qué hermoso es amar asi!—exclamó doña Mari-
sero; ojos suaves e inocentes; manos inquietas, arma 
das del enorme abanico de encajes amarillos. Y arriba 
de todo, una frente interminable, fantástica, coronada 
por un moño punzó para mayor afrenta de sus rulitos 
grises. 
Mi tía le pagó con un cariflito aquella picaresca ob-
lervación; pero no contó con la huéspeda, porque mi 
idre, gue empezaba a mirar al techo, terció en la 
Jnversación; 
L—Si tú me acompañas, Leonorclta, yo cantaré la Im-
iecación de Maclas, 
To hay para qué describir el fogonazo de ira que ar-
en los ojos de mi g;entüísima tía Zenobia; pero se 
igó tan rápidamente como se encendió. 
-¡Sí, Leonorcita. sí ¡—dijo, cuando vio a Leonor le-
itarse para ir al piano. • „• .. « *¿-¿J . . 
Miré a Matorras, delgado como un cortapapel, ca-
beceando, agachadito sobre la mesa, y abriendo- los 
ojos asustados a cada ruido que sentía. 
¿Cómo podía esconderse un conspirador debajo de 
aquel pálido pellejo? 
Y sin embargo era asi; y hoy creo que si loa unita-
rios hubieran tenido para tejer sus intrigas, partida-
rios tan abnegados y discretos como Leonor y su 
padre, en aquel año de 1839, se haWa derrumbado el 
inmenso poderío de don Juan Manuel de Rozas. 
L a voz de mi padre hizo temblar los vidrios de la 
Sal¡Qué emoción ponía en las vehementes expresio-
nes de amor! Miraba a Leonor y le descerrajaba en 
la oreja los dodecaailaboa rugientes de Maclas. 
lo forrar de nuevo. 
—¡No son las cerdas las que pinchan!-le habría 
dicho a gritos, si hubiera tenido espíritu para reír. 
Y a no me interesaba lo que me había de hablar 
Leonor. Un repentino despego por los secretos de su 
alma, se difundió en la mía como un bálsamo, suavi-
zando mi áspera amargura. 
L a serviría siempre como un esclavo; sacriflcarla 
mis convicciones y mi vida por ella; pero morirla 
con mi secreto, avergonzado de amarla. 
Desde mi sitio la veía de perfil. Me puse a buscar 
en las líneas purísimas y valientes de su rostro al-
guna alteración que traicionara sus impresiones 
¿De qué bronce eran sus nervios, que le permitían 
desencadenar sobre el teclado una tormenta de cor-
cheas y semicorcheas, en los momentos en que su pa 
dre se jugaba la vida, y yo perdia mi esperanza' 
Un poco más pálida que de costumbre, bajo la llama 
de su gran moño federal; un poco m á s atenta a los 
rumores de afuera, cuando se abr ía la puerta, ¡y na-
da más! 
De pronto cesó el canto, mi padre le dió las gra-
cias, ceremoniosamente como lo habr ía hecho en un 
salón de Versalles. y ella se volvió, sin levantarse del 
taburete, y al hallarse con mis ojos, se pintó en su 
cara tan repentina y tan intensa angustia, que yo 
corrí a auxiliarla. 
— ¿ Q u é te pasa, Leonor?—le dije en voz ba ja—¿es-
t á s enferma? 
De nuevo se volvió hacia el piano, y me contestó 
sin mirarme: 
—¡Tengo que hablarte, José Antonio! 
—Habla, pues... l 
Desorientado, aturdido, pensé en lo que podría de- ' 
—Buenas noches, señor Cura; buenas noches m i s 
señoras y mis señores... 
—¡Muy buenas, señor don T a r q u i n o ! - r e s p o n d i ó 
curá tendiéndole la mano—. Por lo visto anda ust* 
desvelado. 
¡Hola, hola!—exclamó mi padre—¿se nos h-
trasnochador? 
El portugués despa r ramó una^ cuantas sonrisas 
tre todos, y dijo con voz melosa: 
""-Hay graves noticias políticas, que acaban de dar-
me en lo de Faunch. 
El farolito de Matorras tembló en su mano y Leo-
nor se lo tomó. 
—¡Jesús nos ampare!—exclamó doña Mariquita 
León, y mi tía sa l tó : 
—Algo del atolondrado Lavalle. ¿ v e r d a d ? 
Dió una chupada al mate de tomillo, que Benita 
cirme. Quizás me hablar ía de la conspiración, quizás i le acallaba servir, y aguardó la noticia, 
me confiarla el secreto del amor de mi padre, rec ién! ~~N0, nii s e f t " r i t a - r e spond ió don Tarquino,'satia-
descubierto por mi ; quizás me explicaría por qué se fecho de la ^pec ta t iva suscitarla. 
mezclaba en las aventuras de los unitarios, v para 
quién era una corbata celeste, que un dia la hallé 
bordando. 
E n todo pensé, viendo su frente inteligente, pero im-
penetrable como un enigma, sus labios cerrados sus 
ojos tristes, fijes en los versos de Maclas, aún sobre 
el atril; y no se me ocurrió que pudiera apuñalearme 
con aquellas cuatro palabras que me dijo: 
—¡Tú! ¿por qué no hablas? 
— Y a no tengo nada que decirte, Leonor. 
—¡Ya...!—repitió ella con sorpresa—¡has dicho ya...! 
Cerró los ojos, fué a expresar algo más, pero se 
mordió los labios con despecho, y al ver que mi pa-
dre encendía el farolito de don Jerónimo, señal de que 
se retiraban, se alejó de mi lado. 
E n ese instante se abrió sin ruido la puerta que 
daba al zaguán, y apareció don Tarquino. Pestañeó 
ante la luz de la lámpara, y se dirigió a mi padre, ro-
zando las paredes. 
Junto a mi tía, inmóvil y ríe pie. con su bandeia 
cargada de golosinas, estaba Benita, que era toda 
oídos: 
—Bueno, pues; la Policía ha descubierto una coniu-
ración de los unitarios contra la vida del Ilustre Res-^ 
taurador de las Leyes... 
—¡La abominable polí t ica!—exclamó mi padre 
Don Trifón me miró angust iadís imo. 
—¡Santo Fuerte! ¡qué va a salir de esto!—ie oí 
murmurar—. ¿Quiénes son los comprometidos? 
—Han prendido al coronel Maza, a punto de suble 
var su regimiento. 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! - b a l b u c e ó Matorras, agachando la 
cabeza. 
Leonor p regun tó : 
— ¿ A quiénes m á s ? 
—No se dan otros nombres. Pero sogurameate Iia 
brán caído otros ratoncitos en la trampa. 
(Continuará.) 
